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V O C A B U L A R I O TAURÓMACO. 
A 
Abanto. *Se dice al toro cobarde que 
huye, se echa fuera de las suertes ó se para 
delante del engaño sin hacer por él. 
Abrir. El acto de desviar á una res cuan-
do está próxima á las tablas y con la cabeza 
en dirección de las mismas. 
Abrir la capa ó el capote. Es el acto 
de extenderlo el diestro ante la cara de la 
res con ambas manos. 
Acometida. Arranque que da el toro 
con dirección á un bulto sin cogerle. 
, Acomodador. Encargado de designar á 
cada espectador el sitio que le corresponde 
y marca el billete. 
Acortar el engaño. Es el acto de reco-
ger la capa. El matador acorta la hluleta 
cuando lia y se arma para ejecutar la suerte 
suprema. 
A c o s a r . E s la suerte cjue se ejecuta á.ca-
ballo en" las vacadas, obligando á,una res á 
salirse de la piara, persiguiéndola después y 
haciéndola volver á la misma. . * 
Acostarse. Se dice á la propensión que 
tiene el toro á inclinarse á uno ú otro lado al. 
embesiür, , i ^ • 
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Ajctiilir. El aeto de amnear, la fiera hk-
cia el bulto que le cita. 
Abarrarse bíen á la tierra. £1 pica-
dor dice que un caballo se agarra bien d la 
tierra., cuaftdo, ademas de ser bueno de boca 
y pronto en las salidas, tiene la situación que 
el diestro desea guardar en cada movimiento 
que ejecuta. 
Agilidad. Una de las condipiones indis-
pensables para ser buen torero, cambiarse, 
pararse y salir de los embroques. _ 
Aguantar.' Modo de matar parecido al 
de recibir. El diestro llega á la res dfel mis-
mo ráodô, se pasa, y'al liame arrancó pw lo 
regular el toro, el matador retrocede la pier-
na derecha, qaoda firme en está actitud; cru-
Kándo y vaciando sin embraguetársele porque 
no procede cita. 
Ahormai*. Componer la cabeza ¡i los to-
ros para ejecutar cualquier suerte. 
• Ajuste ó contrato. Es el compromiso 
cóntraidO entre diestros y empresarios, por el 
que mediante á una cantidad determiliada se 
oblifan aquéllos á trabajar en una ó vítrias 
còmtfífs,'ôstipuláiidose ademas todas las con-
diciones eii que han de llevarse á cabo las 
mismas. 
Albalií». Toro cuya piel tiene un color 
blanco amarillento. 
Albardailo. Toro cuyo pelo forma una 
especie de albarda sobre! ¿1 lomo de difeíenle 
color que el resto del cuerpo, no siendo-éste 
berrendo ni sardo. • , 
Aldinegro. Toro retinto o colorado que 
tiene negra la piel de medio cuerpo ahajo en 
toda su longitud. 
Alegrar al toro. Se dice al acto de ex-
citarle á la acometida, llamándole con algún 
movimiento del cuerpo ó con alguna voz. 
Alguacil. Dependiente á las órdenes de 
la autoridad que preside,el espectáculo tauri-
no, que hace ejecutar sus mandatos. \ 
Alternativa. El acto de autorizar un es-
pada de cartel á un principiante para que se 
le considere como tal y pueda alternai- con 
los demás. El acto se reduce á entregar el 
primer espada al nuevo la muleta y ¡el esto-
que para que mato en su puesto. La .alternati-
va que se da en la plaza dg Madrid es la q^ç 
da antigüedad entre los diestros. Antes .te-
nia el̂ mismo efecto la dada en plazas * de 
maestranza. ; . , .¡. ,,, 
Alto {Pase). Es aquél en que &l pista-
dor, en vez de marcar la salida del toro en 
semicireulo por bajo del hocico, Ja^jmarca 
por encima de la cabeza tendiendo lá muleta 
sobre las astas. Se ha dado en llamar de telón 
al pase alto en que, en vez de teftdeivlfi Jnu-
lela sobre las astas, se levanta perpendicular 
ó recta. ' , ,.; . 
Andando (Esioeada). - Son aquellas que 
da el matador cuando el toro viene, andando 
sin lijarse en el diestro. . '; 
Anillo;^ Es la línea circular que,tiene el 
toro en la parte inferior de los cuernos junto 
á la raíz y que marca su edad, También 
dice Anido al redondel de la plaza, r 
Añojo. Becerro que tiene un afio. 
; Aparejado. Es el loro berrendo qué 
tiene á lo largo del lomo una lista de más de 
seis pulgadas de ancho. 
Apartado. El acto de encerrar en el chi-
quero á los toros que han de lidiarse. 
.Aplomado. Toro cansado que se pára 
en algun tercio de la lidia, ganando eu sen-
tido lo que pierde en facultades, y no acome-
te sino sobre corto. 
Arena. Equivalente á coso ó redondel 
én que tiene lugar la lidia de reses bravas. 
Pòr arena debe entenderse mejor el piso del 
redondel. - < v. 
• Atinarse.,' Es ponerse én disposición el 
diestío para ejecütar alguna suerte.—Ar-
tqqfse el matador, se dice cuando lia la 
muleta y levanta el estoque preparándose 
para-herir.—Armarse el picador, cuando 
citando al toro se coloca en suerte con la 
vara. " 
; Armas. Las del torero son el engaño, sea 
Cápa ó mulétíi, el esloque, las banaerillas y 
la garrocha, y las del toro las astas. 
Arrancar. E l afctoi del diestro ó la rès 
al partir, ya se diWjari el uno ai otro, ya lo 
hagan á cualquier objeto. 
Arrancando (Estocada). La que se da 
parti'endo el diestro hacia la res cuando está 
cuadrada, haciendo un cuarteo en la cabeza 
y saliendo por pies hácia la cola del bruto. 
Arranque. El instante en que el toro 
parte hácia el bulto. La acción del banderi-
llero 8(1 dirigirse al toro á clavar los palos. 
Arremetida. El acto de echarse Ja res 
sobre el bulto ó el engaño llegando á él. 
Arrollar. Se dice que la res arrolla ,al 
diestro cuando, por revolverse con ligereza, 
no le da tiempo para ejecutar la suerte que 
intentó, ó cuando por no darle la salida ne-
cesaria en la suerte se encuentra con ella en-
cima y tiene que salir por pies sin consu-
marla. 
Asta. Véase Cuerno y Armas. 
Asliblanco. Toro que tiene blanca la 
mayor parte del asta, siendo la punta oscura. 
Astifino. Toro que tiene delgadas y linas 
las armas. 
Astillado. Res que tiene uno ó dos cuer-
nos rotos, formando en su remate astillas más 
ó ménos grandes. 
Astiierde. Toro que tiene el color de 
las astas verdoso. 
Atracarse de tor». Es el acto de Ce-
ñirse el diestro mucho en la suerte suprema 
por no marcar bien la salida de. la res con la 
muleta, ó echarse la fiera encima del mata-
dor al liar, ó a veces por demasiado valor del 
diestro. 
Atravesarse eu la suerte. El picador 
se atraviesa cuando la rectitud del toro mira 
al costado ó estribo derecho. 
Atravesar al toro. Es cuando el ma-
tador! mete el estoque y la punta de éste 
marca la salida por el lado contrario. 
Atronar. El golpe dado en la cerviz del 
toro con la puntilla cuando está echado. 
Atronar los caballos es rellenarles de esto-
pa las orejas para que no sientan el ruido y 
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,_azara, y taparles los ojos para que no 
vean á los toros. 
Azabache. Pinta negra y brillante que 
tienen algunos toros. 
BSaja. La vara que clava el picador en 
el cuello de la res cerca de la paletilla. La 
banderilla -coigatia en la misma parte. La es-
tocada; ó pinchazo dado en el mismo sitio. 
ISajonazo. La estocada baja dada, en la 
tabla; der cuello de la res queEot í tee la 
muerteién seguida por atravesar-lós pulmo-
nes. 
•'Ballestilla. Una dè lasmanèras de dai-
la puntilla á los toros en la plaza. 
'BnttderillÀ. Palo de 70 a 78 centímetros 
df largo con vttt hierro á la punta á mòdo de 
«tfm-: Para ^ué tenga vísta se le adorna con 
papel recortado. : • » ¡w 
i '-BftíPéra.' Esla valla de madera colocada 
al rededor de la plaza tras la que se ampara 
el diestro fcuanda*(v* perseguido por ía ros. 
Barirosé. Toro cuya piel tiene unicolor 
amarillo sucio que tira á cehiza oscura; 
ISfecenrada. Función taurina en * que, 
por aficionados ó principiantes, se lidian be-
cerros de uno á tres años. •• • 
Bceepp». Se dice» á la res desde ;qtie 
nace hasta que cumple cúatro años. • « v 
¡Berrendow Toro que tiene manchas de 
ménosidé una cuarta; de extension;sobv« toi 
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fondo distinto que puede ser negro, colorado 
y cárdeno. 
Kesar. Se dice cuando el toro gana ter-
reno :hasta,tocar el caballo á pesar tic tener 
clavada la vara. 
ffcicho. Se suele dar este nombre á los 
toros. . • i : 
ISIanslo. Toro que se siente á la vara y 
rehuye los puyazos. 
t ú m i d o s (El picador se va á los). Cuan-
do corre la vara hácia las paletillas. El espa-
da toma ¡iQSíblalfdos cuando coloca la espa-
da en su sitio sin tocar hueso. 
Bocinero. Véase Joeinero. 
Botinero.,. Toro que tiene,las patas de 
un solo color, oscuro, que se separa por algu-
na linea ó, mancha del color restante de la 
pie) que puede ser berrendo, albahio, y jabo-
nero ó barroso., 
Boyante. Toro.bravo, que- conservando 
la sencillez que le es propia, va siempre por 
su terreno; sigue al engaño hasta que el dies-
tro le despide de él. 
Bragado. Es el toro que siendo oscuro 
el color dé su pelo tiene la orcajadura blanca. 
Bravo. Toro que acomete con furia y no 
vuelve, la cara ante el castigo. 
Bravucón. Toro menos medroso que el 
abanto, que parte muy poco, rebrinca algu-
na vez ai Lomar el eiigaño, y remata en el 
bulto. 
Brazos (T'trar los). Es la acción que 
ejecuta el diestro con la capa para acabarla de 
sacar ya por alto ó por bajo. Meter lo» bra-
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z«s és cuando el bándérillero se eleja caer 
con las banderillas çara ponerlas, ó cuando el 
espada'ejecuta lo misimo para matar. 
Brega. Sé llama al trabajo que ejecuta 
un diestro con las reses bravas. 
Bruidis* E l acto de saludar el - diest# á 
la presidencia al ir á ejecutar la suerte supre-
ma con él primer toro que lé corresponde. 
Tanto los matadores como picadores y 
batiderilleròs suelen brindar las suertes á al-
gún espectador. 
Brocho. Toro Cuyas astlfs sin ser entera-
mente gachas están aígo caídas y más unidas 
que de ordinario. "' 
BaiHGálieo én que el dièstro^se pone el 
capole y marcha al toro observando las re-
glas que' para el recorte, y hace el quiebro 
en el sitio en que está él toro humillado. 
Bulto. El cuerpo del torero ó el caballo. 
Hace por el IwHo la res que despreciando 
el en&añó búsca el cuerpo del liüSadov. Hoye 
el bulto el diestro que al ejecutar una suerte, 
cuartea demasiado. V 
BtlHadei'o. Vallas dç 3 á-4 tíietfôs de 
longitud ([lie se colocan en algunas plazas á 
corta distancia unas de otras, a unos 40 Cen-
tímetros de la pared, para que en ella se 
refugie el diestro. • 
Burriciego.' Toro que ve mucho de 
cerca y poco de léjos, ó mucho de léjos y 
poco de cerca, ó que no ve bien de cerca ni 
de léjos,"ó finalmente que ven poco de un 
ojo y bien del otro.. , 
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- Caballero en plaza. Ginete que asis-
te á las corridas de toros de fiestas reales y 
está encargado de rejonear las reses, mar-
chando á su laclo para su defensa dos dies-
tros por él elegidos y que se llaman padri-
nos de campad A los caballeros on plaza 
los apadrinánp nobleza, corpóracione^ò al-
tos personajes. 
Cabektro. Buey manso que sirve para 
guía de las piaras, conducción de encierros, 
enchiquerar toros y retirar al corral lasVeses 
desde el redondel.' . ' 
Cabezada. El golpe que da el toro con 
el testuz. 
Cachete. Instrumento, que consiste; en 
tíii cilindro de una pulgada1 dèrtfiáínietro y de 
una terejá de longitud; èujâ extrenjidad tie-
ne una éspeéie de lanza y la opuesta termi-
na en un mango de madera. Con eí cachete 
se remata á las reses que se acuestan después 
de estoqueadas. ;; ," 
Caída. Estocada que, sin ser baja, está' 
colocada áun lado de la médula,inclinándose 
con él jpeso abajo del morrillo:^Çaifia; la 
qué (la'el picador en la suerte, que se llama 
al descubierto cuando él cuerpo del diestro 
está entre ta fiera y el caballo, y de acome-
ter, es ef bulto que tiéne el ii$tó máà prâiíinp. 
Calcetèrí». Torò ^ue siendo'tísCurí é\i 
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pinta tiene las patas "blancas ó de un color 
más claro que el resto de la piel. 
Callejón. El sitia que hay entre la bar-
rera y la contra-barrera. 
Cambiado {Pase). Es el que da el ma-
tador colocándose atra\ osado con la res. 
dándole la salida por la derecha, extendida la 
muleta, y cogida por la parte inferior exte-
ríõf coa el estoque, tapándole el frente, Ar-
ranca, la res, y al humillar, levanta el diestro 
ej engaño por cima, de la cabeza, pasa el toro 
por'debajo y queda el matad A n el terreno 
del animal. 
Cambio. Es el que ejecuta el diestro 
cjiliif.^.ptileft' 'ó.él.capote, obligado porque el 
td'rfrÈl0.íà(}i\aè 'àl.éflMiSo y sí al bulto. Cón-
sisté eri 'tóárcarlá salida de la res por un lado 
de. la suerte, y( ciársela'por i el otro. Se ejecuta 
sobre corto, y al llegar él toro á jurisdiction 
tendiendoel engaño, cargando la snertehacia 
el terreno de dentro, y antes de que llegue al 
centro se, le carga de nuevo dándole la sali-
da por el terreno de, afuera. Cambio en los 
tofos es cuando'citados por un lado acuden 
por esotro. , 
Cambio {Banderillas al). Esta suerte, 
inventada por Antonio Carmona, el Gordito, 
se ejecuta del modo siguiente: llama el ban-
derillero al toro', arranca éste al diestro, y al 
llegar á jurisdicción le engaña con el cuerpo 
al lado derecho y quiebra en la cabeza al 
lado coíitrario, clavando los palos. 
Capa o capote. Es la que usa el diestro 
de la misma forma que la española, como 
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engaño para llamar el toro y sortearle con 
ella, burlándole. Es de tela fuerte de un color 
por un lado y otro por el otro. Los diestros 
para hacer el paseo usan unas de lujo, que 
son de seda bordadas ó galoneadas de oro y 
plata. 
Capacho. Toro que tiene los cuernos 
algo caídos y abiertos sin que se le pueda 
llamar cornigacho. 
Capear. Ejecutar con Ui capa las suer-
tes conocidas çpn los nonibres de oerónica, 
chatre, navafra, al costado, de frente por 
detras, fa ro l , entre dós, galleos y recortes* 
Capirote. Toro que tiene la cabeza de 
un solo color siendo el resto de otros distin-
tos ó que siendo igual está mezclado con otros. 
Capuchino. Toro que tiene ía cabeza de 
un color y la pinta de otro, concluyendo en 
punta sobre el cerviguillo l a capucha que pa-
rece tener echada deia frerite á la ¡cerviz. 
Cárdeno. Toro cuya piel negra' está 
mezclada con pelo blanco sin formar man-
chas. Según que la mezcla es más ó menos 
pronunciada, así se dice cárdeno, claro ú os-
curo. • ^ ••:-.•".! -
Careto. Toro que tiene blanca la carai.y 
el resto de la cabeza negra, sea cual fúeré'su 
pinta. También se dice careto si es el frente 
oscuro y claro el resto de la cabeza. ¡ ' 
Cargar l a suerte. Es él i movimiento 
qúe ^jeeutael diestro en el centró de-eltóíde 
bajar los brazos y meter el engaño en el ter-
reno de afuera para echar all tojo del suyo. 
La suerte se carga sobre corto. , < : • ' : 
Carear sobre el palo.; Se dice cuando 
el picador coge al toro con la garrocha y se 
esfuerza en echarlo fuera en el encontro-
nazo.: 
Caribello. Toro que tiene la cabeza os-
cura y la cara con pequeñas manchas blancas. 
C/arrera. ta que dan los diestros ó los 
toros dentro del redondel, sea ó no en segui-
miento los unos de los otros. Estocada á la 
carrera, es la que da el matador cuando1 el 
toro Viene corriendo do léjosFó siguiendo á 
un. capote echado con este objeto. Es una 
de las estocadas de recurso, llamada también 
á toro levantado. 
Carteles. Se da este nombre á los anun-
cios que se ponen en los sitios públicos fijan-
do el día de las corridas, la hora en que ha 
de; eómenzar:, la ganadería á que pertenecen 
los toros que han de correrse, las cuadrillas 
da' toreros que batí de; tomar parte y los pre-
cios de las localidades. 
Casta (Toros de). Se dice de los que tu-
vieron padres brav.os, están bien; cuidados y 
han ssufcido una tienta esmerada. La casta es 
una de las condiciones qtie han de tenerse 
en¡jGnente para los tocos de lidia. 
Castigadera. Vara larga que usan los 
vaqueros con un pincho á la punta. 
Castigo. Todo aquello que se hace al 
toro-causándole molestia ó dolor. 
iCastoreño . Sombrero que usa el picar,, 
dor en las corridas de toros y que sirve para 
guardar los golpes de la cabeza. 
. Celoso. Véase Rwoltow. 
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Centro. Es el punto en que se encuen-
tran el toro y el diestro; aquél tira el hacha-
zo y éste ejecuta la suerte. 
Oii lrse. El diestro se ciñe cuando torea 
ó pasa de muleta muy en corto. El toro se 
eiñe cuando ocupa casi todo el terreno del 
lidiador acercándosele cuanto permite el en-
gaño. 
Cernirse el loro. Es cuando sacude 
y mueve con presteza la cabeza de un lado 
para otro varias veces. 
Cerrar. Es aproximar la res á lós table-
ros con la cabeza en dirección de los mismos. 
Cerrar la saIMn. Es cuando el pi-
cador, metido en él terreno que ocupa la fie-
ra, le-cierra más ó ménos hacia afuera él 
caballo. • 
Cervla. El cuello de la res en su parte 
superior. 
Cintero ó guindálefa. Lazo con que se 
sujeta á los toros para enlazarlos. 
Cita ó cite. Es todo movimiento, voz ó 
silbido con que.el lidiador llama la atención 
de las reses para ejecutar una suerte. 
Citar. Se dice cuando el matador, des-
pués de trastear con la muleta, lia ésta y cita 
para clavar el estoque. 
Codicioso.' Toro que busca el bulto coa 
afán y remata en él. vi 
Colada. La acción de meterse el toro en 
el terreno del diestro persiguiendo el bulto; 
Colarse el toiro. Se dice cuando se 
mete en el terreno de adentro ó bien cuando 
por haber ejecutado mal una suerte se va por 
2 
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entro el engaño y el cuerpo. El picador dice 
que se cueto suelto m toro cuando llega 
hasta el caballo sin haberle castigado. 
Colear à un toro. Es agarrarse el dies-
tro á la cola del bruto, haciendo, fuerzas con 
las manos hacia abajo. Sólo debe hacerse en 
casos de peligro. , 
Coleta. Trenza de pelo que se deja cre-
cer el torero en la parte posterior del- crá-
neo, de la que prende la moña al vestir el 
traje de la profesión. Cortarse la cole-
ta. Se dice del lidiador que abandona la pro-
fesión. 
Colocación (La). Es: una; de las cosas 
más importantes que debe tener en cuenta el 
diestro para que salgan bien las suertes y 
evitar una cogida. 
Colorado. Toro cuyo pelo es semejante 
al castaño de los caballos. 
Collera. Es la pareja de derribadorés tic 
á caballo encargados en las tientas de acosar 
las reses y derribarlas. -
Conocedor. ;: Se da este nombre á la per-
sona inteligente que está al frente de las ga-
naderías para procurar los adelantos de los 
toros y evitar los vicios de los mismos. 
Conocimiento de las reses y el arte., 
Es condición indispensable que deben tener 
los toreros para evitar desgracias. 
Consentido (Toro), Se dice cuando por 
colarse suelto alguna vez ó encontrar poca 
oposición se apodera del bullo y se hace pe-
gajoso. 
Consentir. El toro se consiente cuando 
n — 
no sufre castigo en su primera, .acometida, 
por lo que vuelve a acometer varias veces. 
Coutragite. Se dice que lo hay cuando 
el toro, se ve obligado por dos terrenos.: dife-
rentes! . . ', ' 
Contrata. Es el instrumento, escritura ó 
papel con que las partes contratantes asegu-
ran los compromisos que han hecho. 
Onirai-ia. La estocada dada al lado iz* 
quierdo del loro. 
Cornada. Se dice al acto do clavar el to-
ro el asta poco ó mucho en cualquier objeto. 
Cornada sobre alto, se dice cuando la da 
sin humillar más que lo necesario para en-
gendrarla. 
Cornalón. Toro que tiene demasiado 
grandes las astas y en su dirección natural. 
Corniabierto." Toro que teniendo bien 
situadas las astas en su encuentro, son abier-
tas en demasia. 
Corniapretado. Toro que tiene las as-
tas en sus pitones demasiado juntas. 
Corniávacado. Toro que tiene el naci-
miento de las astas muy atras del testuz y .es 
casi siempre más bien a'bierta que cerrada su 
inclinación. 
Cornidcluntero. Toro que tiene el na-
cimiento de las astas marcadamente en la 
parte, delantera del testuz, siguiendo hacia 
adelante su inclinación. 
Cornigacho. Toro que tiene más bajo 
que do ordinario el nacimiento de las astas, y 
cuya dirección es también agachada sin abrir 
ni cerrar demasiado. 
Conilpagtt. Toro que tiene las puntas dé 
los cuernos vueltos Meiá los lados. 
Corniveleto. ¡Tóro que teniendo poco 
marcada la vuelta natural de los cuernos, 
son éstòs derechos y altos. 
Corhivuelto. Toro que tiene la punta 
de las astas vueltas hácia atras. 
Com*!. Sitio donde permanecen los to-
ros después de encerrados hasta ef moinehto 
de hacerse el apartado. 
Correr los toros Ó (rastenr!os. Es 
10 qúé ejecuta el lidiador con el capole para 
hacer cambiar- á la fiera de sitio, recortando 
ló ménos posible, ó para distraerla. 1, 
Corrida de toros. Se da estenoínbre à 
las fiéstás taurinas éh que se lidian unica-
mente toros por cuadrillas de toreros de pro-
fesión. ' 
Corta. La estocada'en qué no penetra 
el estoque más que una tercera parte. 
Cortar el terreno. Se dice Cuando el 
toro se dirige más rectamente que el diestro 
al punto qúe éste l)á de ir á parar. 
Cjttso. Plaza ó sitió cerrado donde ántes 
se lidiaban roses bravas. Hoy sé da este 
nombre al redondel de las plazas de toros. 
Crécérse. Se dice de lá- rés tpié,' sintién-
dose al hierro en úh principio, se hace luéío 
dura, remata en la suerte y demirestra mas 
voluntad en la lidia. 
Croa. Es el punto que, en la parte supe-
rior del tóro, forman là línea prolongada de 
•los brazuelos al juntarse con la médula es-
pinal. 
_ «1 _ 
Cuadrar. Se dice en el momento en que 
se pára el banderillero en el centro de la 
suerte para colocar los rehiletes cuadrando 
los piés. Cuadrar la moleta, es presen-
tarla de modo que le dé todo el frente al 
toro. ' 
Cuarteo. Es el movimiento que hace el 
diestro lo más cerca posible del toro. ISan-
derillas al cuarteo. Esta suerte se ejecu-
ta cuando está cuadr&do el toro, arrahcando-
se el diestro de afuera á adentró, y al llegar 
al terreno del animal, cuartea en la cabeza, 
niele los brazos en el momento de la humi-
llación é igualando' potie los palos, procu-
rando salir por pies, si fuera preciso. 
Cuatreíio. Se llama ál' toro que tiene ó 
éé aproxima á la edad de cuatro años. 
Cubeto. Toro que tiene las astas muy 
caidás y casi juntos los pitones. No son toros 
de lidia'. Se corren no obtante en plazas de 
tercer orden y novilladas. 
Cubrirse el picador. Es en la caida in-
terponer el cuerpo del caballo entre el suyo 
y la res. 
' Cuerno. Se llama aáí: á lá escreCencia 
prolongada y curva que tienen las reses bra-
vas eii !lá cabeza con lo que se defienden y 
hieren. Más propiamente se le debe dar el 
nombre de asta. 'íi':" '';í 
Cunero (Toro). El que no se sabe de la 
ganadería que procede, ni cuáles fueron sus 
padres.. . 
C H 
Chatre. Véase, 7tye/tt. 
t-lilqiiero. Local en nao ifueda encerra-
do el toro, ántes .de .salir ála plaza y que re-
cibe la luz por el techo, por cuyo punió se le 
coloca la divisa valiéndose de una. garrocha. 
Chorreado. Toro qué sobre el color de 
su piel tiene lineas verticales, aunque más os-
curas. 
Chulo. ¡Mozo do plaza encargado de 
abrir Ja puerta del tpril, ¡Margar las bajaderi* 
lias a los qoé han de ponerjas y sirve à los 
toreros de á pié,, vistiendo con tiraje de tore-
ro. También se liarían chulos á los que están 
al servicio de los picadores, cuidado de caba-
llos y guardarnés, y los que guian ks niulas 
de arrastre. * ' , 
llefenderse los-toros. Se dice cuando 
desparraman la vista atendiendo á todos los 
bultos sin acudir á ellos, impidiendo que se 
le acerquen. . 
aíefensas. Suele darse este .nombre á 
las asías del toro. Kinplcar las defcn.sas, 
equivale a cornear. 
Defensiva (Acción). En los toros es 
aquélla con que intenta evadir las suertes 
v evitar el daño que en ollas experimentó, 
como es el taparse, cernirse, vaciarse do los 
centros, etc. ; 
Ikelnntera (Estocada). , La que se da 
más cerca de la cabeza que de la cruz del 
animal, en la línea de la médula espinal. Ban-
derillas delanteras, son las colocadas en 
el mismo sitio. Vara delantera, la que se 
da en la parte referida. 
Derecha (Pase eon la). Son los que da 
el matador teniendo la muleta en la mano 
derecha, en la misma forma que los natu-
rales .ó;en redondo! • • • - i '. • 
aíerramar la "vísía los torjis.j Es cuan-
do después de mirar seguidamente á varios 
bultos,'se¡fijaiven;útto¡, al que acometen > -
!DerriIiiar.( -Es eliacto derribatíié un 
foro, después? de acosarte, vaiiéndose' de¡ la 
garrocha, que se apoya en el nacimiento de 
la cola. Se ejecuta de \ai'io55 modos; el mas 
conocido es bl nominado á la falseia. • 
DeíwAar. Es ouaüdo el loro-, parado y 
lijándose en los bultos', cabecea, se encam-
pana, escarba la arena y se humilla juntando 
la cabeza con el suelo. El matador desafia 
cuando en la suerte de recibir lia y cila á la 
roscón la muleta. • 
• Uesarmar al matador. Es cuando el-
loro con los pitones le quila Ja muleta. B>e-
sarmar aS pieadw, so dice:ouando;la res. 
se ehcampana, lapa, cierne ó derrotando"án-
les de llegar, e\ita el puyazo ó le hace per-
der la'garrocha. 
fiíesnnnarse. Quitarse de la posición de 
ejecutar la suerte. 
Descabellar. Es la manera de rematar 
á las reses que, heridas de muerte, permane-
cen en pié. Si no está humillada la res para 
descabellarla, se procura que lo esté, para lo 
cual se le pincha en el hocico con el estoque, 
y conseguido esto, el matador coloca la pun-
ta del estoque en medio del'nacimiento del 
cerviguillo entre las astas, poniendo baja la 
muleta; y aprovechando, da éf pinchazo. 
Bíescordar. Es cuando el matador cla-
va el estoque en la médula espinal, y cor-
tándola, cae la res sin poderse levantar. 
Mesi^ual. Se dice de la res que cambia 
sus condicibíies'diferentes veces durante loá 
tres eslàdos qncHrehe en la lidia; l*ar de-
sigiial; se lláma al colocado por el bandéri-
llcro clavajido wtt palo demasiado distante del 
otro. !'' ':' ' • . 
Mespedir al toro con la vara, es cuando 
sale de la suerte, impelido por la fuerza del 
picador. Oeispeilir al toro con la muleta ó 
capote, es darle salida larga por cualquier 
lado sin recogerle. 
Oespiíorrado. Toro que tiene rota una 
ó dos astas siempre que quede punta. 
Iftesironque. Se dice al 'daño que reci-
be el toro, bien sea por efecto de haber sido 
coleado, ó bien de capearle ó pasarle de mu-
leta muy ceñido y en redondo. 
Diestro (Véase Torero). Debiera dar-
se este nombre vínicamente, según acertada* 
mente dice el Sr. Neira, á los aventajados en 
la profesión. < -
Dirección. Se dice al viaje que toman 
el lidiador ó el toro en cualquier suerte. I l i -
reccíon del estoque, es la colocación que 
tiene cuando está clavado en el cuello de la 
res. Dirección de la lidia, es el mejor or-
den de la misma en todas y cada una de las 
suertes que debe darse á las roses. Está en-
comendada al espada que por antigüedad 
mata en primer lugar, y sus órdenes deben 
obedecerse por lodos los lidiadores. 
Divisa. Se llama á las cintas que pen-
den de un pequeño arpón clavado en el cer-
viguillo de la res; , son de uno ó varios, polo-
res y tienen por objeto distinguir las ganade-
rías unas de otras. Se clavan momentos an-
tes 4e que salga el toro al redondel. 
¡'División de-pinza. Se dice cuando el 
redondel se divide por mitad con tableros de 
igual color y altura que. la barreda, pudién-
dose .lidiar por consiguiente á la vez dos re-
ses, una en cada mitad. ¡Cuando esto se lleva 
á'jcabo^se dividen también lag cuadrillas, 
quedando á la parte de sombra la más anti-
gua y al sol la más moderna. Hace algunos 
años que en Madrid no se dan corridas con 
division de plaza. 
s .Duro, Toro que, no obstante el castigo, 
acomete al picador siempre que éste se colo-
ca delante de él. 
Echarse el toro. Es cuando herido dobla 
sus manos y se acuesta en la arena. Echar-
se el picador sobre el palo, es cuando 
carga la suerte de vara á los toros pegajosos. 
Echarse el matador, se dice cuando, sobre 
corto en las estocadas á volapiés ó arrancan-
do, mete el estoquê  Hasta lost gavilanes, «f*^ 
Kmltítrbrtr. Suerte parecida á la' de 
mancornar-. Consiste en torcer la cabeza á la 
res, meterle el hombro en la barba y tenerla 
así sujeta. 1 ' . ; 
Kuibesliiv El acto de acudir el toro de 
cerca al objeto, humillando para tirar e) 
hachazo. •;•>•• 
Embolar. Poner bolas á los toros ó novi-
llos en los pitones. ; ' 
Embraguelarse. Es ceñirse mucho el 
diestro en la suerte suprema, en término que 
el pilón derecho de la res pasa á cortísima 
distancia del muslo ó cuerpo. 
Eiiibroque. < Es la disposición en que se 
encuentra el torero respecto del toroj cuando 
éste se mete en la jurisdicción de aquél te-
niéndolo por único objeto al dar la cabe-
zada. 
limpaitar. Acercar la muleta ó capole al 
toro sin separarlas para que no seíije en otro 
bullo y se cebe en ella. > 
- Emphwmlo. Se dice que lo eslá el toro 
que lomando querencia á los medios no acû -
de á los cites que se le hacen. 
Emplazarse el toro. Es colocarse la 
res en los medios, no queriendo acudir á los 
capotes aunque derrama la vista sobre varios 
objClOS. . , • ? 
Encampanarse. Se dice de la res que-, 
al fijarse de pronto en un objeto* íeyañta-la 
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cabeza y desalía al qne lo ha llamado la alon-
cion. : !•' " • •'• 
Encerrado.. Se dice cuando, el diestro 
no tiene terreno suficiente pára rematar la 
suerte sin tropezar con el toro. v * 
Encontronazo. La acción dura de brin-
car eí toro paira coger al picador; quien ál 
mismo tiempo empuja para vaciarlo. 
Encuentro (Estocada al) ó encontrán-
dose. Es la que da el diestro que, colocado 
nn poco largo de la res, al ver que ésta viene 
gawandô terreno, sale á su encueritfo'iwejó-
rándolo y formando eí centro de ía suerte 
en el mismo de las pritiieras distâncias, cla-
va el estoque/yaciandoü lá res cotí la piü-
lela, y marcha por la derecha del animal ;i 
ocupar el terreno'que tenía éste, ó sale por 
piés si el toro; se revuelve y le persigue. 
.Encunarse. Es cuando eldiestrò queda 
cOlbcado entre las dos astas del loro," sien do 
inevitable el encohtfonato por falta de piés 
ú o'lra circunstancia. V 
En'fer'méríái Sitio de la plaza* que debe 
estar próximo al redondel y con ias coiídicio-
nes necesarias para asistir en él á los lidia-
dores que hubieren recibido durante1 lá IMia 
contusiones, heridas, etc. Debe estar provista 
la enfermería de las camas indispensubles, 
aparatos, instrumentos, vendajes, uiediòa-
menlos, etc. 
Engallado ( Toro). Equivalente á levan-
tado.ó encampanado. 
Engaño. Es todo aquello qué se':einplea 
pari ehgañar ó'sortear los to^os.' 
Gpgaiichar el toro. Escuálido coge al 
diestro y lo saca en el pitón por la ropa ó 
carne. 
Engendrar la cabezada. Es cuando 
el toro baja la cabeza para tirar el hachazo. 
Enguionar al toro. Es ponerle bien la 
cabeia valiéndose de la muleta y estoque 
.para que se descubra y pueda ser descabe-
llado, cuando casi muerto permanece en pié 
y no acude á los cites. 
K a los rubio*. La estocada que se da 
en la parte alta del toro sobre los brazuelos, 
en el centro de las agujas y médula espinal. 
finuieudar la suerte. Es ,cuando in-
tentada de una manera, ya sea por haber 
cambiado el toro de viaje, ó haber visto el 
torero alguna dificultad para ejecutarla bien, 
es preciso ejecutarla de otra. JSumendarse 
del quiebro, se dice cuando el torero, des-
puesque ejecutó el quiebro, ¿se recobra y porte 
en actitud de correr con todas sus piernas. 
Ensabanado. Toro cuya piel es blanca 
del todo. Puede ser capuchino ó capirote. 
Entablerarse el toro. Es tomar quc-
rencia á la barrera dificultando que se eje-
cuten suertes. 
Entero. Se dice que lo está el toro 
cuando conserva las mismas facultades que 
tenía al salir al redondel. 
Entrar á la suerte. Es cuando la res 
pisa la jurisdicción del torero, aunque no lle-
gue al bulto. 
Entre dos. Suerte de capa ejecutada 
entre dos toreros, que agarran catla. utío una 
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punta de un capote, se sitúan á una distancia 
conveniente, y al acometer el loro levantan 
el capote para' que pase por debajo. Termi-
nada la suerte, dan cuatro ó seis pasos cam-
biando de frentes y vuelven á colocarse para 
repetir la suerte. 
Amainar. Se dice cuando el matador 
mete el estoque por el tejido que hay debajo 
de la piel del toro y sigue entre cuero y car-
ne sin hacerle mucho daño. 
E r a l . Se llama al becerro que está pró-
ximo á la edad de dos años. 
Escantillón. Es una regla pequeña con 
la que se miden los hierros ó puyas de las 
garrochas antes de usarlas en las corridas 
para que no tengan más pincho que el arito-
rizado. El que sirve para medir el hierro de 
las varas en la plaza de Madrid se conserva 
en la Diputación provincial. 
Escuela. Lugar doude se difunden los 
conocimientos del arte. Fernando VII esta-
bleció i una de tauromaquia en Sevilla que 
duró abierta pocos años. Hoy los toreros no 
tienen otra que las plazas de toros durante 
las novilladas, las corridas de los pueblos, el 
matadero, etc. Diversidad de escuelas, 
se dice á la manera diferente de torear que se 
observa en los diestros: por escuela Ronde-
ña se entiende el toreo fino, sin mover los 
piés más que lo indispensable, y por escuela 
Sevillana el que admite ménos "aplomo y for-
malidad^ por consiguiente-más movimiento, 
siendo más alegre y variada. 
Escupirse el toro. Se dice cuando mv 
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toma el engaño ó se echa fuera dé la suerte, 
ya por ser abanto, ya por blando al hierro. 
Éspada. Se llama al diestro encargado 
de dar muerte al toro, y á cuyas órdenes es-
taü varios loreros, formando 10 que se llama 
cuadrilla, que por lo general se compone de 
dos picadores y tres banderilleros. Espada 
sé llama también el arma con que se da 
muerte á Ias reses. 
i£s¡)¡iiill<-ra. Antigua pieza de la arma-
dura que llevaban los picadores que cubria 
las espinillas. 
Estados. Las resès bravas tienen tres 
estados durante la lidia, que son el de levan-
tados, parados y aplomados. Para su explica-
ción véanse las palabras Levantado, Para-
da y Aplomado. 
Estovada. La que da el diestro en la 
suerte de matar introduciendo el estoque en 
el cuerpo de la res. Las estocadas de fas di-
ferentes maneras que hay, pueden resultar 
con diferentes conaieiones, ya por el sitio en 
qúe se claman, por la dirección que tienen, 
o lo más ó ménos que se introducen; véanse 
las palabras Atravesada, Baja, Carda, 
Contraria, Corta, Delantera, Honda, 
Ida, Pasada, Sobrada, Tendida y Tra -
sera. 
Estoque. Arma de acero duro y forjado 
de modo que se tuerza antes que romperse 
con que el matador da muerte á la res, de 
unos 75 centímetros de largo en la hoja, y de 
algo ijiás de 5 en el puño, ert cuyo remate va 
arrollada lana para que ño se escurra. 
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Estornino. Sombre que se da á los toros 
nevados que tienen pocas manchas blancas. 
«s ir ibo. Se da este nombre al escalón 
qne tiene la barrera á la altura de medio me-
tro para facilitar que el diestro salte la barre-
ra. Para que se perciba bien está general-
mente pintado de blanco. Estribos son 
también los que tiene la silla del picador, 
siendo cubierto y de hierro el del lado de-
recho. 
Extraño. Es la sorpresa que hacen el 
toro ó el torero al hallarse el uno frente al 
otro. Los toros suelen hacerlos también al 
sentir el castigo. 
Vaculíadcs.- Las conserva el toro cuan-
do no ha perdido su vigor, bravura ni piés, 
no obstante haber pasado, de uno.á otro, los 
tres estados que tiene en la plaza. Se dice 
que un diestro tiene facultades, cuando 
tiene buena estatura, ligereza, fuerza y poder 
en las piernas, juventud y buena vista. 
Eaena. Es el trabajo que emplea el dies-
tro en la lidia de las reses. 
Falseia. Una de las maneras qué hay de 
derribar. 
Farol . Suerte de capote que se ejecuta 
al lancear á la verónica, cuando el"toro se 
halla fuera de jurisdicción y el diestro fuera 
de cacho, sacando la capa, pasándola en re-
dondo sobre su cabeza y colocándola en sus 
hombros. 
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Farpa. Especie de banderilla de madera 
quebradiza del largo del rejón, que se usa 
en Portugal para castigar los toros, 
Fiero. Toro sanguinario, pero marrajo y 
pausado. 
Fino (Toreo), Se llama al que trae su 
origen de la escuela do Ronda, que está 
exento de los juegos y brincos de la escuela 
Sevillana, sin excluir'en él los galleos, quie-
bros ni saltos. 
Flamear el cajiole. Es moverle de 
derecha á izquierda, alternativamente, cuan-
do se corre a un toro de muchos piés y va 
ganando terreno al diestro. 
Flámula. Nombre que se da por algu-
nos revisteros á la raníeta que usa el mata-
dor de toros. 
Franco. Toro sencillo, elaro. 
Frente por detrás. Suerte que se eje-
cuta empapando al toro en los vuelos del ca-
pote, girando los brazos, bien á la derecha ó 
bien á la izquierda, según se loma la suerte 
ó la colocación al tomar la res en primer lan-
ce, y el remate con una vuelta de espaldas, 
quedando en disposición de repetirla. 
Fresco. Lo está el torero que con tran-
quilidad ve venir los tòros, los espera y sale 
a tiempo del viaje que aquéllos traen. 
Fuego [Banderillas de). Son como las 
comunes, teniendo cerca del pincho un pe-
queño mecanismo con yesca que al tocar 
con unos pequeños cartuchos untados de 
pólvora y petardos de explosion, prende fue-
go v queman la piel del toro asustándole. Se 
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usan como castigo para los toros que no to-
man varas. 
Fuera (Terreno dé). Es el que debe 
ocupar el loro en todas las suertes. El diestro 
se coloca fuera cuando llamando de capa se 
sale á la rectitud del terreno del toro. Se 
«cha fuera el torero, cuando se sale del ter-
reno que ha de ocupar en las suertes. Se 
echa fuera el toro, cuando se escupe del 
engaño. 
(¿allco. Suerte de capa parecida al re-
corte. Se cjecuía de dos modos. Uno á la sa-
lida del chiquero: el diestro coloca el capote 
,011 jos'• ríñones, y'girando los brazos y, capote 
de derecha á izquierda, va seguido del toro 
en esta forma hasta donde quiere, según sus 
píçs; "otro que §e ejecuta en un quite colo-
cando el capote en los hotqbros y girando 
brazos y cuerpo de derecha á izquierda, lle-
vando el toro próximo ó besando los vuelos 
del capote. 
Gallóla. Se dice en Portugal al chiquero. 
Gallumbo. Se llama en Andalucía al 
toro ó vaca que se corre por calles y plazas 
amarradas las astas á una cuerda, sostenida 
en el otro extremo por varios hombres, que 
detienen el ímpetu de la res al darlas acome-
tidas. 
Ganadería. La reunion de toros, bue-
yes y vacas que pastan en una o más dehesas, 
3 
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al ctíídado de mayoraieg,'váqxípros W'palo-
res. Cuando no hay más que toros de más do 
tres años se le da el nomÉre de torada. 
'; Çianadérè.• E l dueño de una ganadería. 
'. í ia i iar terréwo. ' Lp hace el loro que se 
mete en la jurisdicción en que está colocado 
el diestro ó por el en que ha marcado su sali-
da en las suertes. ' • 
íiarsvteSüi. Es la vara que usan ios pica-
dores para detener ó picar los toros. Viene á 
ser por regla general de cuatro varas de lar-
ga, dos pulgadas de diámetro y con un pincho 
de tres lilos en un extremo, arreglado á dife-
rentes medidas, según las localidades. 
fliijon';*. Se llama al tóío cuyo.col'or es co-
lorado encendido. 
«Jirmi. ' Toro que, siendo de un. colór el 
peltf; tiene una mancha tlhnòrt èn el fondo 
del cuerpo, aunque no esló unida al listón de 
los aparejados ni á la de los toi'os bragados. 
fióllctc «¡'golletazo. Estocada baja da-
da en la tabla del pecho de. la res y qué atra-
vèsándole los pulmónesle produce Ja muerte 
en seguida. • : ' ' ; r 
Gresoriana. Nombre,que se da á la ai-
madura de hierro qué, debajo del calzón de 
ante y para resguardarle de las cornadas, cu-
bre lá pierna derecha del picador.1 
H 
Hachazo. Es el golpe que da el toro 
con las astas sobro el bullo ú objeto que tiene 
próximo. 
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Hartar de oaj»a ¡» los (oros. Es lle-
varlos empapados en el capote sin quitárselo 
hasta que haya humillado bien y esté fuera 
del terreno del diestra. 
llcrradero. Es el acto de marcar á los 
becerros con el hierro de la ganadería á que 
pertenecen. • 
ll ierroi La marca que se pone á los toros 
en una de Jas ancas después de haber, sido 
tentados. Stentírse al hierro, se dice al 
loro que teme y esquiva el castigo de la vara* 
.Hocicar. Dar el toro còn el hocico en 
tierra á consecuencia de un recorte \\ otra 
suerte cualquiera. 
Honda. Eslocada en que penetra todo 
el estoque en el cuerpo de la res. 
Hondo.' Toro de libras que tiene cortas 
las patas en proporción del cuerpo, altos el 
cerviguillo f cuartos traseros;. > ¡ 
Hormigón . Toro cuyas astas en.su»eX'-
tremos son poco-agudas, " : : • 
Huido. Toro que busca la salida sin ha-
cer caso del engaño. 
Ilinnillaeioii. El íjeto de humillar el toro. 
Humillar. Es la acción de bajar el toro 
la cabeza para tirar el hachazo, para partir ó, 
escarbar, o ya también cuando va con la ca-
beza baja siguiendo al engaño ó al bulto. 
Ida . > Estocada que entrando «Ita tiene la 
flireccion de cortar la herradurarw 
Irse; Meter el estoque en la misma -di-
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feccion qué Ias estocadas envaüiádas, aun-
íjüe algo más dentro del cuerpo que ellas. 
• •«• Jabonero. Toro que teniendo la piel 
blanca es sucia y de color amarillento. 
«táuloncs-. Cajones á propósito para tras-
portar á las reses de un punto á otro en fer-
io-carril. Son de madera fuerte, abarrota-
dos convenientemente, y con una puerta de 
corredera de abajo á arriba para encerrar 
effi<ell03.é dar salida à los toros, También se 
da el nombre de jaulones á los toriles. 
(•' «lochtero. Toro que tiene » el hocico 
negro. . :; • • 
) .lurisiliccion. ES el sitio que marca el 
lorerd al «toro para consumar la suerte tan 
pronto como entra en él. »f Hrisdieeion del 
torero, es la porción de terreno en que pue-
do sortear al toro. Jurisdiceion del toro, es 
aquélla hasta donde alcanza con el hachazo. 
,; Lance. Se da este nombre á cualquier 
suerte de capa. 
Lances. Son los diferentes incidentes 
que ocurren en la lidia. 
JLargn. Suerte que consiste en empapar 
al toro con el capole extendido á lo largo v 
cogido pof una punta y sacarle en dirección 
recta de la suerte. 
Levantado (Estar el toro). Se dice 
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cuando acaba de salir del cbiquuro, tiene 
muy alta la cabeza, hace por todos los bultos 
sin fijarse en ellos y corre con celeridad la 
plaza. A caballo levantado, es una de las 
maneras que hay de picar y de las más difíci-
les, que consiste en hacer que levante el ca-
ballo las patas al dar citoro el hachazo. 
L i a r . Es la acción do. envolver la mule* 
la alrededor del palo de la misma, que ejecu-
ta el matador cuando se prepara para dai-
la estocada. 
Libras (Toro de). Es el toro de cuerpo 
y carnes proporcionadas. ' 
.Libre-de cacho. Es cuando el matador 
ó el banderillero clavan el)estoque ó los pa-
los cuando ha pasado el toro la cabeza de su 
jurisdicoioñ; faltando ájtodas las reglas del 
toreo.' • :•. - • : -••:< 
Lid ia . Es el acto de jugar los toros en 
plaza.; • ..' «i ,'. • 
Lidiador. Igual qué torel-o ó diestro; es 
el que tiene por profesión lidiar reses bravas. 
Ligereza. Condición necesaria al torero, 
que consiste en correr derecho con mucha 
celeridad, volverse, pararse ó cambiar de di-
rección con prontitud, sobre todo para salir 
de los embroques sobre Corto para librar la 
cabezada, 
Lision. Toro que tiene la piel de la espi-
na dorsal de diferente color que el resto del 
cuerpo, no llegando su anchura-á dos pul-
gadas. 
L i z a . Combato entre el hombre v la fiera 
hablando taurómacamente. 
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: Lombardo. Toro de pinta negra que se 
inclina á mate sin formar manchas especiales 
y. tiene ei lomo ó parto de él castaño.' 
Compartió. Toro que tiene pardo el 
lomo y mas oscuro xjne éste el resto del 
CUerpO.:. '.' 
Liic«ro. Toro t̂ ue tiene una mancha 
hlanoa en el tehluz, siendo oscuro el color de 
la cabeza. 
. 1 • t £ 
Uauiada. Es la que hace el ¡torero^ ya 
seàcou el engaño, ó alegrándole conelvuer-
])o.'parn que acuda á la suerte que intenta eje-
cutar. 
: Lílamar. . El acto de citar al toro para 
que acuda á la suerte que pretende ejecutan 
el-diestro. ; " '5 
Llegar el tor«. Se dice cuando alcan-
za al caballo, dándole á la primera embestida 
ima cornada. 
m 
Maestro. Se da este nombre al diestro 
de reconocida inteligencia, cuya opinion es 
respetada por lidiadores, aficionados é intelH 
gen tus. 
.tlainelia. '-Especie de campanilla que 
hacen los vaqueros con un corle cu la papa-
da de las reses cuando son jóvenes. 
Mancornar. Suerte qüe se ejecuta co-
locándose frente al animal, oitâridote, y al 
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llegar se le hace un cuarteo, se coloca el 
diestro al costado, y al mismo tiempo do ha-
cer un empuje sobre el brazuelo, se agarra 
el cuerno derecho con la mano derecha y el 
izquierdo con la mano izquierda, apretando 
de fuera .adentro, hasta poder derribar la res. 
Marcar Is» suerte, lis señalar .el sitio 
donde se ponen las varas y banderillas y don-
de se, clava el estoque sin" consumarla." 
marrajo. So da este nombre a los toros 
de sentido. 
Marrar. No ejecutar )a sueile qite se in-
tentó, lil picador mnrra'cuando no coge al 
toro con la puya. El banderillero cuando no 
cláva los natos* y el matador cuando no.pin-
cha con el estoque. 
• . Marronazo. Se llama así al acto de dar 
un puyazo el picador sin tocar.á la res. 
Mlayoral. Encargado-de cuidar una ga-
nadería á cuyo frente se enéuchtrá. '; ; ' ? 
Alazorca. Rodete "'que se, forrfià en la 
par te'inferior del asta clcl toro 'cuando se le 
cae la lámina que las lapa: ' "''' ' " 
IMeano. Toro que tiene blanca; la'piel 
que cubre el baiano.' 
; Media estocada. Aquélla en que el es-
toque entra más de la mitad. ' . 
Media Inna. Instrumento corlante qué 
tictac la forma mencionada y está'eolocívclo Cn 
el extremo de una vara larga.' Auliguamente 
servía para cortar los "corvejones a los toros 
que no habían podido matar los espadas, hoy 
se usa pai-a presentarle al: público y comose-
ñal para que el matador se retiré f salgan los 
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cabestros para llevarse los toros al corral. 
'..tledia vueha. Suerte de banderillas 
que so ejécuta coi) foros de sentído.'ó que tie-
nen querencias, yepdo el lidiador detras del 
animal, llamánclòie, cuando sé vüelvé se 
cuadra y mété lós^brazos. Kslocada .á nie-
ília vneíta, es. lá que se ejecuta del mismo 
modo. Es uná de las estocadas de recurso. 
Afiétiio espada. Se llama así al diestro 
que sin haber tomado la alternativa está en-
cargado de matar el ultiiáo o dos últimos to-
ros de la corrida. Suele hacer (le médio éspá-
dá un bandérille.ro.'., . ; \ , ... 
;v,ijiedl«.1 'Es. él terreno [más, prò^iip^ .al 
cénlro ilel redondél. . , ;.,..'! "' 
Méjorar e í íérreiio. Es c u à hdo él diés-
tro ye' aae.el toro yiene metido en su terreno 
y'só ínèieW un pócb:más pura eíecutar. la 
suertenatural,' usando! él cappté ó la "muleta, 
cambiándolos.ó,ya válióndbsé de un quiébro.. 
. • Melefio.' Tpros que tiéné en el testiiz una-
melena, ç.rfléchon.qite, cae sobre su 'ff̂ ritp,,., 
líetiér los brazos. La.acción dé'bajar-
los pfijra .clavar las'banderillas. . •'' 
¡tiéterse' cbii los loros. Es, con lá capa, 
ceñírselos mucho; çon lòs palos, dejarse caér 
con más próximidád en la liumillacion; éñ la 
muerte,, es dar la estocada en el centró de 
los, toros mpy ceñido, y en lá suerte de vajas 
cuando se espera al animal en la rectitud del 
toro y én lá jurisdicción debida. 
Mogón, Toro ^ue tiene rota y por lo 
tanto roma upa pijiita del asta ó las dos á lá 
vez. j{o son tóiròs de plaza lo mogones. 
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Aloliiiio. Toro que tiene la piel hègra' 
eomo la del azabachCj ineliíso el hócteo. « 
Mojar. Palabra empleada por algtiWós 
para indicar que el picador ha púeslo la vara; 
IMogiganga. Se da este nombre a-una 
pantomima que se ejecuta en las corridas de 
novillos, por aficionados, con toretes embola-
dos. Enlas mojigangas se pica en burrosi:« 
caballos de mimbres, se banderillea en cés-
108, y luégo se da muerte á los líovillos. ;i 
JMona, Armadura dé Meno que, para li-
brar las cornadas, usan los picadores ©ti las: 
pieínas bajo el calzón de ante.' -
Moña. El lazo de cintas (pie llevan los 
toreros atada á la coleta; Se da también! este1 
nombre^l remate de seda, gasa; chitas d llo-
res que va colocado sobro el hierro que se 
clava en el cerviguillo de las reses' m"ra par-
le'superior de las divisas. Sólo se íusari en las 
de lujo;1 que '• se regalan para las corridas do 
benettóencià' ̂ extraordinarias. • 
Morrillo. Es la parte superior del cue-
llo defloro. 
¡SEoi-ncho. Se da este nombre á.los novi-
llos corretones que no tienen condiciones dê  
lidia. • •': 
Mozo. Son en la plaza los encargados de 
cuidar los caballos y auxiliar álos picadores 
á montar, colocar eslribos y alargarles las 
garrochas. A causa del mal gusto con que 
van vestidos se ha dado en llamarles raonós 
sabios. 
Mneícó. Nombre que se da k un pilarote 
de madera colocado en los loriles entre dos 
burladeros para embolar,las* reses. Tiene en 
su centro un agujero por donde pasa una mar-
roma jjue ^alá parar a un lorno, y que enla-
zada á las asías sirve paraalraerle y suje-
tarle.- .:• 
llulato. Toro negro que tiene este color 
mate, feo, sin brillo ni limpieza, que ,tira á; 
j)ardo. 
Aliilcta. Engaño que usa el matador en 
la suerte suprema para arreglar las•condicior; 
nos de la res y ejecutar la suerte con el ma-
yor Hicimiento, 'siendo su mejoiv defensa. 
Consiste en un capote, en general de color 
de £ rana, ¡sin esckrvina, más corto que lo? de 
correr loros, y que doblado punta con punta 
se coloca ¡en un palo de medio metro de lar-
ga del.grueso deks banderillas, que tiene 
en su remato una punta de hierro en el que 
encaja por medio de un ojete abierto en la 
lela en Ja¡pai'te que debe estar , el cuello. Las 
puntas del capote las lleva el diestro recogi-
das al otro extremo. •, 
Multa. Castifío pecuniario que se impo-
ne por la presidencia ¡cuando cometen .algu-
nafalta, áiite&á en la lidia empresarios,. dies-1 
tros, dependientes ó espectadores. í, 
N , 
Na«laiv •! E l acto de agarrarse el picador 
á la barrera, abandonando el caballo que 
monta, al jiiarrar, colársele !el toro, é m po-
der resistir el encontronazo .̂ 
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natural(Pcfse). !Es el que se ejècuta te-
niendo el diestro la muleta en la mano iz-
quierda y.hacia el terreno.de ffrarai JBhiesta 
situación cita, guardando la distancia conve-
niente, seguu los ¡piés que tenga el toro; lo 
deja; llegar á jurisdicción, y al tomar el en-
gaño le carga la suerte, dándole, el remate 
por alto ó bajo, dando un cuarto de vuelta, 
yendo la res empapada en el engaño. 
¡lavarra. Suerte de capa que se ejecu-
ta colocándose el;dieslro como para la veró-
nica, pero cuidando de que. el toro, tenga sus 
piernas enteras,- y poniéndose corto lo cita-
rá, y tíuando envista le ira tendiendo la suer-
te, se la carga cuando llegue a jurisdicción, 
y cuando vaya afuera y bien humillado le 
arrancará la capa por 'bajo el hocico con 
prontitud, dando al mismo tiempo una media 
vuelta con ella por dcnlro, quedándose pre-
parado para repetirla si fuese necesario.' 
.'•yl!«gr«¿';}<SEoíO! cuyo • pelos:es negro. Los 
hay dtv diferentes cla'ses. Véase Azabache, • 
Lombardo, Mohíno, Mulato-y; Zaino. 
vffltevtedowf ¡Toro que sobre el fondo de su 
pielítiene más ó menos manchas blancíís lo 
m ŝ dé media pulgada de extension. •. -' 
¡%'obic. Véase Boyante. ' 
.¡ Aovillada. Se llaman así .á las íestas 
que se dan en las;plazas de toros darante la 
eankuíá ó;en invierno, corriéndose on' ellas 
novillos embolados por principiantes, ejecu-
tándose una mojiganga, lidiándose varios to-
ros dé puntas por toreros, corriendo ademas 
algunos toros embolados para Jos-espectador-
res <pe bajan al:redotidel,<y queniándose por 
(¡nal fuego* artificiales También se llaman 
así á las corridas de novillos que Se cekbran 
en los puetlos en las fiestas principales, cer-
rando las salidas de la plaza con empalizadas' 
carros, etc. 
Obedecer el engaño. Es acudir el toro 
al engaño i cuando se le cita, y empapado eii 
él seguir; la dirección que le marca el diestro, 
:OI»seri-ar el viaje. Se dice del toro 
•caandó aüraíifiando con ímpetu tras el engâ -
ño," se; ;pána :à.los potíos pasos y se quéda obr-
servando el viaje! que lleva el diestro* Los 
¡diestros dé ben observar ¡con precisión el ¡vía»-
)é sque lleivaaíiloit toios al ir é ejecutan: eual-
quier movimiento. ¡¡ ' ; i'í . ; 
Ofensiva' i(À ccibft) .'• "¡Eñ los toros es todo 
movimiento cuyo ¡objeto es apoderarse del 
búltOi' cogerlo.yídestmarlo, como la arram-
cada, la bumillaeion, el hachazo, etc. 
i!-: Ofafaoi'! ^Toroique-̂ ene la piel de^alre-
dedóir dei losiojosv eni unai cirennferenói'a de 
unos dos !CMtímetr©s,¡de diferente colòr que 
el de la cabeza. * 1 v-»-
"UjOfo.rdé perdía!. Tciro que tiene el cerco 
de lós ojos enoárníado encendido, i 
Olivó. Se da este nombre á la barrrera. 
Tomar el olivo, es. la acción de asirse el 
diestro.ala barrera para saltar. .,. • -/. - i 
; Orejero. Par. de banderillas colocado 
cérckiie las orejas del ¡tbró; • • 
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Pala . Sè llaifia así á la parte;.añt'erior 
externa del asta de las reses. ' 
Palos. "Uno de t'antos nombre! Con que 
designan algunos á las banderillas. 
Parado (Toro). Se dice cuando ya hb 
corren con el atolondramiento que tenian al 
estar levantados y hacen sólo, por, los objetos 
que tienen á una distancia .determiliada,; Es 
el", segundo, áé'lék tres estados, que tíènçif las 
reses e,n la plaza. ' . • 
Piárar los pSés. La accíon de. teiier.el 
diestro! los ,-piés quietos en el téíreno hastà 
que el toro llega á jurisdicción; para ejéptar 
la $uer|é. Parados los píé^,, gè" (li¡¿e;' qüe 
los tuvjo el diestro • qae sortóándo de iCapa ò 
con la muleta lo hace en corto, en poco"fèr-
reno y^in moverlos más que.lt).,pi'fecisp. 
..̂ «ii-eçiij.V Pb ncr; eh:, çj, 6'¿;étlo.. .die 1̂1 res 
dosTf^ilçtesí' á \TOJiè'i3ôip:óí!.!Sè'.çSl<)c,ân\iaè.̂ ar 
rios nioilos. Véase Aproceehundo, A la car-
rera. Cambio, Cuarteo. Media vuelta, Pe-
dio ò A f ié'firme, Recorte, Relance, Topa 
carnero, etc. . 
; Paí-chc, Se llama así á un peda.zo'dé 
ba(lahíi,,pañb, lienzo ó p̂ ápel \fuej'tev del ta-
maño dé lá palma de ll'mano, con uua cara 
untada^ de. trementina ,ú otra tnaleria anár 
loga tíara que qiiede pegado en la piel de lá 
rés. Suèlen ser de colOrés y pon cintas. 
:¡ Piarcíiéar. Es lá ácción de colocar par-
ches sobre la piél del toro. Se ejecuta dé lo» 
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mismos modos que la puerto de banderillas. 
Pasada. Es la eMocada en que entra el 
estoque alto,, leniençlp una dirección, .çasi 
iieípéndícülar.' 1 ' , . /" / ' . , . 
l*asar§e cl l>aniI«rÍillero. Se diçQ cüíin-
do se paisa por delante de la res sin meter los 
bracos pof coilavle él terreno ó taparse. I»á-
sai'se c> espada, es cuando, al arrancarse 
tara meter el, estoque, humilla la res, !se cu-
bre ó corta cí terreno. ' . ' :* 
' P'iás.ár' d$ . nuiléta. La .acción dé pa-
sar el dicstreí la muleta por lá cara del toro. 
Paseo. Acto de presentárselas cuadri-
llas en ej '̂edandçsl en fòrmacio» al comen-
zar el es¿ieQtácu.l,o', marchando tras de los al-
guaciles eri la forma siguiente: primero los 
espadáá, colocados el mas anticuo á la dere-
cha, el segundo á la izquierda y en el centro 
el más mbderrio; detrás" de ellos, si'lo hay, 
el medio espada ó sobresaliente; ¡i seguida 
los banderilleros pòr antigüedad"dt! 'cuadri-
llas,' los picadores do tanda y'reservas y 
luègo los' puntilleros con los capotes de 
lujo.terciados.. Siguen después los mozos dh 
servicio en lá plaza, y por fin los tiros de 
mulas de, arrastre. 
Pase de muleta. Es el que éiec\Ua el 
matador con el engaño, pasándoselo por la 
cara de la fiera, para componerla,' quitarle 
los resabios que baya adquirido durante la li-
dia, é igualarle para mecerle el estoque. Los 
pases de muleta los hay.de diferentes clases. 
El diestro para ellos sfc, sitúa como para la * 
suerte de capa en la rectitud del toro. Véase 
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Natural, Medondo, Con la derecha, Por 
alto. Cambiado y. De pecho... 
l*aso de banderillas [Á). Eslocada 
que se cjccula liando el diestro y ..prancáu-, 
dose desde léjos para dar donde* puede,, sa-
liendo Ivpmpicado y descompuesto.' „ 
Pecho [Pase de). Es el que da el mata-
dor, cuando estando perülado se le echa, el 
toro eneiií)av y entonces, adelantando el bra-
zo de la muleta hácia el terreno de afuera en 
la rectitud del toro, queda sin mover los piés, 
\ cuaiKlo llega. la res á jurisdicción, .toma 
él engaño y se leda salida con él á lai der'e-
cba, empapándole bien y de manera que dé 
el hachazo fuera ya del" centro de, la spprle. 
I^egador,. Hombre de fuerza que sujeta 
á los toros. embolados asiéndose a él sin enga-
ño alguno. Esla suerte se ejecuta en las pla-
zas de España pocas veces. •• .... 
Pegajoso. iEs el loro que, tomaû o de 
lleno cí engaño, se acerca,mucho al cuerpo 
del diestro y casi le pisa su terreno. 
• Pelfea»,'Nombre que se da por algunos 
¡i la lidia; Por polca debe,entenderse la .faena-
del picador al castigar los loros. . 
Pelechar. Cambiar.de pelo los loros, lo 
cual .•sucede en primavera. . •. *. 
Pelo. El de los toros se califica por la 
clase de él, pudiendo ser lino, basto, lustro-r 
sovinate, ele. • 
Péndolas . Se dice aLconfm de la-cruz 
que forman-la parte superior extrema dedos 
brazuelos y,la médula espinal. ; 
,|*eofl. Jpi'.pro.d'-' á-pió. 
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Perder terreno. Se dice cuando el to-
rero, por no consumar bien una suerte; se que-
da casi en el lugar que debía ocupar el toro, 
del que debe salir del mejor modo posible. 
Perfilarse. Es colocarse el torero de 
perfil para ejecutar alguna suerte, formando 
línea recta con la cabeza de la res. 
Perros de presa. Se usaban cuando 
los toíos no entraban cá varas, estando bui-
dos cumplidamente. , 
Ptca. Véase Garrocha. 
Plbador. Se da.este nombre al torero de 
á caballo encargado de picar á los toros. ¡Las 
principales condiciones que ha de reunir para' 
ser ilfi buen picador, son; valor, robustez, 
conocimiento del arte y jinete, consumado. 
Picar (Suerte de). Que tiene por objeto 
castigar al toro y que influye mnclio en el 
resto ,de la lidia. ' 
Pierhas. • Se dice que el toro tiene mu-
chas cuando es muy ligero. Conserva el 
toro las piernas, cuando pasado el primer 
estado esta ágil. Perder las piernas, el 
loro que está pesado en alguno de los esta-
dos que tiene. Hevolverse el toro sobre 
las-piernas, se dice cuando afirmándose 
sobre las patas traseras y girando con pron-
titud sobre ellas, queda en disposición de aco-
ineler. Quitar las {tientas al toro, es 
quebrantarle sus fuerzas haciéndole perder 
su agilidad a'füerza de recortes ú otras suer-
tes (te capa. , ! ;" !' ;: ' \ ' 
P i é s (Toro de muchos)'. Es el que éoiv 
re velozmente. .Salir por píes , Se- dice 
ctiando el diestro se libra de una cogida bus 
cando en la huida su salvación. ' ! 
l'iquero. Torero de ' i pié (|ue con gar-
rocha ctirtà pincha á los toros. Se d'a«lM>y 
este nombre por algunos á los picadoMÍsi 1 
Pinta. Es el color de la piel del toro. 
BMton. El extremo superior del' asta 
del loro en una longitud de más de una pul-
gada. • ••• 
l*Iayero. Es el toro mal armado y cor-
niabierto. :¡ 
Plaza. Sitio donde se dan fiestas de 
toros, que son hoy de obca y construidas al 
efecto, con separación conveniente para la 
lidia y espectadores. 
Prender banderillas. Es dejarlas en 
el toro puestas dé modo que no se caigan. 
'>IMa«ea«ío. Se da este nombre-ai toro 
corrido en plaza, cfue distingue' al torero del1 
capote, y despreciando éste, acomete al to-
rero. 
Presidencia. Se da este nombre a l!a 
representación de la autoridad en el espec-
lácnlo, encargada de dirigirlo y mantener 
elórden. La presidencia correspondo - al go-' 
berhador civil, aunque generalmente la ocu-
pan lo* alcaldes. 
Prueba de «abalios; El acto de ver. si' 
reúnen las condiciones necesarias para la 4i— 
dia, que llevan a cabo los picadores la tarde 
antes de la corrida en los corrales, montán-
dolos y valiéndose de garrochas sin pincho, 
con las que hacen fuerza sobre la pared ó al-
gún poste para saber su resistencia. 
& 
- Sift" -
Puntazo. Cornada poco profuinJa y de 
poca extension quéda la res. 
|*iiiil¡lla.: Véase Çachete. :.% 
J^iinAHlei'Q.r; iDiegta-Q epcaygado de rejna^ 
tár al t wo luego, que ge .echa,' con la puntî  
lia ó cae hete. - . . ? 
jP,niuon. Lanza que se usalja íintigua-
mente, para, dar muerte á los toros que, no 
embestían, y á la que sustituyó Ia mçdia.. 
Pnya. Nombre que se dá á las varas. 
Puyazo. Pinchazo que da con la garro-
cha el. picador. ¡ < . , 
Quejarse en jurisdicción. Se dice 
cuando ,el> .loro,, al llegar al engaño, remata 
la suertcró se queda sobre las manos tirando 
cabezada» y obliga al diestro a salir en falso. 
Queinai'. Es aplicar banderillas do fue-, 
go: a la resu , • 
í luereucia de un toro. Es el sitio de 
la plaZjBi en queMe gusla. estar con preferen-
cia 9 otros y adonde va a parar regularmen-
le .después, dé una. carrera ó al remaLar las1 
suertes. Las naturales son la puerta del toril 
y la del cojral, y las casuales son .cualquier 
otro sitio de la plaza.; El diestro debo tener-
las, muy en: cuenta :al ejççutar cualquier 
suerte.:-,-. :.'•>•.. .' •• 
. ftHlftl>ro. ^odo .movimiento de; cintura 
coft que se evita el hachazo,: ;qu£ áebe eje-
cutarse muy ceñido ,<il humifenej 4pt;0f §0,: 
- m -
dice quiebro de miiliMa ;V la incltwifiof» que 
so le da en la suevtfi de matar para vaciar al 
loro por el costado de.vccho del- lidiador'. 
Quiebro dei loro, es el que recibe éste en 
el centro de los quiebros. 
Quitar las piernas. Es sortear .segui-"-
(lamente a los toros, correrlos rccoti/ándoJos 
repetidamente para que se causen y pierdan 
vigor. 
Quite. Es el acto que ejecuta el diestro 
con el capote ó sin él al ver á otro peon al-
canzado por el toro ó a un picador en el sue-
lo; para llamar la atención de la res'-rápida y 
tenazmente, hasta que hace por el nuevo Obi-
jeto que so interpone, procurando dar- salida 
al toropor el lado contrario al en que esté en 
peligro. : 
Itasgar. El acto de levantar la piel del 
tdro por correr el picador la \ ara por la piel 
en vez de'ahondarla. : ^ 
Rebarbo. Toro que siendo oscura la piel, 
por lo ménos en la caneíza, tiene blanco el hoí-
cioo. También se da este nombre al que íidê -
-mas.'tiene blanco el extremo de la cola'. " 
'• 'Kebrincar. Es el acto de díír un salto ó 
brinco las reses al entrar ó salir de la sueirte. 
• Recargar-. Es la acción en que la res, 
después do salirse do la suerte de vara, sigue 
embistiendo sin miedo aJ castigo con objeto 
de apoderarse del bulto. El picador rôcarga 
cuando sostiene el empuje de la res. 
Receloso. Toro que tarda en acometer á 
pesar de ser citado., y observa desparramando 
la vista, más para oefenderse que para aco-
meter. •. ; ! 'íi ;' . . , , . , ¡ , 8 \,~-, • '.ft;-., :_ 
Redondo (Pase en), Se llama á dar con-
tinuados: dos, ó más pases regulares con una 
mano, el diestro, formando, .-un círculo com-
pleto. 
Recibir. Suerte de matar â las rese^ 
fíente á; frente y parados los pies hasta des-
pués de meter él brazo. Para ejecutarla se 
sitúa el diestro en la rectitud del loro y á la 
distancia conveniente, según indiquen las 
fliennas, de él, con- el brazo del esloque hácia 
«literreno dBififuerftveLeperpo perfilado; ̂ di.-
eho terreno, la mano de la espada delante del 
medio del pecho, y la punta de la espada^ir 
rando rectamente al sitio en que ha de cla-
varse. El brazo de laSnuleta, después de ha-
berla recogido un poco sobre el palo en el 
¡e.Xitíemo por; dQnde es,tá agida, se coloca del 
¡raî mO modq ¡que; para/eJ<pase de pecho.. En 
esta situación se cita aj turo, le deja llegar 
á<|Hrî diç,çÍQn p.OP SU terreno, y sitt-TOftverilos 
.pjM» CMudo -.esté hjanifllaiPí imete el ¡br^zp 
4e ¡la; .espadaj ile ¡marca! la estocada dentro, y 
á favor* del quiebro de muleta, hacia la parte 
del terreno del toro, se halla fuera del em-
broque. • , v. 
.'.Recoger.- Es la acción de levantar el 
toro del suelo con las: astas cualquier bulto, 
sea ó no tjrado por él. Recoger se dice tam-
Jbien cuando el diestro con ,el engaño empa-
pa al toro, y al darle salida, le hace volver 
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siguiendo les vuelos del engaño, para repetir 
la suerte, ¡ n; •'. ) 
R««ort«. Suerte, en -que el diestro,se 
junta con el toro, en un mismo centro, y cuwi-
do humilla le da un quiebro de cuerpo coa el 
que libra la • cabezada y sale con diferente 
viaje. Banderillas ni: recorte. Esta suer|e 
se ejecuta yéndose el torero á la res para ha-
cerle un recorte, y en el momento del quie-
bro meter los brazos para ponerle ¡las bande-
rillas, pues entonces estará humillado segu-
ramente. 
SSceostarsc. Es la acción de los toros, 
castigados ó sentidos al hierro,.¡>rrjinándosc á 
las tablas, y evitar los. cites que le hace el to-
rero con el engaño. 
B&cctitud. Se da este nombre al terreno 
que ocupa la .línea recta que hay entre el toro 
v el objeto á que acomele.j P icar al toro 
en su rectitud. Para ello, estando el loro mi-
rando á las labias ó bien'un poco oblicuo, 
desviado de la barrera.lo necesario , para re-
volver el caballo, el picador se le pondrá de-
lauto y enteramente en su rectitud,;conser-
vando la distancia conveniente, cita y ¡deja 
venir al toro hasta que llegue á la. vara, y al 
hacer la humillación y tomarla,-carga sobre 
ella para que en el encontronazo .no .lle-
gue a besar el caballo, y le: mostrará: su,sa-
lida â la vez que sacará el caballo por la iz-
quierda para darle la vuelta que so necesita 
para tomar el terreno que le corresponde.:! 
Recurso (Estocadas de). So» aquéllas 
que se emplean con los loros que no arran-
cány se tapan, rematan orí el bulto, huyen, 
etc. Entre éstas figuran la de á media vuel-
ta, qúe se practtea como la suerte úc bnnrle-
vilte á: meáia vuelta^ ya eitando el ¡matador, 
ya esperando éste á la salida de mí bapote; la 
m á paso de bànãerttla», qüe/se ejectfla-cô -
locándose icoiiíioi^ía ^eoibir, y al-ái'rancar 
el 'toro háee una especié de cuarteo, y en el 
etiíhíoque, cuando el toro humilla j dentro 
dél cdntró, señala la estocada hacietido el 
(piiebvo de. muleta eon que se sale del centro 
para dejarse caer sobre el toro y apurar la 
estocadai v . .•• :; , • . 
« IfifedotiBirf. t' Et^spaè» «ue está1 oeííado 
•n«p la bavreí-a t idowdè' «ihe- lugar la lidia dé 
las reses en las plazas de tòrós.' ¡' ••" 1 ' ' • 
••i' I4«gl»iiietit«,-: Es1 eliconjunto'di? artícu-
le8;én tjile se'¡dbteiMhaii tos derechds y fàs 
e'blî áeioite9?d& la 'empresa, lidiadbres; con -
teatistás',' dépeWdientés de tos plà¥aâ y élian-
tos intervienen en'el 'espectáeulo,' para evi-
tar toda; clase- d&eonAictos y saber á qué ate-
nerse eti'̂ nantos incidentes bevirran. 
'itehile^è. Nombre que se dá también à 
las baiídíerillás. '¡ '> • ' sy-'-^-v* •>• --m! 
R©|«irt."' Palo á'é madera ¡vidriosa,. para 
que quiebrb fácilmente, de-teerca' de dos 
varas de •longitud; de lá hechura de un láh-
xon ímtiguf»; (jue tiene, por la parte opuesta 
en que se sasUend; un ¡hierro ó lanza, prolon-
ííada y aguda, que han usado siempre los ca-
iSalleros en plaza. . 
3 ^líejòiitear. Es poner rejones á los toros 
desde el caballo, llevando al estribo derecho 
- •').:> -
ua.espíjLÉiíi con I3 muleta en |a. m^pp âva; ii~ 
bmr aJicaballQ de la cqi-nactay un ))ueft¡pe(¡m, 
casi a las anGapfpará;ac.pdir tlpnde,íqese.iÍQ^; 
cesário. IU W- ¡; /; >••••• 
Itelance. Se iCjice, epaíiclp-f él - díeslrp, 
acabando de,,eiecutar uui siievije,. ^ftc'e¡«Ka-
cuya ej^cucipjiiiio, se,.ha. preyî to j ^ í ,§í>pu-
blico. Randerilláf.:^'nd^jpç^^.íSOjn las. 
que-se (jolÇiG*ft;iv«»jfíá'4((¡j|L.(,oró re^jneíjodo 
de la salida $w\x4; ÍW»&fy®^fa-» im<& 
pote, y otras veces huido, 'p?0(¡8ipp^&4&-; 
vantadfti safe el diestrí» á su,»e¡úcu^k%f!6e 
cuadra,. , pone .las Jbá^6riUái^t;iQàrc«&/pqi<, 
su terreno. C r w i - ^ •••f'Vsíi"-, • ^ --...i 
Bematar. Se dice cuando là res' si-' 
guiendo al bullo no pára hasta llegar á él, y 
si se salva éste en lasBablas, da en ellas la 
cornada. 
Bcparado. Toro quo pui efpyto d&íun 
pinchazo, con ajguua, yerba en Ip dehesa no 
\e bien cqn un ojo...' 
Bficpoiiicrse. Cuando .el,loro, al salir.de 
una suerte se para y loma, colocación, iepo~ 
nióndose del d(->tioÍK|iieque haya sufrido. 
aSelinJw. Toro cuyo color de la...piel- se-i 
aproxima mas a colorado,que a castaíip.,,. i 
.Jlevistem. Se da este nombi'e...á los es-
critores que ê ocupan en eocribiY lasji'e\iii-
tas do las corridas de toros que se cejebrafl 
en los circos laurinos. • 1 
ttcvolloso. Toro igual cfl, un lodo aí bo-
\'intp, del (pie se diferencia en que tiene inán 
celo por coger lo:- objetos, \ por consiguien-
Ic se revuelve mucho para buscarlos. .,. 
- u -
Revuelo. El acto de ipatar al toro cuan-; 
dO éSté1 nb rilifa:,àl'6Sj)Ma;: y ténientto'lji mu-
leta ñti liar-' coiii lit que le -tápa la visía, le 
hiere á traición. 
Rodeo.1 E l terreno elegido en campo 
abierto pára'te tienta de becerros por acoso. 
Romana (Toro de poca ó'mucha). Se 
dice al toro flaco ó gordo. 
Rubios. El centro que forma la parto 
sup^liòl• extrema de, los brazuelos del toro y 
la médula espinal: • 
Ruedo. Véase Redondel. También se 
da este nombre ill catapo que, se designa 
para la tienta de becerros por acoso. 
Sacar el toro. Se dice cirando el lidia-
dor se lleva 'di toro estando en una queren-
cia, o, cuando en los pases de muleta, ayuda 
al espada y con el capote, se lo lleva ó vuel-
ve por el lado contrauo. 
Salida. Es la efue se marca al toro con 
el capote ó muleta (lespidiéndolc con los vue-
los al terminar las suertes. 
Salinero. Toro cuya piel es (aspeada 
de colorada y blanca siri formar manchas de 
uirsoló colof. 
Salir por pies. Huir precipitadamente 
en la salida dé una suerte ejecutada ó no pôr 
temor á una eògída. 
Salirse de la cabeza. En Ips embro-
ques es ciiaiido el diestro se ecliaá utiia-
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do ó cuando le tapa la cara con el engaño, y 
sale por piés ó se vacia á úri* íàdò. ' , 
Salpicado. Toro sobre cuya piel osçuíá, 
y Cerca unas de oirás, tiene inanclias blancas, 
grandes y pequeñas.'1" 
Saltos, Suertes que estriban' principalr 
mente en la manera de saltar. Salto: de 1« 
garrocha. Se ejecuta tomando " el diestro 
ijna vara de detener, saliendo en la rectitud 
del toro, alegrándole para qué se venga á él 
y marchando ambos á encontrarse en uli 
centro: al llegar á él elaja el torero la gar-
rocha en él suelo, sé f'poya én en3?"ŝ  méya 
cómo Si fuera á vadear un arroyo y cafe pdr 
<letras del l̂ ro. Véase también Traseúérno 
y Salió sobre el testiu-. .Sallo es tam'Men el 
cjiie da ei loro al pasar sobre los bultos ó el 
qüe da el torero poníeMo él pié en el estribó 
pagando pòr cima de la barrera. , r ' 
SàiúdQ. El qné hace Ja c!iiüítfiHa;alíit^-
^idè^è,;pre(^diaá'ã9'Io|?ál^aWe^' cuándo, 
'áiites dé la lidia, sê"#fesénta én ' eí re-
dondel, . . . • -" 
'' Sangré torera: Ès la hravurá del li-
diador acompañada do "sérenídad poniendo 
de su parte cuanto puede por dar gustó , al 
público. ' , '".'"'.,';,'.'.;,'''.'' > " 
Sano (Toro). Se dice el que no tiene 
enfermedad alguna. £1 estar completamente 
sano un toro es condición precisa pára qué 
seh de lidia. . .* C]. ,, V"r'. ;, 
', Sardo , ôro cuya píél eti miáhchas más 
ó menos grandes, pero juntas unas con otras, 
tiene¡ los colorê , blanco^ colorado y negrci, 
- :;s -
aunciuc cuaiquiüia de los tres dómine, iñá» 
que Jos « I r o s . • • 
Seco. Se dice del toro que, derribando al 
oatiallo de una sola cornada, se queda ense-
guida en snerle esperando un nuevo objeto a 
.quo acometer. • 
í Sicnclllo. Lb mismo que boyante, claro 
o'fcanco. , . . ,, . . 
:'"Sentido (Ttíro úe). Es aquél que distin-
gue al torero del engaño y que, despreciando 
a este, remata siempre en el bulto. 
¡Sentirse al hierro. So dice del toro 
<}iic saliendo bravo dd toril se escupe de las 
suertes á los pocos garrodlva/tos. 
Scüas ó seiudos. Son lasque hace el 
presiddnte para Jas diferentes parles que tie-
ne la lidia de Jas reses, como son: el despejo, 
pasco, salida del toro, suerte de banderillas, 
muerte y arrastre. Se hacen todas conpafiue*-
lo blanco, cscepcion de cuando han de po-
nerse bandenJJas de, fuego, que se hace con 
un pañuelo encarnado. 
Sjesgo (Banderillees al). Son lasqué se 
ponen i por ambos lados, hallâTidose el toro 
seagado en las tablas é igualando nafa 110 ta-
parse el diestro la srílid'a. Estando de este mo-
do mete los brazos y consuma la suerte. 
, SHio ageno. Es aquel en que el toro no 
tiene querencia alguna:" 
Siluarsc en la revlitud. Es ponerse 
el torero tan derecho al loro que estén sus 
piés en linea recta a las manos de) :ani-
mal. • • s ' " ", 
Sobaquillo (Banderillas de). El paí 
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pnesto al cuarteo sin cuadrar el̂ diestrOj libre 
de cacho y saliendo por piés. í 
Sobrada {Estocada). Se llama á la que 
entra como la contraria y es ademas trasera; 
' Sobresaliente.: Se "da este nombré al 
banderillero que tiene obligación de sustituir 
al espada que so inutiliza en In lidia, ó mata 
el último loro si el espada á quien ie corres-
ponde, autorizado por-la presidencia, le cede 
la muérte, y tiene ademas la obligación de 
ayudar á los;espadas, en los quites. • 
'SocicMiadí taurina. Es la • formada para 
difundir y ensanchar la afición al arle/ y dar 
corridas de becerros para 'demostrar sus co-
nocimientos. ; .-
Socorro.. Es el auxilio mútuo que deben 
prestarse todos los toreros durante ta lidia de 
las reses. '•• - m- ' i - -
Sortear. Es ejecutar suertes con los to-1 
ros valiéndose del engaño. : = 
Suerte. ' Sedáosle nombre a la que juega 
el diestro llamando al toro con el engaño;, y 
al llegar á él le burla, librando el cuerpo de 
una cogida; • : : ' ;• - : 
Tablas. Se da este nombre á las vallas 
interiores de la plaza. ! íar las tablas, se 
dice cuando estando el toro próximo á las 
tablas y el diestro encerrado entre éstas y el 
animal, tiende el capóte, lo deja venir, y al 
llegaí á jurisdicción le hacei un; quiebro, 
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echándose el torero á la plaza, quedando el 
toro en el terreno de adentro. ' 
- Tablerosé Son los que forman la bar-
rera que cierra el redondel. 
: Talanquera. Barrera que separa el re-
dondel -del resto, de las localidades de ¡la 
plaza, v •> • . • • . i r 
'Taleguilla. .Se da este nombre alncal-
zon corto que usa el torero en la plaza, HHK-
í Taparsej Se dice cuando un toi'o¡¡hu-
milla tanto el hocico echando atras el testuz, 
que,cubre el sitio donde ha de pinchávsele ó 
clavar'los palos. También se. tapa cuando 
levanta dettiasiado la cabeza. ' 
Tauromaquia. Es el arte de (orear, 
tanto â pié cotoo á càballò, ó'sea,elrconjunto 
de reglas1 para llevar á efecto y practicar las 
diferentes suertes que se conocen en «I 
toreo.' ! >• ' • ' . / . 
Telón (Pase de). Véase í 'ase alto. 
Temeroso. Toro abanto que hace poce 
por los objétost 
• Tempoi'al.hiSerda este nombre al der-
rote de ios toros después de engendrar la 
cabezada. 
Tender la suerte* Es el acto de acer-
car al toro el engaño y extenderle para que 
llegue á jurisdicción. 
Tendida [Ekéocada). La en que el esto-
que entra casi horizontal en; el cuerpo de la 
res. . • i -•. 
• Tercios. ; Se i llaman los terrenos situa-
dos á una distancia de la barrera proxima-
mente igual á lã tercera parte ¡del diámetrS 
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de la pláia. Es el mejor terreno para pavear, 
bueno para la suerte suprema y expuesto 
para picar. 
Terreno/ El del toro es el que hay des-
de donde está colocado haála los medios dé 
la plaza, y el del tòrèrò desde donde se en-
cuentra hasta las tablas-. 
f ésinx. Es la parte superior de la"'ca-
bézà del toro. . ..«?'?-* • 
- Tiempo (Esfòèada á únj. Es átiuélla en 
quéi arrancando el diésfro y"êl toro á un 
tjCifipó. al èncoritrárse en la carrera mete 
aquél el esloque. ' 
Tienla., Píueba que se líace dé lá bra-
Viu'a' de^áá reses, encerrándolas en un'cor-
íar doridé hay un vaquero á caballo, èon gár-
rochá y un péon para defenderle y líámâr 
háfcía él la íüs, y, ségun las varas qulé1 toma, 
así se separa para lá lidia ó el irçátaderó'.'5, 
; :ljnêbrâ!$Picar sin perãér)\1 Es'cnaiído 
cítá eTpicador, deja llegar el toro, á lá vara 
siíí mover el caballo, y cimforme llegue á ju-
risdicción y humille, clavarle la pii^áj 'cár^ 
garse sobre el palo y despedirlo á ser posible 
én el encontronazo por la cabeza del cáballo, 
v'óüando el toro está en disposiciot de.tíoger 
áii: terreno se mueve el cabáílo bacié'ndolé 
girar por la izquierda y se sale con'piés. ? " 
Tijera ó chairé ( S u e r t e S ' e ' c ó l p c a 
el díésti'ó como para la-verónica, péfo cogido 
el engaño con los brazos cruzados. Si la res 
se ha de'pasar con la: deícclia se coltíca el 
brazo izquierdo debajo del derecho, y si se • 
ha' dé pasar coa la izquiwda, viceversa. 
, Tirar 1«§ brazo^.;,,El moyimiento que 
se ¿ace con ellos para sacar el engajío. 
Tirarse. És Cuando el matadoiydespues 
de haber pasado de muleta y armado con el 
estoque, parte áidar la estocada. > 
r'F«mar. Es cuando el diestro con la vara 
ó el engaño espera ó llama al toro. Si so hace 
eei;ĉ ;de! tqrç.se dice íomar.sjobrc corlo ó 
en corto, y si se le llama á más distancia 
se ^ice eitfónces tomar de largo. Tomar 
íf-ji la e:al»e¿a. Es cuanilo el toro Coge em-
br^ado áj, diestro y le levanta en alto sin 
engancharle en los pilones. 
Topa-carnero {Banderillas tí);.. Gplo-
cadp,ej diestro! á i a r p distancia delitóro y de 
.cara,4^1, je cita oblif ándole a que-parta, y 
füj.í^tp disposición, sin mover Jos,, pjés, es-
pew a.q̂ e. llegue á jurisdiccioa 'y humilleí 
en cuyo momento liace un quiebro'con el que 
sale del lunliroquc, y cuadrándose, con él, 
mete los bracos oslando ya fuera de jurisdic-
ción.. Tambic-n se llama á esta manerá de po-
nWMnderilJas á ^ é ^ ^ w e ó de peeho, ., 
, To^eadiir.. ;Segun' ^1,%.. ' Neira (y ,1o 
creemos acei'ta¡do), es el- aficionado práctico 
que lidia, toros pôr gusto, lo mismo á pié qu# 
a caballo. 
Toreo. El arte de torear. 
„ Torero. El lidiador de toros en plaza 
cerrada con arreglo al arte. Las condiciones 
indispensables que debe tener son: valor, 
. ligereza y perfecto conocimiento del arte, 
(Véaoie estas palabras.) A éstos debe» aña-
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^íràe òoiho*complemèntt»'Ia 'éstóturá', íobus-
1(7, y i'iicr/.as ImslanSfs. .'"'" 
' 'Toríi. : Se da estc noiiibre al espacio cer-
raflò, que existe entre los fcbrralès y:Jds"chi-
'{|uéíos, en que sè hace Ia separación 'para 
encèrráHòs en los chiqueros por el órden en 
que han de lidiarse.' 
Toro. Animal cuadrúpedo y maiíiíferO 
'fiel orden de los rumiantes. Para* lá lidia de-
heh ser mayores de cuatro años y menores 
de ocho, y teneii:'làs siguientes' cualidades: 
Váíot y fuerza,1 buena tíàsta, fibMÇ 'buéñ"pe-
ló', es 'dé'cir,' ludieritè, espeso,'sentado', suavè 
y limpio , buen trapío, qúe, eisté sano, no 
haya sido corridô  y tenga bueñas' armas.. 
•'• •'Tráiè.-'Utciué:tiéa--él t o r e f b ! d è . ' á s e 
íóímjjone dé chaquetilla corta coñ;;bdroádo;s 
de oro, plata ó pasamanería, calzón feótttr dé 
punto de seda bordado á los, postados, cha-
leco de tisú, fajadle râso, ci'éspoftió ffryá^^a-
ñoíetá al cuello, media de Sédáj zapàftxla sift 
tacones, montera andaütó cm ^aíreles 
pendiente de la fcolè^a un lazo con 
caídas. El de. á caballò ó'•'picatfbiy'tjè iriçfliô 
cuerpo arriba chaleco y òhatjúetjHa cómef los 
de á pié, poro de tercfop'éló', tMèè&f.f&PÇl 
centro hasta media, espalda y poria-jój.lós 
brííiíoé;' coleta, mpiiá, fajá y pátícrléfe"íiómo 
ló'á dé ,á pié, y en vez de niòflter? éí sõhibrero 
Hamádo castoreño : de médio cúérpd' hhnft 
usan calzón y botín de ante unidos, (jtlé^çtí-i 
brért lai mona, espuelas y zapátos;tóijy;;|™e-
sos de tres suelas. : . . ; :"i 
Trapío. Se dicé ffue uft tóro- W M tmea 
trapío cuando tiene el pelo luciente, espeso, 
sentado y suave, las piernas secas, y nervio-
sas çon las articulaciones bien pronunciadas 
y jnovibles; ;pequeña, corta y redonda la pe-
zuña; fuertes, pequeñas, iguales y negras las 
astas; larga, espesa y Ima la cola; negros y 
finos los ojos, y las orejas vellosas y mo-
vibles, , 
Trapo. Se dice á la muleta ó capote 
cutindo se usan empanando' en ellos á las re-
ses en cualquiera de las suertes. 
Trascuern© {Salto á). Se da saliendo 
el diestro háeia el toro como para hacer un 
recorte, tomándolo atravesado y procurando 
que c¿nozca:eJ viaje, y al llegar al centro de 
la suerte atravesado y 'con la salida tapada, y 
al buínillar el lorO; para recogerj, el torero 
salía por .cima de las astas y libra la cabe-
zada. ' ''.. ' . . : ' /' 
'Trasera.(Estocada).. Es la en que el 
estoque esta clavado mas atras del sitio na-
tural, sea alta ó baja. 
.,. Trasero . , Se dice al par colocado más 
atras deja cruz del toro. 
. Trasforinacioii Se dice la que expe-
rimentan las reses en cada uno de los estados 
de la lidia . 
Traslear, Según algunos, hacer con 1* 
capa diferentes suertes al toro; según otros, 
jugar de muleta al toro para prepararlo á la 
muerte. 
Trasteo. Juego de muleta ejecutado por 
el matador para preparar el toro á la muerte. 
Trocar. Equivale á cambiar. 
tf roinpücado. Se dice cuando el dies-
tro, á la salida de una suerte, es alcanzada y 
sin caer, el toro, le da con el testuz ú hocico. 
Trompicar Él acto de dar el toro con 
el hocico ó testuz al torero, sin tirarle al sue-
lo, al tiempo de salir de cualquier suerte. 
Tuerto. . Toro falto de un ojo, que sien-
do de plaza puede reprochar una empresa, 
pero no deben hacerlo los toreros. 
Tumo. .El orden que guardan los dies-
tros en el redondel para ejecutar todas las 
suertes, que es la antigüedad. Entre los pica-
dores pone la prhnerá vara el nías moderno. 
Los banderilleros parean también dejando al 
más moderno la colocación del primer par. 
Entre los espadas el turno «siél. ae rigurosa 
antigüedad de alternativa.. ' 
XíírcjM». Becerro que rió íífjga á tres 
años y medio de edad. : 
V 
Vaciar. Dar salida'al toro con la muleta. 
Valor. Una de las cualidades indispen-
sables que debe tener el torero. Entiéndase 
por valor, no la temeridad, sino aquél qué lo 
mantiene delante del toro con la misma sere-
nidad que si no lo tuviese, que le ve venir y 
discurre lo que debe hacerse con él. 
Vaquero. Hombre encargado de cuidai 
las ganaderías. 
s 
Vara. Véase Garrocha. 
•Varetazo. La contusion producida por 
el toro con Ja pala del asta en él cuerpo del 
diestro. 
Varilarguero. Nombre que se dio á los 
picadores de vara larga en el siglo pasado. 
Velas. Se da este nombre á las astas del 
toro cuando son demasiado largas y altas. 
Verdugo Toro que siendo su pinta de1 
un color dado tiene líneas verticales ó tras-
versales coloradas más oscuras. 
Verduguillo. Estoque más largo que 
los empleados comunmente/aunque más es-
trecho de hoja. 
Ver llegar. Se dice cuando el torero fi-
ja su vista en la del toro, observa el momen-
to en que acomete y da la cabezada para li-
brarla jr ejecutar en corto la suerte.. 
Verónica. Suerte de capa que se ejecu-
ta colocándose el diestro enfrente del toro, lo 
cita, lo deja venir por su terreno hasta que 
llegue á jurisdicción, y ertipapándolé en los 
vuelos del capote se le vacia por ambos la-
dos; si lo hace al derecho traerá la mano iz-
quierda al costado opuesto y alargando el 
brazo derecho, ó viceversá si al izquierdo: 
Viage. Es la dirección que desde que 
arrancan parece van á seguir el torero ó 
la res. 
Volapié (Estocada á) . Esta suerte se 
debe al celebre Costillares. Para ejecutarla 
en la suerte natural se coloca el diestro corto 
y derecho, lijándose en las palomillas del toro; 
después de igualado éste, se arranca partien-
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do con la pierna derecha, reuniendo el brazo 
derecho al pecho, se empapa la muleta en la 
cara del toro, se baja ésta lodo lo posible y 
y dándole más larga se consuma el volapié. 
Para ejecutarla en las labias se iguala a la 
res terciándola un poco al lado izquierdo pa-
ra no taparse la salida, hace el diestro todo 
por el loro, y vaciánclolo todo lo posible re-
sulla la suerte. 
Wolrmíai io Toro que acude á todas las 
suertes sin necesidad de que se obligue. 
Volver la cara. Se dice de-los toros que 
blandos al hierro vuelven la cara ante el pi-
cador, y generalmente concluyen por huirse. 
%a¡no. Toro que teniendo negra la piel 
su pelo es hosco, feo, sin brillo, pero no com-
pletamente mate. 

B E E V E S A P U N T E S 
SOBRE LOS 
E S P A D A S , B A N D E R I L L E R O S ' 
Y 
PICADORES MÃS CONOCIDOS. 
M A T A D O R E S . 
Pedro Aixelá (Peroy),—Nació en Torredcm-
barra, 15 Octubre 1827. Tomó la>alterna-
tiva en Barcelona, 12 Junio! 18^3, 
José del Alamo (El Malagwê&cij.^^cxò cu 
Málaga á mediados del siglo ánterioí. ' 
Alfonso Alarcon {El Pacho).— Figuró como 
matador en Madrid, 1803 y 1808 hasta el 
año 1815. , ' 
Manuel Alonso [El Castellano).-^-Después 
de haber figurado como sobresaliente va-
rios años, mató como espada, 1812. 
Francisco Arjona Herrera (Cúchárev).-— Na-
ció en Madrid, 19 Mayo 1818. Tomó la al-
ternativa de matador, 18í9. Manó del vó-
mito en la Habana, 4 Diciembre 1868. 
Manuel Arjona Herrera.—Mató alternando, 
1849. Figuró en las fiestas reales de 1878. 
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Francisco Ariona ReyesiCwmío}.—Nació en 
Madrid, 20 Agosto 18iS. Toreó por prime-
ra vez en Sevilla, 1864, en una novillada; 
le dio la alternativa Cayetano, 1 Junio 
1866. Trabajó en las fiestas reales, 1878 
y 187!). 
Agustin Aroca. —Alternó con Sentimientos, 
1803. 
Antonio Badén.—Figuró como matador á 
principios del siglo. 
Manuel Badén.—Mataba en Madrid à princi-
pios del siglo con Sentimientos. 
Lorenzo Badén.—Se tiene de él pocas noti-
cias; es contemporáneo de los anteriores. 
José Antonio Badén.—Alternó, 1824, y siguió 
matando hasta 1836. 
Martin Barcaiztegui (Martineho).— Nació en 
Oyarzun á mediados del siglo anterior. 
Murió en Deya, 1:3 Febrero 1800. 
Isidro Barragan.—Se dió á conocer, 1831. 
r Allomó, ISíí. 
Antonio Bejarano.—Nació en Córdoba en la 
segunda mitad del siglo pasado. Figuró 
como matador al terminar el siglo. 
Manuel Bellon (El Africano).— Natural de 
Sevilla.. Mataba á mitad del siglo pasado. 
Gerardo Caballero.—Alternó, 1874. 
Gregorio Calderon.—No bay noticias ciertas 
de este matador. 
José Cándido.—Nació en Chiclana. Murió en 
el Puerto de Santa María, 23 Junio 1771, 
á consecuencia de una cogida al hacer un 
quite al picador Barranco. 
Jerónimo José Cándido.—Nació en Chiclan», 
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8 Enero 1710. Fué profesor de la Escuela 
de 'ráuromaqúiâ. Murió, ló íebrejo 1839. 
José Carmona (El Panadero) .—Nació en Se-: 
villa, 20 Marzo1823. Alternó, 1830. tive 
retirado desde,1863.. 
Manuel Carmona.—Nació en Sevilla, 1832. 
Tomó la al.ternaiiva, 1861. Figuró en Jas 
liesías reales, 1878. 
Antonio Carmona (El Gordão).—Nació en 
Sevilla, 19 Abril 1838. ']íanderilleó en Ma-
drid, 1837̂  Tomó la alternativa, 7 Junio 
1862. £s autor de las banderillas dando el 
quiebro que ejecutó en Madrid, 1838. 
Trabajó en las iiestas reales, 1878 y 1879, 
Manuel Caríéto.—Salió á torear por primera 
vez, 1818. Alternó, 1830. ;' i; 
Julian Cásàs (£7 Salamanquino).—'Nació en 
Bójar, 1818. Por cesión mató algunos to-
ros, 1845 y 16. Alternó, 16 Federo, 1847" 
Torèó ú,l,tinia vez en las 'fièstas réáles-, 
, l878p|*,estad!) ei; Amehca.;';. 
José Cinnéa' ÍCf'r.í'/iéo). —- Nació, èn ,Sevilla, 
181-3. 'Alternó'en Madrid; 23Mayp 187i 
Juan Conde,—Mataba á fines del siglo pasa-
ido y á principios del actuál.;." • 
Antonio Conde. — Matador de la misma época. 
José Delgado (Hillo).— Nació en Víüalvilla 
(Sevilla), 19 Setiembre 1734. Mataba por 
1784. Murió en la plaza de Madrid, 11 
Mayo 1801, cogido por el toro Barbudo, 
de Peña. 
Gaspar Diaz.—Natural de Cádiz. Alternó, 
1843. 
Manuel Diaz (Lavi).—Nació en Cádiz, 1812, 
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Alternó, 18ÍB. Murió èn Lima, 9 Diciem-
bre 18S4. 
¡Francisco Diaz (Paco de Oro).—Tomó la al-
ternativa, 1872. 
Manpel Dominguez y Campos. —Nació en 
• :G:.elveá (Sevilla), £7 Febrero 1810. Tomó 
iá alternativa después de haber estado en 
América, 1853. Ha toreado por última vez 
en Sevilla en Abril de 1880:. 
'Juan lísteller.—Nació en Sevilla. Estrenó la 
plaza vieja de Madrid, 175í. 
Francisco Espoleta.— Tomó la alternativa, 
, 18W. ' ' , 
Arigef Férriandez (Valdemoro).—Nació en 
ValdenVoro', 1.° Marzo l'SiOMoütó la alter-
nativa, 13 Octubre 1872. Trabajó en las 
!; fiestas reales, 1878. ' 
Manuel Fuentes ' (Boeàhegra). ¿-.Nattio, 21 
Marzo 1837. Tomó la íiítcrnátiva, 1862. 
Damian Galló.—Matador del sigío'último. 
Francisco Garces.—Después de figurar como 
Sóbresai'iéntc y medio èspâda;, :iiiató ál-
tenmiulo, 179'(. 
Francisco García (PérMeAo).—Nadió en Má-
laga. Murió en la plaz^ de Grahada á los 
pocos momentos de una cogida, 3 Jimio 
1801. ' 
José García (El Platera).—'Natural de Cádiz. 
Allernó, 1817. 
Yicente García Villaverde.—Tomó la alter-
nativa, 13 Junio 1864. Ha estado muchas 
veces en América. 
Felipe García.—Nació en Getafe, 1.° Mayo 
' 1856. Salió á torear por primera Vez, 1874. 
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, Tomók alterqativa, 15 Octubre 1876. Ha 
sido picador. ,Trabajó en tas, fiestas rea-
íes, 1878. 
Joaquin Gil {Huevalero).—Murió, 28 Octu-
bre 1862, en Zaragoza! consecuencia de 
una cornada., i 
José Giraldez.(Jaqueía).-- Nació en Sevilla, 
1849. Tomóila alternativa, 1869,,, 
Fernando Gomez (Gallito.Chieo).—Nació en 
Sevilla. ¡Alternó en Sevilla, 1876, y en 
Madrid, i Abril 1880. 
Francisco Gonzalez (Panchón).^.Nació en 
Córdoba, 178i. Toreó en Madrid por pri-
mera vez, 1820. ájarió en Córdoba,, 8 Ma-
yo Í8i3. , 
Manuel Hermosilla.—Naçió en Sanlúear de 
Barrameda, % Enero 1847. Tomó la alter-
nativa, 12 Junio 1874. Estuvo en, la Ha-
bana. Trabajó en las fiestas jreales, 1878. 
Francisco U^prera.—De Sevilla. Fué su apo-
••, geo, 1760». ." : - . ; ; , 
Francisco H«i-rer:i Guillen.—Matador sevilla-
no de fines del siglo último. 
Francisco Herrera Rodriguez (Curro Gui-
dlen).—Nació en Utrera, 13 Octubre 177,5. 
Alternó, 1810, Le mató en Rondá, 20 Ma-
• yo 1820, un loro de Cabrera. ,, 
Juan Jimenez [El Morenillo).--ñ&cw, 1782, 
en Sevilla. Malo por primera vez en una 
novillada, 7 Febrero 1813. Alternó, 1820. 
Murió, 29 Octubre 1839. 
Bartolomé Jimenez.—Mató, 1802 y 1803. 
Manuel Jimenez (El Cano).—Nació en Chi-
clana, 23 Abril 1814. Pisó el ruedo de Ma-
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dríd 1845. Alternó^Sp. Murió, 23 Julio 
15^2, á consecuencia de una cogida. 
José La.ra (Chicorro).— Nació en Algeciras, 
.19 Marzo 1839; Alternó en Barcelona con 
el Gorclito, i í Selicmbre 1868, Tomó al-
ternativa en Madrid, I t Julio 1869. 
José Legurregui (El Pamplonés).—Nació en 
Pamplona. Estrenó con Esteller y Marti-
tinez la plaza vieja de Madrid. ' 
Fernando Leoñ.—Mataba á mitad del siglo 
pasado. 
Juan Le,on (Leoneülo).— Nació en Sevilla, 2 
.i Setiembre 1788. Alternó en Sevilla, 1820; 
Madrid 1823. E l alio 18S1; toreó pór últi-
ma vez. Murió en Utrera, 5 Oétubré 1834. 
Angel Lopez1(Rétfatero).^-Nació en Madrid, 
17 Julio 1826'. Le dió* la alternativa Ca-
yelano, 11 Julio 1838; Toreó última vez 
én las fiestas reales, 1879. ! 
Manuel Lúeas Blanco.—Alternó^ 1829. Murió 
. ejecutado en Sevilla, 9 Noviembre 1837. 
Juan Lt'tcás Blanco.—Nació en Sevilla, 1823. 
Alternó, 1846. Murió en el hospital de 
'" Sevilla, 1867. 
Diego Lnqae. íEl Camará).— Nació en Cór-
doba, 3 Julio 1814. Alternó en provincias, 
1835, v en Madrid, 18Í8. Murió en Córdo-
ba, 11" Octubre 1839. 
Antonio Lurjue, (Cúc.haros de Córdoba).— 
Alternó en Madrid, 20 Julio 1862. 
Jacinto Machio.—Nació en Sevilla, barrio de 
S. Umiardo, 1838. Tomó la alternativa en 
Cádiz, 186:), y on Madrid, 9 Agosto 1866. 
Está retirado desde 1872. 
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José Machio.—Nació en Sevilla, 8 Febrero 
1843. Fué con Cuchares, k là Habaha, 
1868. Toreó en Madrid por primera vez,: 
1863. Tomó la alternativa, 10 Julio 1870. 
Trabajó en las fiestas reales, J878 y 1879; 
Lorenzo Manuel (Loreneülo).—Fué maestro 
de José Gandido. Mataba en el segundo 
tercio del siglo pasado. 
Juan Martin {La Santera).—Nació en Sevi-
lla, 10 Octubre 1810. Alternó en Sevi-
lla, ISiOjy en Madrid, 1843. Sfe retirój 
1866. •. 
Juan Martin {La Santera, hijo}.—Natural 
de Sevilla. Carrito le dio la alternati-
va, 22 Setiembre 1878. » - i 
Anton Martinez.—Contemporáneo de Este-
Iter, con quien inauguro la plaza vieja de 
Madrid. 
Domingo Mendivil.—Nació en Burgos. Al-
ternó, 1834. Tomó parte en las fiestas rea-
les, 1878. ••:-;-:-\i;:\v¡ 
Juan Miranda.-^Mató por vez primera en Mar 
drid, 23 Diciembre ;! 830. 
Roque Miranda.-*-Nació' en Madrid, 1799. 
Toreó por primera vez en Madrid* 13 Ocr 
tabre 1828. Alternó, í 829. Toreó por úl-
tima vez, 1842. Murió en Madrid, 14 Fe-
brero 1843. 
Rafael Molina {Lagartijo).-^Nació, 27 No-
viembre 1841, en Córdoba. Salió en cor-
ridas formales, 1839. Pareó, 1863. Mató 
algunos toros cedidos, 1864. Tomó la al-
ternativa, 13 Octubre 1863. Trabajó en 
las fiestas reales, 1879. 
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Manuel Molina.—Nació en Córdoba. Alternó, 
11 Julio 1880. 
Juan Monge.—Matador de pocos recursos, 
que figuró á principios de siglo. 
Francisco Montes.—Autor de un tratado de 
Tauromaquia. Nació en Cliiclana, 13 Ene-
ro í803i Mató por primera vez, 7 Mayo 
1831. Alternó, 1833. Toreó la última vez, 
2-7 Junio 1850. Murió en Chíclana, 21Ju-
nio 1831. • 
Gonzalo; Mora.—Nació en-Madrid, 10 Enero 
1827. Alternó en Ronda, 26 Mayo 1852, y 
en Madrid, 31 Marzo 1856. Ha estado en 
1,1 Habana,» 1853.-Trabajó en- las fiestas 
reales, 1878 y 1879. -
Pedxo\'Miila$'-iEl-túlalttinanquin($. — Mató 
en Madrid, temporada de invierno, 18Í0. 
José Muñoz (Pueheia)'.— Tomó la alternati-
va, 18^4; Murió, 16 Julio 1836, persegui- ¡ 
do y. á las puerta» dé Madrid por una 
sección de caballería. 
JumNañez.(Sentim¡entos}¡—Mataba en los 
primeros años del siglo. . 
Kélix Palomo.r-Malaba en 17Í9. 
Juan Palomó.—Nació .en Sevilla.̂  Fué uno de 
los que fundaron la .Tauromaquia, poste-
rior á Francisco Romero.: . •' 
Pedro Palomo.—Natural de Sevilla. Toreó y 
mató en el siglo pasado. 
Manuel Parra.—Nació en Sevilla, 1797. Al-
ternó, 1828. Murió, 20 Noviembre 1829, 
de resultas de una cogida, en division de 
plaza, 26 Octubre del mismo año. 
Pedro Parraga.—Nació en Madrid. Alternó, 
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1894. En Tora le causó graves contusio-
nes un toro, de cuyas resultas murió en 
la galera en que volvia á Madrid, 1859. 
Joan Pastor {El Barbero).—Nació en Alca-
lá de Guadaira, 1814. Alternó en Madrid, 
rl847. Murió en Sevilla, 1834. 
Angel Pastor.—Nació en Ocaña (Toledo), 13 
Junio 1830. Figuró como sobresaliente, 
1872, 78, 74 y . 73. Alternó, 21 Octubre 
1876. Trabajó en las fiestas reales, 1878 
y 1879.. . 
Agustin Perera.—Alternó, 1869. 
D. Rafael Perez de Guzman, hijo de los con-
des de Villa-Manrique, y oficial que fué 
del ejército.—Nació en Córdoba, 1.° Abril 
1802. Mató en público por primera vez 
en Sevilla, 2.'f Agosto 183.(). . Alternó en 
Madrid, 13 Junio 1831. Murió á manos de 
unos bandidos en los llanos de la Man-
cha, 22 Abril 1838. 
José Ponce.—Nació en Cádiz, 1831. Tomó la 
alteruaUva, 185.6, Falleció en el Perú, 14 
Julio 1872, de resultas :de una cornada 
: que recibió en una corrida á beneficio de 
los bomberos. 
José .Redondo (El C h i e l a m r o ) . ~ ^ à ò en 
Chiclana, 13 Mar?o 1818. Figuró como 
sobresaliente, 1851. Montes le dió la al-
ternativa en Bilbao, 1841. Alternó en Ma-
drid, 1845. Sostuvo una competencia con 
Cuchares, 1852. Murió, 28 Marzo 1853. 
A su entierro asistió un inmenso gentío 
y todos los coches que había en Madrid. 
En e! cementerio se, leyeron poesías. 
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Antonio del Rio y Jordan. —Nació, 1807. 
Mató allá por los años 30 al 48. Murió, 14 
Marzo 1877. 
Juan Rodriguez.—Mataba en la primera mi-
tad del siglo último. Tomó parte en las 
Tiestas reales de 173i, en las que por su 
trabajo le concedió el rey una pension 
vitalicia. 
Joaquin Rodriguez (Cost¿llares),: autor de 
la suerte de matar al volapié. — Nació 
en el barrio de San Bernardo (Sevilla) en 
.el último tercio del siglo anterior. Fué 
discipulo de Pedro Palomo. A la edad 
de 20 años alternó en Sevilla, dada por 
Bellon; á poco en Jerez, dada por Este-
11er. Le presentó en plaza su maestro. 
Retirado á causa de un tumor en la mano 
derecha, murió en Madrid, Enero 1800. 
José Rodriguez (Pepete).—Nació en Córdo-
ba, 11 Diciembre 1824. Alternó en SeVi-
11a, 1850, y en Madrid, 4 Julio 1831. Mu-
rió desgraciadamente en la plaza de Ma-
drid, 20 Abril 1862. 
Francisco Romero.—Nació en Ronda, según 
unos, 1686, y otros dicen que en llOD. 
Se distinguió mucho, 1726; y según opi-
nion general fué el primero que mató to-
ros con estoque y muleta. Murió á los S8 
años de edad. 
Juan Romero, hijo del anterior.—Nació en la 
primera mitad del siglo anterior, en Ron-
da. Discípulo de su padre, mataba con 
gran precision, vera un gran organizador. 
Pedro Romero.—Nació en Ronda, 19 No-
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viembre 1754. Empezó á torear, 1771. 
Mataba con gran aplomo en el último ter-
cio del siglo. Dejó de torear, 1799. Fué 
profesor de la Escuela de Tauromaquia. 
Murió en Ronda, 10 Febrero 1839. ' 
Antonio Romero.—Mataba á fines del siglo 
pasado. Murió, 5 Mayo 1802, en la plaza 
de Granada, citando á un toro para re-
cibir. 
José Romero.-̂ -Matador del siglo anterior, 
Murió, 1806. 
(raspar Romero.—Se conoció en el siglo pa-
sado. Murió en la plaza de Salamanca, 
1802. 
Fernando Romero.—Matador contemporáneo 
de Félix Palomo. 
Manuel Romero Carretero.—Trabajó por pri-
mera vez,, 1818. Alternó, 1830. 
Agustin Rosales.—Mataba en el segundo ter-
cio del siglo pasado. 
Antonio Ruiz (El .Sombrereroj.-^Wció en 
Sevilla, 1783.: Alternó, 181 (i. Murió en el 
hospital:de San Jorge (Sevilla), 20 Junio 
. .1860. 
Luis Ruiz.—Banderilleó, 1816. Alternó, 1828. 
Hay de él apénas noticias. 
Juan ÍUúz (Lagartija).--Nació en^Murcia, 
2 Enero 1855. Alternó en Valencia con 
Bocanegra, 15 Setiembre 1878. Le dio la 
. alternativa Frascuelo, 5 Octubre 1879. 
Pedro Sanchez (iVo le veas).—Tomó la al-
ternativa, 1837. Figuró algunos años an-
tes como medio espada. 
Antonio Sanchez {El Tafo),—Nació en el 
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barrio de San Bernardo (Sevilla), 6 Fe-
brero 1831. Alternó, en Cádiz, 18;>'2, en el 
verano, y en Madíid, 31 OcLubie 1832. 
Mató por primera vez,'alternando, 18.)i. 
Á. consecuencia de la cogida que tuvo, 7 
Junio 1869, so le amputó una pierna, que-
dando inútil para la lidia. 
Salvador Sanchez (Frascuelo):—Nació en 
Churriana, 21 Diciembre 1844. Mató al-
gunos: toros, como sobreSálienie, for-
mando en la cuadrilla de'CííyelanO, 1866. 
Alternó, '27 Octubre 1867. Pareó por pri-
mera vez en Madrid, 1864. Tomó parte 
en las íiestas reales, 1878. ' 
Francisco Sanchez Povedano (Fmsõtíelo 
mayor).— Nació en Chuíriana, 1844. Ha 
• estado en Àméri0a.:Bànderilleó por pri-
mera vez etí Mádrid^ 1867. Alternó, l i 
O'ctúbre 1877. Figuró en' las fiestas rea-
les, 1878 y 1879. 
José Sanchez del Campo (Cara-aneha).— 
jNaCió en Algeciras, 8 Mayo 1830. Salió 
en corridas formales, 1869; Alternó en 
Sevilla, 27 Setiembre 1874, y cfi Mklrid, 
23Mayól87S. Trabajó en las fiesfes-rea-
les, 1878 y 1879. 
Isidro Santiago Barragan.—Nació'en Madrid, 
n Febrero 1811. Alternó en Madrid, 1840. 
Murió, 4 Abril 1851.. 
José de los Santos. —Alternó con Leon y 
Montes desdo 1832 en adelante; último 
año que figuró en Madrid, 1841. 
Cayetano Sanz.—Nació en Madrid, 7 Agosto 
"1821; Mató por primera vez en una novi-
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llada en Aranjuez, 18Í3. En Madrid, 1844. 
El 48 y 49 mató toros recibiendo. Alter-
nó, 1849. Figuró en las fiestas reales, 
1878. 
Antonio José Suarez.— Nació en Oviedo.— 
Alternó, i860. Se retiró pocos años des-
pués. Figuró en las fiestas reales, 1878. 
Juan José de la Torre. Figuró Como medio 
espada, 1786, 87, 88 y 89, y como espada 
dé cartel, 1790. 
Manuel Trigo. — Nació en Sevilla. Alternó, 
!1847!. Murió, 14 Agosto 1854, atravesado 
por un estoque, en Sevilla. 
Jose Ülloa (Traqabuches).—Alternó, 1802. 
En 1814 mató á su mujer tirándola por 
un balcón, y asesinó á sú amante. No se 
volvió desde entonces á saber de él. Hay 
quien cree formó entre los:famosos Niños 
de Eeija. •" 
José María lucían-. Alternó, 1815. 
Juan Yusf. Nadó en Sevilla, 1807. Fué no-
table banderillero. Alternó, 1842. Murió 
de un eólico, 5 Setiembre'1842. 
PICADORES. 
Juan Acebedo.—Picador do mediados del si-
glo pasado. 
Antonio Aceber.—Andaluz. Formó en la cua-
drilla de los Carmonas. Picó en Madrid 
después de 1863. 
6 
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llamón Agujetas.—Nació çn Almagro, 1839. 
Picó en Madrid, 1868. Murió en Madrid, 
14 Agosto 1.871 
Miguel Alanis. —Formó en la cuadrilla de 
Manuel Dominguez. Alternó, 1861. 
Manuel Alonso.—Picaba á mitad del siglo 
anterior. 
Manueli Alonso (El Garbancero).—Picó en 
Madrid por primera vez, 1853. 
Francisco Alvarez. — Trabajó en 18iS con 
.• Montes.; * 
Manuel Alvarez.—Trabajaba on Madrid, 1866. 
José Alvarez.-rDe la cuadrilla de Qáehares. 
^.Pioóipor.iprimerawez en -Madrid, t$'í3.. 
Juan Alívarez (Phoia).—Trabajó en Madrid 
- por primera vez, 18415, con el Chidanero. 
• Í iMurió, '13 Julio, 1856. 
Onofre ^Alvarez.—Nació en Córdoba. Picó 
por primera vez en Madrid, 1861, eon el 
Gorclito. Murió, 18,76. ' 
Andrés Alvarez,—Comenzó, 1860.. 
Juan A'misas.-rr-Picador dpi segundo tereio del 
siglo pasado. Murió, desnucado.,en la 5.a 
corrida, 1811. Picó por primera vez, 179Ü. 
Miguel Amoraga {El Palmeño) —Picador de 
vara larga. Trabajó con los Romeros. 
Francisco Anaya (El Cangao).—Empezó á 
picar, 186!). Alterno, 14 Setiembre 1879. 
Jose Ardera.—No se tiene noticias de este 
picador. 
Francisco Ángel.—Natural de Utrera. Tra-
bajó con Cuchares. 
Mariano Arcas.—Trabajó en Madrid, 1854 y 
años sucesivos. 
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Antonio Arce.—Nació en Madrid, 1834. Al-
ternó, 18S3. 
Antonio Aroe.— Picó por primera vez en las 
fiestas, reales, 1833. . 
Juan Arévalo.—Picador de Pedro'Romero. • 
Manuel Arjona.—Picaba, 1864. 
Mariano Arjona.—Picó, 1864, no ha tomado 
la alternativa. Picó en las iiestas reales, 
1878- . 
Mariano Atalaya. —.Figuró por primera vez en 
los carteles, 1846. 
Bruno Azaña.—Picó por primera vez, 1848. 
Murió en Madrid, 1.° Abril 1868. 
Bruno Atalaya.—Picó por primera vez, 1846. 
Francisco Baca.—Picaba á lines del ¡siglo pa-
sado con Jtían Romero y Costillares. 
Juan Barranco.—Natural de Coria¡ del Rio. 
Trabajaba á fines del siglo anterior. 
José Barrera Trigo.—Sobrino «le José Trigo. 
Picó por pHtuera vez, 1855- >-, Í, 
Emilio Bartolosi.—Natural•:.de Sevilla. Hace 
pocos iiños tomó la alternativa. Forma en 
ta cuadrilla del (lalUtó. 
Manuel Bastón.—De Sevilla. Ha estado en 
la cuadrilla del Gordito y Cafa-ancha. 
Tomó la alternativa, 26 Setiembre 1880. 
José Bayard Cortés {Badila).—Nació en Tor-
tosa, 19 Marzo 1838. Salió por primera vez 
en una novillada, 1876. Tomó la alterna-
tiva, 1.° Junio 1877. 
Juan José Bedia {El Guantero}.—Picó en 
tanda, 1863. 
Carlos Bellver.—Picó el último toro que se 
lidió en la plaza vieja de Madrid. 
Antonio Benitez (M Grapo),—(Véase Ma-
nuel Saenz Alejo.) 
José Blanco.—De Coria del Rio. No ha to-
mado la alternativa. 
Francisco Ei'ioTies—Picó por primera vez, 
1836. Formó en la cuadrilla de Montes. 
f Murió, .17 .Diciembre 1879, á consecuen-
cia de un porrazo que sufrió en una lienta. 
Patricio Briones (Negri).— Picador moderno. 
Bernardo Botella .+-Picó en Madrid por vez pri-
mera, 1833. 
Rafael Caballero (Malaean).^- Picador joven. 
Se presentó por primera vez eií Madrid, 11 
Julio 1880. 
José Cachero.—SeviHano. Empieza ahora. 
Antonio Calderí.—Formó en la cuadrilla del 
Górdito;' '. ..;•!••.• 
Antonio Calderon.-J)e Alcalá de Guadaira. 
-Picó por primera vez, 1853 ' •. >••,••. 
Francisco Calderon.—De Alcalá de Guadaira. 
Alternó en tandâ  1831. <r; 
José Calderon.—De Alcalá de Guadaira. Na-
ció, 10 Octubre 1831, Tomó la alternati-
va, 17 Setiembre 1865. 
Mamiel Calderon.—De Alcalá de Guadaira. 
Nació, 2 Octubre 1840. Picó por primera 
vez, 1870. 
Antonio Calderon.—De Alcalá de Guadaira. 
Picó por primera vez, 1869. 
Miguel Canales y Arcas.—Es picador mo-
derno. 
Rafael Canales {El Niño).—Da Córdoba. Pi-
ca hoy en provincias. 
Anastasio" Capon.—Nació en Madrid, 11 Ene-
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ro 1792. Picó en Madrid, 1824. Murió, 19 
Marzo 1870. 
José Cárdenas.—Nació á fines del siglo an-
terior. Picó primera vez, 1829. 
Bartolomé Carmona.—Picaba en el último 
-tercio del siglo anterior. Murió, 9 Junio 
1793. 
Pedro Carmona.—Picador de Pedro Romero. 
Manuel Carrera.—Alternó, 1839. Era de la 
cuadrilla de Juan Leon. .... 
Manuel Carton..—Alternó, 1839. Formaba en 
la cuadrilla de .Carrito. 
Manuel Ceballo».—Picó por primera; vez, 
1822. 
Francisco Ceballos.—Trabajó en Madrid por 
primera vez, 1860. 
Jose Ceballos.—Salió en Madrid, 1839, 
Juan Ceballos.—No sabemos que haya alter-
nado, • 
Nicolas Celestino. — Natural de Zaragoza. 
Torea en novilladas. 
Francisco Ceroni.»—Andaluz. Murió asesina-
do.en, Sevilla, 1877. 
Antonio Gr. Colmillo.—Picó por primera vez, 
1792. 
Luis Corchado.—Picó por primera vez en las 
fiestas reales, 1803. Formó en las cuadri-
. lias de Curro Guillen, Cándido y Sen-
timientos. 
José Cordero.—Trabajaba á fines del siglo 
anterior. 
Alberto Cordero.—Picador de Pedro Rome-
ro, 1786 y 87. 
Mariano Cortés {El Naranjero).—De Ma-
drid. Alternó, 1855. Falleció, 17 Diciem-
bre 1879. , ^ ••>•••' 
Gregorio Cortés '[El Naranjero).—Es mo* 
dcrno. No ha tomado la alternativa qúe 
sepamos. Pica en provincias. ; ; ¡ í 
José Ooyto {Charpa).— Picó por primera Tez, 
1842. Vive retirado en Sevilla. ^ 
Manuel Crespo.—De Sevilla. JNo tiene alter-
• nativa.5 • •'• < :! • ! • • 
Antonio Crespo.—De Sevilla. No tiene 'alter-
nativa, ifbréó en las fiestas reales, 1878. 
Antonio Cruz.—Picador moderno. :; 
Pablo de "la Ghiz . VNació en-Sanlücar de ^ 
Barrameda. Murió asesinado. 
Joâgúihí Chico: -^Naéió fen Mft'á'rM,' 15 Abril 
1843. Se vistió por triniera vein S Sp-
tiembre 1862̂  como reserva.••Alternó,' 13 
Octubre 1878.; '; ' >•'• ''•-•• -• "• 
Manuel Diaz.—De Coria. Picaba á principios 
de siglo. ' : - : • " 
Julian Diaz.—De Coria. Picó de 1815 á 1823. 
Juan Diaz.^Nació en Coria del Rio. Picó 
desde 1854 en adelante; Murió hace doce. 
afíoS'; - !i;:; :i: •• • •; 
Julian Díaz.—Alternó, 1804. 
Juan Diaz.—De CoHa. Comenzó,5 1877. No 
tiene alternativa. ^ 
José Doblado.—Picador de Aroca y Senti-
mientos. 
Mateo Doblado.—Discípulo de Padilla. For-
mando en la cuadrilla de Romero, picó 
por primera vez, 1791. 
Manuel Dominguez.—De Sevilla. Picador del 
tiempo de Montes. Picó, 185(5. 
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José Antonio Dominguez.—Picó por primera 
vez formando en la cuadrilla de Antonio 
Romero, 17931 
José Escobar.—De Sevilla. Alternó, 1788. 
Francisco ¡Espejo.—Picó en Madrid por pri-
mera vez, 1817. 
.losé: Fabre.—Se dió á conocer en Madrid,18i0. 
Manuel Feijó. — Alternó, 1875. Hoy sufre 
una condena. • 
Antonio Fernandez (Barillas).—He Sevilla. 
' r ¡Picó; 1840 á lSSO. Tomó parte en las: fies-
• tas reales, 1878. •<•'• • • • V. • 
Ramon Fernandez (El Esterero). — Nació, 
• 1833; Formó en la cuadrilla de Cúehares 
y en las de otros diestros. Murió, 30 
• Abril 1877. : - = . 
Julio Fernandez.—De Sevilla. Picó pôr pri-
mera vez,!1871. 
Engenio Fernandeí .{Manitas). -tNaèió en 
' ::'Aranjueií, 13 ¡Noviembre 1833. Picó por 
primera vez en una novillada, 1877. Ha 
- figurado com» reserva,' 1878 y 79. Ha 
picado en las novilladaŝ  1880. > 
Isidro Fernandez.—No ha tomado la alter-
nativa. Pica en provincias. ; :> 
Manuel Figuera: (El• Leal} . -^M Madrid. No 
ha tomado lá allernativá. ' , : 
Francisco J. Fuego.—Formando en¡ la cua-
drilla de Sentimientos, picó, 1805 . 
Manuel Fuentes.—Picador moderno. Pica en 
provincias. : 
Juan FuePtes.—Nació, en; el Puerto de Santa 
María. Picó por primera vez, 1862. Murió 
en Sevilla, 8 Octubre 1877. 
Francisco Fuentes.-4>e Sevilla. No: Mene al-
ternativa.1 ' ' : • ; • 
Juan Fuentes.—De Sevilla. Sin alternativa. 
José Fuentes y Rodriguez (P/p/j.-^Pioó, 1868. 
Murió eu Sevilla, 10 Abril 1873, a conse-
cuencia de herida qué le causó el toro 
' Coriañito; de Barrero., 
Juan Fuentes Rodriguez. — Del Puerto de 
Santa María. Formó en la cuadrilla de 
• Bocanegra. 
Francisco Fuentes Rodriguez.—Del Puerto 
de Santa María. Forma en la cuadrilla de 
Bocanegra. • 
Jose Galiana.-^De Galicia. Trabajó, 1191 en 
adelante. 
Antonio Galiano.—Picador de Homero y Cos-
tHlares. • • 
Juan Gallardo.—Formó en la cuadrilla de 
Montes y Redondo. Picó por primera ve?, 
1842.'Un sereno le mató alevosamente, 
6 Marzo 1861. 
Sebastian Gallardo.—Comenzó á picar en 
Madrid* 18o0. ; 
Manuel Gaílardoí-í-Na'ció en. el Puerto de 
Santa María, 1.0 Setiembre 18i0.- Picó por 
primera vez en el Puerto, 1836, y en Ma-
drid, "21 Julio 1860. Murió en la Ha-
bana. 
Juan Gallego.—Picador do Aroca. Picó por 
primera vez en las jiostas reales, 1803.' 
Gil Gallego.—Pico en Madrid, 185'! á 34. 
José García.—Trabajó á fines del siglo pa-
sado. 
Gil García.—Fué picador de Costillares 
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Diego García (Colchoneillo).—Trabajó des-
de 1781 á 1791, en Madrid. 
Manuel García.—Murió en Vitoria, 15 Agos-
to 1864, á consecuencia de una cornada 
que le dió un toro de D. R. Dia/.. 
Lorenzo García (El Artillero),—Vico desde 
1830 en adelante. 
Francisco García. — Picó por primera vez en 
Madrid, 1823. 
Miguel García (Miguelité),—No ha alterna-
do en Madrid. 
Luis Garay.—Picó por primera vez; 1863. 
Joaquin tíarrocha.^De Sevilla. De resultas 
de un porrazo que llevó en una corrida 
decoros en Extremadura, se retiró. 
José' García Iglesias \ E l Morondo). —De 
Salamanca. Picó eri las fiestas reales, 1878, 
y por primera vez, 1868, en tanda. 
Francisco (MI {Güito).—Murió hace pocos 
años en el hospital de ¡Madrid. Fué con-
temporáneo del Saranjero y Chola. 
Francisco Gomez.-̂ -Picador del ultimó tercio 
del siglo pasado. 
Francisco Gomez (El Barbero). — Nació, 
1810. Alternó, 1S30. 
José Gonzalez.—Picó, 1770 á 1780. 
Sebastian Vicente Gonzalez. — Picador de 
principios del siglo. 
Braulio Gonzalez(Eí Sasíre).—Murió, 19 Se-
tiembre 1864, en el hospital de la Princesa. 
Manuel Gonzalez.—De Madrid, donde traba-
jó poco. 
Pablo Gohzaleai.—Dé Aran juez. INo tomó la 
alternativa que sepamos. 
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Vicente.(xOr-~No ha tomado alternativa. Ha 
figurado en las noYilladas y pica en pro-
vincias. Ha figurado como reserva. 
Pedro Gorrón.—Hay de él escasas noticias. 
Domingo Granda {El Frances).— Nació «n 
Madrid, 14 Julio 183D. Alternó en tanda, 
"22 Abril 1866. Murió, 29, Julio 1878. ; 
N. Gran.—No hay noticias de él...,-
Antonio Guisado (Berrinches).— Tíabaj^por 
primera vez en Madrid, 1839. 
Juan Gutierre/. (El Montañés).-^Nació en 
Madrid. Trabajó desde 18í2 en adelante. 
Francisco Gutierrez (Chuchi).-T-DQ Córdoba. 
Picó por primera vez,. 1871. : ¡; 
Francisco; Gutierrez (El Po^o).r-Nació, 18 
Julio 1853̂  Picó por primera vez en Va-
lencia, 187<¡, v en Madrid: en la novilla-
da, 15 Agosto'.188Q. s, ; : . ^ 
Manuel Gutierrez (Melones),—De Coriá. Pir 
có por primera vez, 1874. Formó, en la 
cuadrilla de Jacinto Machi o.; , 
Manuel Guzman. r-íPicó; por primera, vez, 
1799. 
Antonio Herbas.—Picador denovilladas,17i8ft.; 
José Herrera {El Cano,}.!—Trabajó ílesde 
1803. Murió desmicado; ISig.h: : ...... 
Antonio Herrera (El Cano).—Trabajó á fines 
del siglo pasado y principios de éste. 
Juan Antonio Hernán Perez.—Picaba á prin* 
cipios del siglo. 
José María Herrera.—Nació en la Rinconada 
(Sevilla), 23 Enero 1831. Picó primera vez 
en Sevilla, 1877, en tanda. No ha toma-
do la alternativa, , , ;>; 
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Alfonso Hijosa.—Tomó la alternativa, 1813. 
Andres Hormigo.-—De Andalucía. Picó por 
primera vez en Madrid, 11 Julio 1831. 
Murió, 1837. 
Francisco Hormigo.—Picó por primera vez, 
Í8M. Era andaluz, hermano y contempo-
ráneo de Andres. 
José Hormigo. —Trabajó en tiempo de Leon 
y. Montes. Murió en el hospital de Cari-
dad, de Sevilla, por los años de 1857 á 58. 
Victoriano del Huerto.-rtPicó por primera vez, 
1872..., •, 
Manuel Jimenez.—Picador de Costillares á 
fines del siglo anterior. 
Manuel Jimenez.—Picador de Pepe-Hülo. 
Juan Jimenez.—Picaba á fines del siglo an-
terior. 
Antonio Jimenez.—Trabajó en Madrid, 1853 
• :-. 4,60. 
Gregorio Jordan.—• Es antiguo en el arte; 
pica en provincias. 
Juan Lanceta.—Del Puerto de Santa María. 
.•: .Picador de Lúeas Blanco. 
Alfonso Lazuen {El Mettao).—De Granada. 
Hace poco que ha empezado. Salió en una 
corrida formal por primera vez, 3. Octubre 
1880, en Granada. 
Antonio Lómus.—De Alcalá de Guadaira. Pi-
caba en provincias algunas veces con Cu-
chares. 
Juan Leon.—De Madrid; Ha figurado alguna 
vez como reserva, pica en provincias. Fi-
guró en las fiestas reales, 1878. 
Felipe Lema.—Picador de Costillares, 
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Manuel Lema (El Coriano).—Picó por pri-
mera vez, 1844. Alternó, 184S. Picó por 
última vez, 1866. 
Juan Lopez. — Nació en Guadajocillo. Picó 
por primeva vez, 1789. Fué el picador que 
se dirigió á librar á Pepe-Hillo. 
Manuel Lopez.—Nació en Córdoba. Trabaja-
ba á fines del siglo pasado 
Tomás Lopez (Andalucino)— No tiene alter-
nativa. 
Diego Lozano.—Del tiempo de Costillares. 
Ceferino Lozano.—Picó por primera Vez, 1850. 
Se retiró, 1859. 1 ' 
Manuel Luque Arcas. ̂ -Alternó;" 81 Marzo 
1880, muriendo, 12'Mayó 1880, á conse-
cuencia de un golpe que llevó en la corri-
da del dia 10 celebrada en Madrid. 
Diego Liína.—Picó por primera vex, l ." Mío 
1830: á consecuencia de una caída que 
llevó en el quinto toro, murió á los dos ó 
tres dias. 
José Llavero.—No hay noticias suyas. •'• 
Antonio Llavero.—Nació en Sevilla. Alternó, 
28 Octubre 1877. .'; ; -
Bartolomé Manzano.—Trabajó en MMnd por 
primera vez, 1808. 
Juan Marcelo.—Picador del tiempo de Costi-
llares. 
Cristóbal Marchante.—Picador de Pedro Ro-
mero. 
Cristóbal Marchante.—Trabajó por primera 
vez en Madrid, 1834. 
Domingo Marchante.—Picó por primera vez 
en Madrid, 1789. 
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Juan Marchante. —Picó por primera vez en 
Madrid en las fiestas reales. 18 Setiembre 
1789. 
Juan Marchena iClaoeUUo).— Salió por pri-
mera vez en Madrid, 1819. 
Cristóbal Marin.—Picaba por 1786. 
José Marqueti.—Salió á la plaza de Madrid, 
1836. Alternó, 1839. Murió, 3 Enero 
1879. 
Enrique Marquez (Buehoeo).—Del Puerto de 
Santa María. Nació 1848. Alternó en Se-
villa, 186;}. Se retiró, 1877. 
Santiago Martin (El Pelón).—-No tiene alter-
nativa en Matlrid. 
Juan Martin (El Pelón).— Trabajó por pri-
mera vez, 1826 hasta 1833. 
Juan Martin (El Pelón, hijo).—Nació eu Je-
rez de la Frontera. Pico por primera vez, 
1843. Murió en Huesca, 10 Agosto 1862, 
á consecuencia de una cornada. 
Manuel Martin.—De Jerez. Picó por primera 
vez, 1834. Tomó parte en las corridas rea-
les, 1878. 
Manuel Martin (Castañüas). —Empezó en 
Madrid.'lSíi. 
Ventura Martin (Salamanquino).—No sabe-
mos que tenga alternativa. 
Juan de Dios Martinez (Ríñones).—Picador 
de Pepete. Murió, 1864, á consecuencia 
de una caida que dió en la plaza de toros 
del Puerto. 
Manuel Mârtinez (Agujetas).— Nació en Ma-
drid,. SiDiciembfo 1834. Picó por prime-
ra vez, 1873. Alternó, 21 Octubre 1877 
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Juan Mateo Caslaño.—Âllerno, 1816. 
Santiago Masenga.-^Figuró entre los picado-
res, 1867. 
Leon Mazo.—Nació, 1834, Alternó, 1867. 
Murió en Madrid, 186!). 
José Medina y Banegas (Canales).—Nació en 
" el Puerto, 18 Febrero 1842. Alternó en el 
' Tuerto, "2 Junio 186!). En Madrid, 1874. 
Rodrigo Medina.—Picó por primera vez, 1802, 
colí Bartolomé Jimenez. 
Francisco'Mendez (El Guantero).—No sabe-
mos que tenga .alternativa. 
Sebastian Miguez.—Corchado y Herrera le 
dieron la alternativá, 10 Abril ISla. Mu-
1 i tm\ 184íí, al hacerse el apartado de una 
corrida de Gáviria. 
Francisco Migue?..—Toreó por los años 1850. 
Murió en las jornadas de Julio, 1806. 
Antonio Molina.—Picador de Cosiilláres y 
Pepe-Hillo. 
Diego Molina Chamorro.—Nació en la Alga-
ba (Sevilla).—Picaba en el último tercio 
del siglo anterior. Formó en la cuadrilla 
de I'c.pe-HUIt). >• '•• • 
Juan Molina Chamorro.—Andaluz., Picaba á 
fines del siglo pasadô  
Juan Antonio Mondéjar (Juarieca):.—üe Ma-
drid. Empezó á picar, 1866. Tiene alter-
nativa dada en Madrid hace algunos años. 
Manuel Morales (Corchado). —Picador de 
j . Lúeas Blanco. 
Antonio Morales.—Comenzó á picar en cor-
ridas de toros en Madrid, 1865. 
Juan Moreno (El Juanerito).—I)v Córdoba. 
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Perteneció á la cuadrilla de jóvenes. Ai-
tornó, llJulio 1880. 
José Moreno (Cattaito\. — D& Córdoba. No. 
tiene alternativa. Pica en novilladas y 
provincias. 
Jose Muñoz Dominguez.—Nació en Sevilla, 
Í2 Febrero 1812. Picó por primera vez en 
Madrid, 1837. Asistió a las funciones rea-
les, 1878. 
Tomás Muñoz.—Picó en Madrid por primera 
vez, 1832. 
Juan Muñoz (El Montañés).—De Granada. 
Pica en provincias. No tiene alternativa. 
Antonio Navarrete.—Picador del Taio;. No 
sabemos que tomara la alternativa. 
Juan Neto.—De Sevilla. Empieza ahora. 
Ignacio Núñez.—Picador con Juan Romero, 
1791. 
Manuel Nogueras (Negrete).—De- Sevilla; 
Sin alternativa. :- •  i 
Francisco Oliver.—Empezó á picar en Ma-
drid, 1837. Murió, 1876, en el puente del 
Jalón, por salirse del coche en que volvia 
á Madrid. 
Erasmo Olvera.—Andaluz. Es moderno. 
Juan Orellana.—Salió en Madrid por prime-
ra vez, 1815. Fué picador de Curro Gui-
llen antes de torear en Madrid. '.: 
Juan Orellana Perez (El Co«.o).—TStació, 20 
Octubre 1853. Empezó, 1873. Pica en no-
villadas por los pueblos. 
Laureano Ortega.—Trabajaba á principios 
de siglo. 
Juan Ortega.—Picador de Costillares. 
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Pedvo Ortega.—Picador de hoy. 
Pedro Ortega.—Picaba con los Romeros, 
1791. 
Francisco Ortiz. —Salió por primera vez, 
1793. Fué picador de .í. .1. Cándido, Cur-
ro Guillen y Senti.mienios. 
Antonio Ortiz (El Morito),—De Sevilla, sin 
alternativa. Pica en novilladas. 
Cristóbal Ortiz.—De Medina Sidónia. Picó 
por primera vez, 1798. Murió en Almagro 
de resultas de un golpe que le dio un to-
: i:0:de Bringas, 27 Agosto 1832. ,. 
José. Ortiz (Chamusquino)..-— Picador que 
fué del Tato. ' 
Antonio .Ortiz.—Picó por primera vez, 1794. 
Francisco Osuna.—Picador de Aroca. 
Antonio Osuna.—Trabajó, 1834 al .64. Tam-
bién salió en las fiestas reales, 1878. 
Bartolomé Padilla,—Sàlió por primera vez;-
1769. Formó en la cuadrilla de Pepe-
I I i/lo. . 
José Pacheco Venegas [Veneno). -̂ -Del Puer-
to de Santa María. Nació en 1844. Picó 
primera vez en Jerez, 24 Junio 1875. Al-
ternó-en Madrid,tl875, . t . 
Manuel Palomo.̂ -De Alcalá de Guadaira;.:. 
Trabajó á mediados del siglo anterior. 
Francisco Parente (El Artillero).-^-Nació en 
Yiñeriño (Galicia), 23 Mayo' 1848. Salió 
primera vez en Sevilla, 1874. Alternó, 
1877. Fué militar y empleado en Sevilla. 
Antonio Parra.—Picador de Pedro Romero.: 
Picó por primera vez, 1789. 
Luis Parra.—Picaba, 1770. 
- w -
Antonio Pastor.—Picaba, 1846. . ; 
Mantiòl Pá'yári.—Àtid&ÍM. Un1 'toío del mar-
qués de la Conquista'le mató èii ,la plaza 
del PiVértó'de Sarita María, 2í!Jumó:i859. 
Manuel Payan, bijO'.-AVlttríó de, vina puñala-
da,,, en.el muelle de Sevilla, 1872. 
>Vntotil() í'éirfado. —Picador de J. José Cán-
dido. ' 
Lauteano Perez. — Picó '.por" primera ve/,, 
" isií:: ' 1 , j : : , : í - : i ' : . r ^ 
Alonsó Pçtói 'iMàiiHiuníj.—vM' tiòr, «ñtae-
•; " V a ^ m s / ^ : . . ^ . ^ ' " ^ 
jíiguel Férez.—Trabajaba á fines aél..siglo 
anterior, , '.:"':''' ' , • / ,", " ', 
^aiiiiei, Pei'éi —^iòádpri de, Manijel ̂ 'otó'íii-
gm1/.. ':' :"• '.';,'',"" , 
Míèuèi H r é i (Él 'S'Mrú] L^De'ffddríái^és-
f ies de haber , pica4o en.alguM téfepor áàs!!óotiáo !reservíí, "aUèínó,: « pijtifení-
bre,1880. ,.. -,, .•r ;:^"' •';':,.J 
Wata"'lPeM'\lê'tfflwM/-Dfe:,í^^õ|ií("1í'b 
.. y^ne alternativa., ,,, ., . •*,,.,, 
Juàri P t o t b / ^ " T ^ è f e , : W è t ó ^ 6 i í ^ ' üfe 
Çorchíidò: Picó poí 'pririierá vê ;,, ^8tt. , 
A;nt'ónío Pinto.—í)e UtreVd. t i f e ^ ó í ííqtfdí-iíi 
,, .-yez,. 1.836..¡ , • . i 
Juah 'Pift'ero.-Tí-abajabá;'^: 'flñiéli. flèl"'síglb 
último. , : •': '•' ". , 
ííkiieisôó 'PíQfiCè.T-Pícó primera'y'éZj JSvâ, 
en.lps fieutás rehiéS.;. .. "„•• '..'*;'.;',! ,. 
Juan Bprierò.—Tvabaja^àí'| |'iiós del 'álglfa 
...• pasado. ; • •!i" . ,;• '•"; '"'..•'"':.''.'";,', , 
Fi-ànçisco Posada.— Dé'Sevilla, íaè Míàllé-
; ro en plaza, 1878. Picó 'eii él Merlo de 
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Santa María por primera vez, en la inau» 
Ruraeion de la plaza, 1880. 
Carlos Puerto.— l'icatlor de llcdondo. Murió 
en el Puerto, M Junio 1853, de resultas 
de una cornada. 
Francisco Puerto.—Trabajó en Madrid por 
primera ve/, 1848. Era de la cuadrilla 
del Chielanero. . 
Pedro Puyan».—Picó por primera vez, 17!)8. 
Manuel tfpndon.—Picador do Costillares. 
Manuel Rivera.—Picó por primera vez, 181$. 
José ítivera (El Cuchillero)..—.D^Se^üla. 
Pica en novilladas. 
Pedro, Revillag;.—Trabajó por primera vez en 
Madrid, 1792. Fué picador de P.'íbjnero. 
Mauuel RÍKO.̂ -Comenzó á picar, 1850. Está 
retirado. . 
Ramon Roca {Sabaté)— No sabemos'tenga 
alternativa. . ' 
Francisco Roda.—Picaba en provijieias, 1850 
¡i 1860. 
Pedro llodrigaoz Monteio.—Picador de Cos-
tdlares, los Roinôros c Hi l lo . 
Josó María Rodriguez.—Picó por primeva 
vez, 1799. 
Francisco Rodríguez.— Picador que fué de 
.1. José Cándido. 
Antonio Rodriguez (Antoñin).-^Trabajó por 
primera vez en Madrid, 1832. 
Francisco Rodriguez, [{El"láío):—Nació en 
Córdoba.' Murió hace más dé 20 años. 
Antonio Rodriguez (El. Nene).—De Sçvilla. 
Náció/e Enéro', 1853. Trdbajâ elíi prof&i-
cíás. Toreó primèra vez, 187?, en ii&vfllos. 
Alternó en Sevilla, 1877. Figuró como re-
serva por primera vez en Madrid, 26 Se-
tiem'ire 1880. 
Juan Eodriguez [El Templao).—T)fi Córdoba, 
Trabaja en provincias. 
Rafael Rodríguez (Perales).—JDe Córdoba. 
Pica eñ provincias: no tiene alternativa. 
Pedro Romero (El Habanéro).—Trabajó en 
Madrid, 1842 al 50. , 
Juan Roque.T-íPicador de P. Romero;. Picó en 
Madrid por primera vez, ItSO: ' 
Ramon d̂  la Rosa,-r-Pica por. provincial y 
en novilladas. No tiene alternativa. 
Ramon de la Rosa.—Picó á pié con garrocha, 
. 13 Diciembre 1789. ,, ; 
Pascual Rufo. —Pica en plazas, de tercer 
orden. , " .. ';, , ,, / 
Juan José Rueda.—Picó, por primeía( ve;z en 
'Madíid;,!^,.,;;',^'., !",,:;-,i^,!:V'Ui-
Sebastian Rueda.—Trabajo eñ Madrid, por 
vez primera, 1793. . . . . . . . , -
Antonio Rueda.^Pícó primera yéz, 1810. 
Cavetano Ruiz.^Nació,' 1̂ 32. Picaba, 18S0 
"al 1860. Murió del cólera, 20 Octubre 
1865. : 
Juan Manuel Ruiz.—Del tiempo del anterior. 
Ceferino Ruiz.—Picador de C. 'Sanz. Se rc-
• tir<i. ,, 
Manuel Ruiz (Gordillo). —No se tienen más 
noticias sino que picaba liace 20 años. 
Manuel Sacanelles.—Picó por primera vez, 
1864. Murió, 14 Noviembre 1S10, 
Juan Salas (El /¡'«W;.—Picaba en poblacio-
nes de segundo y tercer órden¿ 
- too - , 
Jòkél^àlcèijijiy-Ti-ablijaljâ' 'ètf èl líltímò ter 
*''ficio dei 'álglb tiasadó. " ; ! 
José, Salcedo.—Picó en MaiíHtf poí briràera 
Miguel Çakuero.—Alidñlüz.'ifomó.páiiib en 
• ^ ^''ffeátarrbálèís, 1878.' Kfiipieza ahora. 
MátiiWfSáen^iléjÒ • 6»mòciídty,!píjr' iiitbnio 
dajra. Tomó la altóhihtiyii^én !I87lrfor-
- ! 'iiihhdó'Wáíie de lá M'átírilla d'e'íJo^-Ma-
chio. ,'>•/ xvnn-.vt w i « m M 
Iní-fqaè 'SãticM \ÈÍ'Aimrã)}^m -f é p f . 
Alonsp Sanchez {Gamnàejy^Wkmr, de 
Antonio Sanchez (Poquito mnl^tiWoíàò 
1Í\S. cuadrillas de ^ontetyy '&'Sdinbre-
Tom^s.Sanchez (2.° HabànèròJ.—TiWtiaha. 
poi* 
Antonio S^ijchez.—Picaba, I860, : 
JòsffSfeçliezl^è. S^nlla.JIkfetíiíl^adM-
cé jioco.' ••' ; !- • .;>.-'•;••< - A ^ •• 
Tomás Sanguino.—Trabajaba con Ç.úcfíãre,s 
" ' etí proviricihs. . ' 1 '' "' "'" 
Manuel de los Santos.—Andaluz; No tene-
mòè ile. él noticias.".; .. ' ' " 
Francisco Sevilha.—Tràhajó por jifimefS vez, 
: 8 Octubre tSíHl. Pico hâ sta 1838. 1' !!: 
José Sevilla. — Trabajó por primera vez, 
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i-.1846.¡Sfi! suicidó ¡en MadrM| tirándose 
desde un piso segundo, 21 Enero il8!71. 
Andíes <iSftlisÍH"Pt)rroBndof̂ i!.Ta •cuadril lü'M 
Costillares, picó en Madrid; 1786 f 1:787. 
Antonioi'Stertóz.^Nateió'iéfa SCTÍila.>¡§é>|We< 
"bseátèeti!iaadridÍ!'18l74:.í i ^ > ' l i-m-^út. 
Francisco Tapia.—Picó en la cuadrilla; de 
Montes, 1834 a l © ! ->' n^'ü/. ...i-iV •.••->•. 
Franéisorf'? 'Ti\m}er&-¡(El Gmnádlm) . -^ . 'M 
Gra nad'ii ü PielMor del PcCdro; ftcAfaetfoi^Picó 
. èV»JMÍIdri'dv'1»790 )y¡ a ñ ^ stteésijvdèÍ Í ; •»¡ • ¡; • !. 
Juan Antonio Tó im IBitâèaecutomf. -^4 
íéste'piesvdor se i deliróicl 'ftíidarsig 'ja >cék¿ 
hre sociedad taurómaca tituíááá Bi'tfar-
Luis Torrfasl^'Mtíáéiíhaée'pocds^fflOBu;!! 
José Trigo.—Nació en Sevilla, 1822. Altcr-
' J u a n 0 f ^ ^ l 5 l 4 ! f . l B I * ^ W l l Í 1 8 4 4 . 
Picó en Madiid primera vez, 1870. 
José Trigo.—Nació en Sevilla. Alternó, 6 
••''•y^iií-it^ZTik&^toHitoW^rfadíiíBH»/. 
pe-HÜlo. MllUvV >V. i,^y;-\v\ 
Juan Uceta.—'Pibô^ns Madrid, 1830-:aMoíf¡;ji' 
Miatíí«¡Ucctó!iíEi íSWZttófvW-ííació en'Mádtid, 
19 Marzo 1832, Picó por ¡pramertt vez en 
Una-tiôviilada, 14 Febrem 1873. Tdmófla* 
altefíiatáva,12^Al)ríM877;^ ••'•••¡/ )) . 
-Manuel Uncela.—Se dió á conocer, 1876; 
S e f á f i a - - i - N a c i ó tn Y'épes, (Toledo)!' 
Murió del vómito en là'labana, 3 Octu-
hre 187:í. • <<<'•':¡i... rn-^-.V. 
Francisco Váfgasí—Nació éniAlcálàde Gaa-
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daira Ha sido alcaide de la cárcel de 
.Utrera,-
Jôsé Antonio Yárgasi-^De Sevilla. No tiene 
. alternativa. , • \ • 
Sebastian Taro.—Picador de Costillares, 
Miguel Velazquez.—Picaba á fines del siglo 
pasado. • i 
Jose Velo.—Alternó, 1788. 
Francisco Villegas.—Nació en el Puerto de 
Santa María. No tiene alternativa. 
Joaquin Zapataj—Picador de Curro Guillen. 
José Zapata^—Alternó, 1812;- • s/ a 
José Zapata.—Picó por primera vez en1 Ma-
drid, 1833. •„„•,. .", 
Francisco Zafra.—Natural de Sanlúcai^ de 
Barraiaedai No tiene alternativa. 
BANDERILLEROS. 
Antonio Abad (Albalino).-^Nacioien Jerez 
de la Frontera. Principia ahora. No ha 
toreado en Madrid. 
Juan Acosta.—Nació en Badajoz'. Toreóipor 
, primera vez, 185&. Fué medio espada 
con l)omingue-z. i 
Juan Acosta (Baquita).—Nació en Sevilla, 
14 Abril 1SÍ)5. Banderilleó por primera 
vez, 1877. 
Mariano Aguilar.— Natural de .Sevilla. Fué 
banderillero de Costillares. 
Manuel Aguilar (El Macareno). — Natural 
de Sevilla. Mata toros en provincias, 
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í)iegó de! k \md {Malagueño].— Nació ôri 
Málaga. Banderilleaba en el siglo pasado. 
Victoriano Alcon (El Cabo),— Dê Madrid'. 
Banderilleó en Madrid primera vez, 1833'. 
Ha figurado como sobresaliente. 
Diego Alcon. — De Madrid. Banderilleó por 
primera vez, 1873. 
Santiago Aller.—Natural de Madrid. Pareó, 
1861. Ha fallecido hace ocho o diez años. 
José A^mansa.̂ —Banderillero de Costillares. 
Miguel Almendro.— De Carmona. Torea eh 
provincias. 
Manuel Alonso (El Castellano).— Trabajó 
con Pedro Homero. 
Gregorio Alonso (El Toledano).—^Nadió ch 
la Sagra (Toledo), 12 Marzo 1847. Mata 
en provincias. Ha pareado en Madrid, 
1880. 
José Alvarez (Guadalajara).—No hay noti-
cias suyas. Torea en provivincias. , 
Leonardo Amiama.--De Sevilla. Hace rpoiSo 
(jue ha empezado. 
Mariano Anton.^Nació en San Ildefonso; 8 
Octubre 1828. Toreó por primera vc&, 
1850. Pareó en Madrid, 1836. Ha figura-
do como sobresaliente en las temporadas 
de I860, 61, 63, « i 65 y 68. . -
Bicai-òo Antunez. t-^ISació en Sanlucaf de 
Barramcda. Ha muerto hace pocos años. 
Juan Apinaní.—Banderillero dé Jüán Boriié-
ro y Martineho. , / 
Francisco de P. ^ragon.-^Bandetflleró del 
último tercio del siglo pasado. 
Manuel Aragon (Páquililld).—Banderillero 
- m -
.,, de Montes y,el Chidanei°o>.$M$ó,.181)3. 
' iiii fallecido. :,," " . 
Francisco Aragon.--Pareó eií. Bladria,' Í830. 
Rafael . Ardura ,(£¡7, Qufeo).—De-Maçind. Pa-
reó en Mádrid,.,l877, Tomó jiarfé Cn las 
.(,.({ fiestas réíiles, ,1878. Ho-parcho en pro-
' viá'cias con vaiiok l̂natadQres..31iin0 eft 
. . T^ra/.qp(ij,iri,üo,liî i|e;1880;,'.íV còiiséêuen-
'. cia de una .çòrnpàV'qiiB.^''djó .él^toro 
^CeMiriéM'pn la CQrHdá-uer.dî .J,!.; * 
Terà^rido Ârçstfty— BM^lliéia^M^ Cu-
'efíâres. Esta retirado. ' '' * , ' , " 
:4^qntó Argye l l ç s^a i ;^ poíjiprlni^a^e^, 
18r2-. . . , . . j , .j ^ . ... 
¡E t̂̂ b.aa ..Arguelles jUp^ill&l.'.^-'^}» en 
' í t h ' W X - ^ e ^ ¥ ô j ® n ó $ ú lá?, cuádnllas 
*dè lose Mâchíó^y 'FrdsWèW-tfapp en 
i;,„Madrid,,.l.0 Setifijabee 1839..Egi»ró'óamo 
sobçesàlie^eJSST^lS-t^y I m k J . ; . 
.̂ içgQ^^Lcjoa,;i /B^ndeí-illerçi'. .eá^'Q^'pj^ncíi 
Jtt^pnplpAri^^Tiii^jtt..^,!^' Opciones 
., >,.iealés;, 1S18~ ,írai>a|a.coj}, fíáròfin. '.¡, 
Miguel Aroclvi?TDiaoip<i»lo' áe Ç ^ i t l a r e s . 
: ítef napdo,, Aseasio.-r̂ ^Forraq .parte .de, ^¡.cua-
... ; drílía dh.üQísüliares. • '.¡ 
^ t m f i i s M ^ U ^ i í P ^ M ^ — f o t ^ , ^ , . .Es 
•pócó cónocldo. ' u , ' 
>Ijvapciscp.jfVzweena.{El.Çiicoj.-rS^nó.ôn 
plaza de' toros de Madrid desgraciadá-
mente, 5 Junio 1843. 
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Antonio Baden (Moños). —Be Madrid. Pareó 
erí Madílti frimen mi; 1873.-1 ^ • 
Nicolas Baro.-Í-Naoió,í: 1847.: pareó ériifiera 
" veíz'en^aduid^ lSfiS.̂ Se retiró^ 1874;-'/ 
Manuel Barrios.— Db-Górdoba^iBandel'iHea-
'baíeií'íílisigté-pásatib. -u;!n <• -vr; 
Pedro Barrios.—líermario 'del anterioivy del 
Rafael Beiàíano.̂ -*Gordotíes!.' «Diél TS?fte! pa-
• vàdttôl' .¡>nf):,jí. «/ <!K-.;K- .r.f!»r>.-i{; cif.Kl 
Juan JWj^aifi^-wDèGórdobài Dé ^rinei)3ios 
del siglo actual. üvün 
José I 'Bfe}âííifiôi= (É'Z'-'iS'^eii/oll'-De! GóMobal 
De principios dfel'Sígloifi i c.-i'ntí 
Rafaelt!Bej«fanoÍM^Be Gérdoba. Murióidesr 
graciadamente en la plazá dé totós de 
5 *li«agrb;:Í84'9r'le!«iate unstop dê BaK-
bero. -'• i • " ' 
Rafa«í-Bejliran'oí \0ànt^«N*éiéí ehíOà^ 
ddbáv^iW, íl cfiatté!,' a.B5».o Mimtió'iw • Jferez 
á'eonsó<kiehctó'¡¡íl£ süiiar¡e»i-ndaa/-Mulio 
1873. .^í!'h;J/ í„«S. its 
A'tttóni* Bejárariff^àí Fííàêra), ^©ordobeK 
n a^Aa^en ¡Ik cítadrilln ide Bqcane^ra^ 
Ráfeel' Bejaiiwo (iforewtoJ^De Córdoba. 
-"Erri^eife-alíora. >;"~v\ •««•«T .x'>. 
Ricardo Berduli (^í Pr¿mí'to).-^Déf Sevilla. 
': PiáreOprimera vez eh-Madíld,51819; -(•;.') 
Ceferfño "Serlo. Bandolim ¡de->.'Mánuel 
Trigo y de ©ómingulèz, 1847:.!Há: fallecid'tf. 
AWOÍÍÍO Bwrftí'í-ÉSS" Oter&on8Ho)i:ü]Sa»íó en 
' Sévi51a, '3S 'kHo! IStíU' iaadénlleó - con 
Cuchares en provincias,- v '¡en Madrid 
; • y t iMímêi . , 12 Set!erâbrrl:8$), • • ' • ' 
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Manuel Bernal (Carbonero ehico).—Dç Se-
villa. E? puntillero y banderillero á la vez. 
Nó-ha trabajado en Madrid, sí 
Antonio Blaya.-^- Banderilleó primera vez, 
1861.. Murió enTudela. 
Francisco Botija.—De Cádiz. Trabajó con 
Dominguez, 18:56. . . . . . . 
Fernando Buceta.—Banderillero de Ponce. 
Ba'aderllbgaba hace upos. vçiqjte años, • •. 
Isidro Buendía.—Nació en Madrid. Banderi-
lleó, 1870. Figura casi siempre como pun-
tillero'. •. , , 
Juaií Bueno.'—Banderillero, andaluj, del que 
se tienen i)ocas noticias. 
VicentevMentí.4-Era banderillero, df José 
'••!: Cándido, 1771. ..i ' ' .^ -
Manuel Bueno—'Eorpó parte de Ja cuadrilla 
de Cosüllares. .i. ; 
Antônio Bulo '(ElMalagueñQ}<r^$iQMilag!i-
v Baaderillefr en Madrid por¡ primra vez, 
i ;1858x Ha formado parte de la cuadrilla 
de José Machio. , 
Maduel Bustamante -[El Pulga).r^Fué ban-
derillero y puntillero de la cuadrilla de 
i Gúehar0&.-Píireó en ¡Madrid ;pon prini«i'a 
vez, 1840. Toinó parte ea lassfiestas -jrea-
ies, 1878. '; •• ^ • ,;• ;> 
Gabriel. Caballero.—Figura cqmo puntillero. 
Tomójparte en las fiestas reales, 1878. 
Valentín Gabanes (Ches).—Nació en Valen-
cia, 1849. Pareó em Madrid por primera 
vez, 1875. Murió, 21 Setiembre:187£, de 
• una pulmonía. 
Mateo Cabrera (Velias). — Banderilleó en 
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Madrkt, 1866. sMurié del *ftmitò en la Ha-
bana, 9 Diciembre 1868, donde formó en 
las cuadrillas áe Cuchares y José Machio. 
Antonio Çalzadilla (Çolita). —^Andaluz. Pa-
reó en Madrid, 1828. Murió, 25 Agosto 
18tó. 
Emilio.'Campillo {Herrüdito)*—Varea en pro-
vincias eu plazas do tercer órden. Pareó 
en lás fiestas reales, 1878. 
Mantíel Camilo.^Üé Sevilla. Puso bañdeíi-
llas por: primera Vez en Madrid, 1821. 
jformó en la cuadriLla¡ de Juan Leon. 
Manuel Sanchez del Campo.—Sació en Al -
geciras, 183â. ;Banderdleó en Madrid por 
primera vez, 1818. Forma en la enadrilla 
de su hermano Cara-ancha. Ha tomado 
. parte-en las tiestas'reales, 1818. 
Pedro Sanchez del' Campo.-*-Hermano del 
ánteíioci Nació en AIgeeiras,r»18M, Pa-
reó en Madrid, 1879; . ^ i., 
Antmió •Gamp'o'áî Bailflérillfeó coñ los ¡Ro4 
meros á principios deliisiglol ' :; ,' 
Juan ! Campos. —Ira;^ banderillero de Juatí 
Leon. 
Antonio Campos.—Pareó en Madrid, 1868. > 
.1. de Pv Cándido.—Banderilleó en Madrid, 
. 1796. ••••••••x ' -
Mariano Canet y Lozano (rMs^.-^-Nació en 
Yàtóncia, 18ÍS. Formó en las cuadrillaasde 
Currito-yJò^éMachio. Pareó por primera 
vez en Madrid, 1875.. Murió desgraciada^ 
mente en la plaza de toros de Madrid á 
consecuencia de una cornada dada por 
Choeero, de Miura, 23 Mayo 1875. 
- tot -
ivi ¿laneJS^i,,u,\> ..'i'hi <ní!i».".¡-.iU « ..m..-
Yieseate Gaitonell.{El SMteitò)i-ÚT>BtoValen-
-.-.•} cia<iHa pareado en sprüVááeiíís y enii(Ma(-
dikiA 16n .nsyitJadas. ¡Seliretiilô á .poca de 
empezar. . Í ' ^ K Í 
Ji»ftQHini. GaEboi)6rt\i(iSZ\ QuMí̂ miBa îeza 
Í> áfeojjaii Xcabaja(eiíiíioviüaMas, pwi; pcavin-
Cias. .VT^i ,>-tÍ!:',-! HÍ¡!ÍÍ'.!> -r! !;'; 
JúfljfcíCatidad: KiBâhtieril lero. 4ét ¡ Miinl 'Jyeoñ. 
Statiago-iGftrdentê -̂ De Zauagofaj.dpndéíto-
rsí̂ -afci.camo,íett¡pHÉM©s db ipoca ámpor-
.~lita»oia.:-Efflpka^alM)ráuí- r..íi-.»i:í; i - w : 
InapJjjsDolílGacnerairíiDe íSatoi.ítorBaridO'. Ha 
j ! ! ifiiBroadol ea )a¡cuadrilíá; ÜexDomiogüe?. 
Manuel Ctto\(JE '̂-JSÍ«PCHí̂ -wfie.-Mà<!lridJ•• Es 
contenjpwáneolde iJalianúCasas.') Salió en 
¡•iStla«!!|UiEtós-fies|asiíea!6éi xfiifmjf* •• 
Etíriqti¿-: fCaa'asoft.iií- De íSevfflajoiErtqjieza 
ahora. ' .«r^í ,!>:ifi.;Ií . •••• 
FePhaodo ¡Garretó: wBantleriMero ¡ContémpoT-
ráneo de 3otíi:m f>Gapit-6tin.{ „ ^ . - Í - ^ C 
firaiteiatíio Gatívajal<(£ü m t t ó ) .-H^wMSSilsg».' 
Empieza ahora. ,¡U>'Í,¡ 
MattiMÍi dbi laslíCasaiso^ágí- MoffMÜ^MDe 
i , Sesillat ) Bauderiiltet} deoíÉtóaftftHls-ieotí 
quien toreaba en provincias. Mató eS Ma-
¡ And en no\ üiada.s. i » i « i ; : ; ¡ i ; ^ ; : 
Eraneisco Gasasl—Pareó en Madrid, 1840. 
Josó Gastillo.—Pareó en Madrid por primera 
¡ véiSv ílSSS. Formó (parte dé: iá ¡cuadrilla 
>: ídeil: Tato,en algunas ocasiones. . •.«•. 
José G!astro-í-rBandei-illero: ípe;íiguraba co-
mo hiedio espada á finés del siglo último. 
- w -
Juan Cisperos.—í^a puerto palqs m,%ltyJ¡rid, 
' 18^4,'y frío punfillcr'o! " ' 
Fr^ncjpco Claro,—iFormó parte de Ja jçuaçlrii-
Ha de Costillares. ' ",V-\u '•í.'i " 
3pw¡ J, CJaro^—Pareó pô uprimeua "v/?z-,ÇÍI 
"' MaÜnü'éa las', fiestas.irealés.j.lsp,"í.ué 
., ba^ç|evUíei'o de'Pepç-ffl^o,. , , 
Toiñás C'ob'átio—Dé SéviHa.' Fué cíe matador 
<i la Habana Juno al poco de >ol\ci a 
Mariano Colubi.—Andaluz. Muno apesmado 
e A S e \ ^ , 3 Jumo J877. , , 
Melchor Conde.—Banderillero de , Joiié -Qan-
dido, ^ 
N i . Corpblíis.—Bandc^lleo cu Madndí pripie-
m \e/,, tÃ2í. Tut̂ de la wdnUa cíe >[<i-
nuel Parra. , 
Domingo del. Corral(i£i iío/oj.-r-Pareo en 
Mddnd jMimcia yçi, t80,$ Ti(abajó con 
Aloca j Seníimifnloa. , > 
.T^éCbrte.. r-7 4>írfaittz.; Parea ei), .provin-
cias. (.. : :., 
Jo^.^oite^ Leaiv-j-De ScMlk, 11̂  pateado 
en- Madrid primera vez^ 1880. Es meto 
del cclebie Juan Leon. 
ta to .Cortijo, (yalladolid}.—BanderiU^o en 
Madrid primera vez. 1876- ; - , ! 
Juan Cueto.—Pareo por primera vez en Ma-
, dnd, IhSI. Se itHjro 
N. Cruz.- Parco por primera vez on.Madrid, 
18,,! 
Jose Delgado —De Sevilla. Bandenlleo en 
Madrid primera vez, 1.770. . : 
Cristobal Diaz [ElManchego) — Bandenlle-
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ro' de Pepè-Hillo à fines del siglo ante-
rior. • " " 
Joaqtiih Diaz.—Pomo en la cuadrilla dé Pe-
pe-Hülo. . : ' " : " :'-! 
Enrique Diàiz.v -̂PaTéó por priméra yèz; 1849. 
José Di'áüi—Páre^ba, 1789:: \ ' ! 
José Diaz.—Pareó en Madrid primera vez, 
José Diaz (Ei Mósêáj.t—Parèõ' eir Madrid 
, primera vez, 1847. Fué tíúñtilfero 'con 
•;:! Montes. ; :Vn: ' ' ' - ::!' 
Juan Maçuel Diasi.^—Kúébandefiííero áèCú? 
luàK<&ès.A< • J;'í' - • ' 
Manuel Diaz ÍLavi).-r-fts Sevilla,, Empezó, 
IS'lífá^o' 1874; pàfèamdoí énK^iiadrilfa 
'dé 'hiiloi' Pareó èn'Madrid', ;1879. Mata 
en provincias .̂ , ; v , 
(íàsOar'tí^.^BahdèHliai eri .rtcfvilíCiài.1 
MaíiàW Didz (ÈfBotièàríò) .'--̂ ííaciÓ én' Ma-
drid, 9 Setiembre51¡8301 P'áré4 prifeera 
vez !en íaínota; 1-872'. :Ifa estado én Mõh-
tevideo., , '• 
MaiitiéiliJJiàjí (.ro¥ãi)':±Fiéiírklcõm.ò puntr-
Francisco ,de Diego 'fâl Cbriió).—Habè poco 
que parea' en Madrid; lo hizó poi1 primera 
vez, 1877. Figúra en la cuadrilla de Fe-
lipe Garcia. 
Manuel Egaña.—De Alava. Torea unicamen-
te por las Provincias "Vascas. 
Francisco Erades (Cangrena).—Banderillea 
pobo y se ha dedicado á matar en provin-
cias. 
Diego Escobar.—-De Sevilla. Formó en la 
- i l l -
. cuadrilla del Morenülo, • Banderilleó en 
Madrid, 1827. 
Francisco Escobar.—De Sevilla, Pareó en 
Madrid, 1857. Estuvo en la cuadrilla de 
- Cuchares. 
Yicente Estrada.—Banderilleó, 1789. Fué de 
la cuadrilla de Coalillaras. 
Ignacio Ezpeleta.—De Cádiz. Banderilleó en 
Madrid, 1849 á 1857. , : 
José Fpijoo.-^De Madrid. Pareó .p.oí. bniñera 
vez eit Madrid, 1872, en la cuadrilla de 
p,José .|lilachio. Murió en, Míadrid :̂ 21 Di-
ciembre 1873. Figuró cómo sabre^aliente, 
1872 y 1873. . .:;•„,;:•..."•[ 
Antonio Fernandez Osera..:—rsaeiò en Ma-
. .^drid, Murió, 30 Abril 1835, ^'cónsecuen-
(jca'a de una cornada dp.un t'oró, dç gra,cia, 
de Bañuelos, llamado Pantalones, dada 
el dia anterior. .... •,, ..,,,....1 ' V ;! 
Antonio Fernandez í)liva.;-nP,uso bánderillás 
frenMàdri4,Rnmèra,.vez, 1834. ,., 
Tojaás Fernandíezl—Pè la¡ cuádníla ije juan 
,,uJ^omero,;;Párç4 nPf;'; V r.s:' 
Jose Fernandez Bocanegra. — Banderillero 
del CMelancro. Murió, i Mayp 1852, 
de resultas de la cogida qué tuvo .el 3 
del mismo por el toro Márágato , dé Du-
ran. • . . ; , . > : 1 : , • 
Fu Fernandez.—Banderilleó por primera v.9z 
en Madrid, 1859. ' ; ; ;! .V.' 
Angel Fernandez (Ca/^pnesj.—Bánderilleó 
primera vez en Madrid, 1866. 
Pedro Fernandez {Valdemoro).— De Yalde-
mpro. Pareó por primera vez, 1864. Ha 
- m -
estado fin América -varia»' veces.- Tomo 
parle .en las destas reales, 1878. 
Cosme Fernández.—Bavulerilleo por primera 
vez, 1872. 
Manuel 1'eniandez {Manoltn).—De Valen-
cia. Pareo en Madrid primera ve/,, 186Í). 
Anloiuo '̂en ânclez [Barrero). ^ Nació en 
'Cdmo'ná' 'No paieado en Madrid que 
sepamos,. . :y . ' • • • 
Jo^ Ftti nandez [Barbi) — Andaluz. Btiiidé-
.. í-lilé'ó'^rímera vez, liguran do en la .cuadri-
lla de Jo^ Machio, 1876, lomo parte 
en lás fttMiW iVáPfs, 1878. ' 
Diego Fernandez.—Apenas tefoemos rtoíicias 
sojas, ftdndoqllfciba en pi'dAincias. i 
AndrCS ffrbntela figuro en la pla'/A vieja 
cdmot'níatiidoj1 de imiljos. Usía en \ine-
Remigio Fcutos. (0/ iloú.—Nado • - Q B ' 'Focnle 
1 el Saz (Madiid), «2'Setiembre WW SAW) 
por.primení Vez -.en•nftft'novillada, 1874,. 
Pareo, IS*??'. Mata en novilladas j pue-
blos, Ha figurado' «omo goforesaliente, 
t8S0 1 - . • 
SaturnPno Frutos fOJMfos pienór) -̂ -tertipie/a 
alifara. Tomo parlé bti la-, fiestís reales, 
IH78 
Martin Frutos.—Parça en novilladas. 
Manuel'Fuentes {Canuto).—Pareo en Ma-
,dr¡(], 1840 á 1850. 
Anlomo Fuentes [Hilo).—De Cordoba. Seto 
dedicado a malar toros en provincias. 
Nicolas Fuertes {El Pollo}.—Nació en Ba-
ñon (Terucll, 1852. Pareo, 1878, eli las 
- i l á -
fiéstòs rêàíés*. HlWrt^Wl*:^» 88'Ma-
drid á consecuencirf dé ufia''borhadá'dei 
toro ''tàeèriciâiíôi 1 S è V i i ^ i n h V K i k ^ ' 
to 1880. , .. , 
Leoiv (railor.-̂ -De Molina de^lragotí.'Paffeô 
Miguel Galvez.-^BàhderiU^ríy5 dó Jilâii Ro-
's!^ôfo?'7 v'1 ^"'«'^'"ft-1 
Cipridifdf'eíáifiloii-pÓ^é'tillá. ÍW-tótténos 
M ^ r n f â M ' : 1 ^ - - ' fll¡. •»•'.'*«;•'!«'> 
Francisca) Garces.—Fbiftoo' partér dé^afé^èua-
' ílriílfe de '^Qt^ í f f l f c í i r f e^ 'V"'^1^ 
Há)hbñ!Mc\í^Báiíáéñi]óA)'dfe lüiorii^ de 
los Sptos, Paréô tiõr primera vez en las 
fiestasrèàMJim, 'V;-:- '"S :;!;: 
RaMhíré l rc ía f ^ ^^H^.-^Pte'ipor 
primera vez,.1819... •, 
J^é' ílaMá^ffe '• MraS^P'tótfflér'o.1 '?a«íé 
por primera, vez» 18T3. , ^ , 
I t i l i ' ^ y i i V i i l ^ r d ^ i - i S ' »táa«ti . , !B^ 
1803. Fu^mbdifenHèWifé 'Batído^é Ji-
• ^ m m , : ' " • ' • • • " . . ! ; ^ ^ « - ' ^ ' . H ^ ^ ^ 
MantfèT'Gafcíá; f^^aá/ret^Bandèíiileà ep 
•'i^pvWciasT "'»«-••'•-•!ÍV:'-;!,V ;-!':' 
Franbî Co' Gn'rcia (D^aJj-^P'hrea5 Jeii'-p1^ 
vitíciás y;tó&tà :n(nrínóg'efi'pUel!los; . 
Antonio García (Moren/tQ)—-sefvilW. 
Antonio 'Garcia Baden (i^Ôríôsjr^àdó^ It 
Benito Garrido {.Villapieiosa).^níw'}m-
• mora vez, IS.'iS. " . \ p '• ni,) !'" 
Antonio Garrido (^" A'^pH'és)'.'—B'áiidéri-
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dleó primera vez, 1860. Tomó parte en las 
fiestas reales, 1878. • , , ; 
Juan^jomez^íiiaadex'illéaba á mitad,del! si-
glo pasado. ' ^ 
José Gomejí (fía^íío);—Be Gortegana; Pareó 
en Madrid primera ¥ez, 1866. Fprma en la 
(.•uadrílla de Lauar-Ujo. ;» 
Manuel Gomez (ÉlPanadero).— De.Sevilla. 
.....:Jlii¡f¡mM 1*lê adriUa de,Rocapem.-.,.. 
Juan Gonzalez.—De Córboba,,Parie,al)á, ,á fi-
íi-pesdel,siglo última.; , 
Antonio Gonzalez (Mí C o n f m o j . ^ M Sevi-
nf. Ilí»>, Filé 4e la euadrilla dé Curro Gui-
• Um.Mti&hpm pviefilQs.r:t !, ¡V 
Antonio Gonzalez:—De Seyi^a.' Çaresti en 
.pueblos. Tomó parte en las fiestas reales, 
1878. • V»'!.--. :..',.„••' 
M M > ^ • !G«aza<l©i¡|.=r Bãnderillerb.; de. ¡Cústtr-
llares. " ."; • , , , •-„.. 
Cosme ¡González.»—De Aranjuez.;Pareó1 por 
Erímera vez, 187t. Ha,figurado como, so-resalieRtój ^'JS, 76, 78.v 80. Tomó pqiy 
te en las fiesta^, reale§, .1»78., , 
Antonio González (Canina).—De Aranjyiez. 
: Empieza afeoríi. Torea en provincias. ,,, 
José Gonzalez.—De Madrid. Principia ahorà. 
Leandro Guerra.—Banderillea y da la piinli-
fla. Nació en Madrid, 13 Marzo 1846. Sa-
lió, 1864. 
Rafael Guerrita (El Claverito).— De Córdo-
ba. Empieza ahora. No ha pareado en 
.Madrid. 
José Gutierrez.—De Córdoba. Banderilleaba 
á.fines del siglo pasado. 
- m -
Jiían Gutierrez.—Banderilleaba-coh Cayeta-
no Sanz en provincias. ¡¡ 
Manuel Guzman.—Discjipulo úé -Juan Leon. 
'Pareó por primera vez, 1853. \ : < -
Francisco Hernández (El Bolero). —Pareaba 
(Mi tiempos de Pepe-Hillo y algunos ano» 
después. ; 
Pablo Herraiz.—Nació en Madrid. Pareó por 
primera vez en Madrid, 1851. Figuró eo-
mo sobresaliente, 1858, 59, 60, 61, 6*, 63 
y 65. Ha matado en pnmricias y en Ma-
dyid'étí'álgiirias noyillàdas: ! ^»n>M 
Estébaii Hêrrerai --- Bànderillfeó eh • ¡Itedrid 
primera vez, 1792: • - • 
Juan Herrera.—Formó á fines del sigld pa-
sado en ía euadrillá de Costülarmy 
Antohio Èerrtta (Añ?'¿üó).^De Sevilla;.! pa*-
rèó en Madrid primera yéz, 1876: Es í iéi 
cípulo del Gordito. ' • *•>.• 
Sxtm-Wúiñ^t)'.^MúèMèj Póriia1 MMetillM 
-'• íâ,lpWniépos<fôl'á#o.^i • - ¡ i ' . • •w. i i 
Aíítónió Hidalpi -ArtdaMi í o m íéhílfetes 
en provincias. -' ^ í 
Antonio- Htfértas.^Pareába en- pFovincííâi 
formando en la cuadrilla del Tato. ' 
Manuel Idiañez {Malagcin).—Mmó m GÓP-
dóba éri el siglo anterior. Pareaba en el 
primer tercio de este siglo. 
Francisco Idiañez (Chanilo).-*De Górdoba.: 
Del tiempo del anterior. ; = 
Arturo Iglesias (Sevilla).—No ha pareado en 
Madrid: 
José María Inclan.—De Sevilla. Banderillero 
de tiempo de Juan Leon. -
- J16 -
Perteneció á lasj&padrijlêís ¡̂ le .PegçrrHi-
José Jimenez^trfPM;? la CHawHlEL de-^epe-
j . a f í í í ^ á fi^id^iaUtiinp Siiçlo î'„••••',• r,.i.-i-\ 
BartoloHiié Jimoiiez, - -Uaniltinllealja á. lines 
del siglo anterior, formando eu lii cuadri-
-BWQPiSÍOlMieŝ voi.i ¡i'» <.-M,¡KUI ali . a r 
Antonio Jimen^a^H^-T-^kiRfiti i^i^ra-
José Jimenez {El Pançi<tgno}Krr7 ^ . ^ « i l l a . 
•aqímtè par í ^ e p i ^ j ^ Ü M f í i n Í M s 
J«9§ 4jpi .«^ (í^géQÍK^I^pÓslofi'Priwera 
vez en Madrid, 17 Julió4864i>i) OÍIHÍÍ-) 
Jlfón^líJittena^^^^ejiiHea^n.prMinfii^, 
Manuel Jimenez (£¿,̂ ^s<?«^TTiBpnlt,yiero de 
Í í))fBttíto#í)í aMi Madridj .grimerà, ,yo% 
1847.. . . .w-.^n-
M«ftHíil/¡*pwo-TOÍo».«! pa.Et»¡ i Ja?, ftestas 
realesvaSf^» j;!i¡'¡!:t¿ií'> KÍ « O a m u n a 
siglo anlerioi:.; ...;,,,;..•>.,; ¡,, 
Gregorios J<MKlan.-̂ -,Pare()> primer?, i vez, 1819. 
Luis Jordan ( E l ¥alsneiaTío),\-r^^Parea en 
... plovincias.. . / . . ;, ¡ 
Marcos Juliano. —Fué de la cuadrilla de 
V!..-íhlA!}>íie0lU!!./-.> 
Manuel Lagares, T-Banderilleó i primera vez 
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en Madrid,, W G , ^ ¡ m c i d f í ^ SavM^M 
M|n uels ĵ frst ; T - K m ¡ MnderiLlBs. ̂ rittejss rvez 
en Madrid, 1803, en las fiestas.fleates^for-
Jíi ftWíla enilaisviadíiHa de. Awcftki j ¡¡ !.h,;: 
J J Í W laíirî rn-BafMlecilieóien lasíliôsííwKiítíes, 
¿f ÍHW,y,ü&Mw:<iQ laouadrilta do árôca.; 
¿«genios fc9i«,h-8e Sevilla. líaeMrWuimos 
. ¡•.I qw,m$fs74i >¥M& lA Qnad|'ite>dfl José 
Machio. ' .wU-Minm 
ció en Cavmo^iPíábíjli'lt'J^.ítnfianeó en 
-H.atafHW.iffiW'a.veí^\tSl-8. 'Mi|ci6>fin.«il 
. xrBsospital; úff Cágamens.-Mi Madr*^ ¡%Me-
'.üvbr#WsitW&iUii>:<-: i i CU i >'':?(;« '«iw'i 
Juan" Leon (jSfe^s^^-^JJeiiGafmona. 
-¡líMá^qtóeiá'i parear-se •dedic«)cá,\tníttat; tía 
ai nO^Uadss .y RIWWS de .segisstfasiyiiteficer 
orden. .'\\w.-\A »•(• üwi'iühíiüiíi ¡' 
Máiaiebf4#fti(íoM^üe8eivia«|itofe(»pr 
o!» »tó»i*ÍC«BWQf3¡ffi08..%.,/ iri'iini'Mí |(hr* 
Rafael Librero.--!09;Sft?illa.isHft;14ftw'fttlft;iCon 
drid no ha pareado. .«uniMó olsií-
íib en!'Madñd,4786íi>cfaó.^ía,?eí*a(iBilla 
de Pepe-Hülo. .rútsnnmin-nmht 
Manuel iLopet.h-De^ToGka .(gevillft). En ¡si 
^raitóo;ély:ya'(?o)Bft;malador,«fa.eomfi!bani 
derillero, ya como picador. . >., 
MateO'iljopex.—Deíjyildíidv Pai'ép pijr prime-
.raive?!, X%&\.- M)i#,degg«i^4íiw»ei»te en 
la plaza de Vitoria, 23 AgoatÇ>,.18̂ 7. 
í v . 
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Ricardo Lopez (Fieraoras).—Ñacifí en Sevi-
• :l^'1847/MHtíó.=aáeSihaffí» eri MAlrtdj»!]» 
Setiembre 1875: s.r̂  ,,:; iv:' 
Gabriel Lopez (Máfeí'ío)wNació eli¡MádWd, 
ainS»tiembre 1832, Paveó¡priifíefa^ tez-
en las fiestas reales, 18781: Fftfmó en la 
¡<&ua#illa'de jóvenes. Se dedSfeá (ambiewi 
à nktef i por provincias y W' Míatírid efft la^ 
novilladas. 
Mima Lopez.—Herteanb del anterioíí Nació 
! eii Máarid, Érápiéza ahwa; '̂ 
Santos López (Putyuitti) M f » Madrid; «íaa-
^'>•«dèililítói••|É[ll^*»V»^líâdlld!f'í878. 
Pone palos y da la puntilla. Tomó parte 
^enslasífiestas-reaJes,' ftWÍ" '.>•<>•<•*• -f»..»:. 
MantiM'-Lopez»'i&&rtetem)¿HPareó; m ÍHa-
! 'díMcpMergíHveí^ í879;ieti ía «ófeda de 
la inundación de Levante. '¡ ü 
Maouelítópez (Relatores).— Pareó en Mâ'-
drid primera\ez, 1879, en la corrida de 
; iTÍnuiidacion de Levante, 
üiégeilufej—De Córdoba. Pareaba á fines del 
siglo último. • 
Lnis Luque';— OesGórdoba. Paíeó por prime-
; ••••vii Wz¿ l$3$. Siendo de la cuadrilla de 
Manuel Dominguez. 
Rafael Luque (El Camará).—De Cordoba. Se 
ha dedicado a matar toros en provincias. 
Jerónimo Luna.—Fué banderillero' de Costi-
llares. 
Manuel Macías.^-Fué banderillero de Ma-
nuel ©ominguez. Mataba en plazas de se-
gundo orden. 
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Manuel Machio. —-üflaeió en:Sevilla, 1833. 
Parea d̂ sde 1869. Ha pareado en las cua-
Í . drillas de José tifycUo Y. Boeaiiegra. Hoy 
. . se ha dedicado á matar en pfosineias. 
Francisco Machio.—Nació en Sevilla, 1836. 
. • Formó.en la cuadrilla de su hermano José. 
Mataba en pueblos.,Munó,,lft Enero 1878. 
Manuel Malave (El Mellado}.— De:Sevilla. 
, Parea çn provincias.. ; :, 
Ff aneisco, Maligno — Banderillero de:Pepe-
miio.- : : - ív-r 
Jerónijno"'Maligno.jrForinó. B̂i: ¡I*) cuadrilla 
de Costillares. =, .-,;.;••• • 
JaanvMsnueL^-Pareó primera vez en Madrid, 
José i Manzano (¿WK) ̂ -Mata en novillaéis y 
..<; ipHeblos. Fué con: í)on)ingue*!tíeiségtindo 
• - espada à:provinçias en,al:gj}isias ocasiones. 
Juan:Manzano.m-No Jenenvos notidftssuyas. 
ErajijCiscO; Mar quina. -^H«e, -QimfLt m w * 
-< . pareai-En la plaza de MawiíJsDBjwcorda-
i f' mt̂  haberle yisto en cprrjíjag éQtyrm. 
Frari^seo MarMn 0 1 Cahro) ^ b & á s m i , 
Juan Martin (Madroñal).—De Sevilíçi. To-
«• -tea con; Manuel .Gamón .y ¡^ rí J' w - t á 
José Martin (La Santera);.,T-iSevàllano. Çaréó 
en Madrid, 1863. Àlterw coi»© matador 
en Sevilla, 1878. Mata en provjji&ws. 
José Martin (El.Oortieta).— fie: Píavgléafne-
--. ¡i.ro. Figuró• qonao.raedio«spa;da,rl¡8S3i. 
Manuel Martin.—Paraaba en proviríeias con 
Cúehurca. ..- ;,; ' .• 
Yalentin Martin.-^-ííaoió e» .Torrelaguna, 
14 Febrero 1834. Pareó ea Madrid prime-
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rà vez. 1 S^S ¡ Ha fijara drcotóò sobíesa 
Mòb\út'm*lMfo.L^liÍmÍlteàW>êtâ®s del 
siglo-^sadíi^eM^Iíic^atâirllía-iidéfítíosfó-
^ÚcvrÉsí'"'"- :'*» «¡'-^ .••¡fi-n,..,' (r..i-inM'í 
Joan MaKinei '(ñátó^.^Naciióiein'-San 'íer-
• inlmátíj.18^0,* Pateó, l ^ l y M * t i ^ ® í t b r i l 
1X76.' ' - ,fih\¿V-\\ •••nút.H. hvñaU 
Andres Martinez (QafeéíJ.^Biitiftefiílefe y 
1850. .f-^'U 
IgntfWtt-ManiWèzs^Bátderiíleábffenfiwittt 
cias con Cuchares. • ' v 4 f W * 
viembre 1853. Salió por primera'iftk en 
: r--4&%m 'ílèl 'PffertófíKSeMaibísd'l^fSl 
i^^ft*fêtt:*s'fiesçàs.r¥«a'!e6/' t m y 79. 
José1 MiifíWfeíP ewMfldôlJ^aolêRWf^dM* 
'• Wffè^Mbre 4856; SffM « Sfoollí* ptfllil 
ffln Máflrtdi* iSt i , Ife flgtvíâdo tíomo^bre-
-sUféiitfe atedio 'espada', ' . I S f ^ ^ / f 80. 
Ha¡!tMifelo-!})ai'te''M 'las ittHífads ft«t&4 
Ramon Martinez- '(MtfM'dlí^'Band^rtMero 
' ^e-CMWa feto.1^^- ft.\?i!fJiKrf Mol. 
Antonió" Mffteo fP#ítók).^Mát{r erí ttífviliadas 
y'-ptffe'&léé'í; »" >•"' !!*> 
Luiá¡ MíizIfejíitíúS Eg>iíã;i— ffaéi'ó eií' Elgoibat 
(GuíliúzGoaj, 10 fretUbre' 1836'!Mhiis pri-
' méfafi'éz'tdi twalè eil fá pkiüi'á ;dé"'l4§€aA-
pos Elíseos, Junio 1880. DespUfcs ha taa-
tadò tesés 'en várias plaiias tío 'êégtihtlè 
Órdélij'Bá' Sfdo 'etIílileadó, en ferrd-chrri-
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les, v,:.hív oslado en Italia cxiatrQ años, 
cuyo idioma .posee. Tiene el Ululo-de ba-
chiller-en artes. . 
Agustín Mellado.—Puso pidos por .primera 
\e/ qn 'Madud, 1803. 
Manuel Mejia < Bienvenida).—Da Sevilla 
Paveo primera vez en Madrid, ,1.8Tü. Salió 
eu Huelva por primera ve/, en el eslreno 
de la plaza con Jose Maòliw» 1867. . 
Blas, Meli?5 \Blatjè ,ò Minuto)'. — Nació en 
3.813 Pa^opàinerâveí-en MadritíUWí). 
Murió, i . " Majo 18S6. fi gáro cp^ig so-
' % U Mlitía.'^ílie- Górdbfeii; . ^ e ^ 'pVi&era 
.;:;1arillla;,a& Jasé Máchío. " ;..••.„ v ' 
' ' cbmò jiunlinéro^ciíié é'ómo banderillero. 
.Antonio .Monav.ç, {KlMañerq) .rjrParéoaSSS, 
" , ; E^â mirado:" "r, ; V 1 
, - Ü -
íosé Mòffje.—lÃiidaloz. Pareó; 1830; Después 
' mathbô en novílladíis y ípueblos. ' : 
Antonio Monje [El Negrito).—Ño sabemos 
que'haya pareado en Madrid.' 
Antonio Montano [El Fraile de la Pertener 
m;.—Andaluz. Trabajó desde 1832 en 
adelante. '; ,' 
Pedio Montes: (El Çàmpad?p):—WC\ò en 
Madrid; 29 JuMo I88í: Sálió'por prittier|i 
' x n con Medrano. Pareó en Madrid ôón 
JÍertdívil; 1 Sib ila toreado con Gonzalo 
Mora. ' . ; 
José |íora.-7^ò<íèiníí^a^á' "ç$tt;.í*'T<*&. |6p 
provincias. ; - 'x 
Manuel Móí-áléS.T-Murióéñ Ârtiêrica." 
ÂtjíówMorénò:—Sãliá.çon el Tato á pro-
:'. "víriciaèr;'. !.;."'-. ;' 
Anseliho Mòíénò.—Dé Madrid. Patóó prjme-
ra vez, 1874. Toreó en las fiestas reales, 
1818. ' ' ";, 
José Morillo (¿7 CTu'co).—De Sevilla. Se ha 
dédicádôia tôtféaí en pueblos, donde mata. 
Juan Mota.—Paj-eó primera vèz, 1833. Se ha 
retirado. , " 
Matías^uñiz;:^afiióén:Citidad-l.é¿l,^ 
' Pareó primera vez ett Madrid,51848. Mu-
rió en Abril, 1872. Eáttwi con el Ctiielq-
nero, Oúc.harcs y el Tato. : 
Francisco Muñoz [Pucheta menor).—Vmo 
banderillas en Madrid, 1855. Se retiró, 
1868: Fué empleado en el Heal Patri-
"ipdnto..:' ' ' ' ' ' • "• ' '. , . 
ífailcis'íío Muñóíi.-^-Dé QMbW- Mâs;:qt)̂ "á 
poner palos, se dedicó á dar la püBtilla. 
- m -
Andrfes Narciso.—¡De Sevilla... Ponía palos en 
provincias, formando en .la cuadrilla de 
:. Cúehares. , • : 
José Navarrete.—Pareó primera voz en Ma-
drid, 1896. Murió, 27 Diciembre 1860. 
Ángel Navarrete.-f Puso banderillas en Ma-
drid :primera,vez, 18S7. Ha fallecido,; 
Miguel Navarro {El Cartamnero),- De Ma-
drid, en.cuya plaza no ha pareado. J 
José Negron.— Formó en la cuadrilla de 
¡ Machio, primer o, y después en la del Gor-
, dito. Murió en Tomares (Sevilla), il Ju-
lio, 187;!. • -'• ;•. • 
Antonio,Nicolau».—Se dedicó de 18S0 á SS á 
^ malar en novilladas por los pueblos-
Pedro Nolasco [El-Moreno).—Pareaba en el 
:primer tercio de este siglo; ••>. v 
Manuel Ocaña.—fué ifeanderillem, da José 
Romero.. Trabajóén ¡Madrid .ptímeraf vez 
en las fiestas reales,r.l80§. of. i-Xú--hw} 
Jól»!.í)'H.'arà;'r>-M;ació en.: Inglaterra. Traban 
jó en la pla^a dfe los. Campos EMseos:{Ma-
dfidi), ;t>rtaera vez; .1874. Después. ha< re? 
corrido vái-ias plazas dé provincias. Psone 
banderillas y mata toros. ' .' !- ;: i n 
Bernardo Ojeda.—Nació, 21 Abril 11844,:en 
, Jerez. Pareó primera vez en Madrid, 1871. 
Antonio Ortega.—Se dedicó, 1950; á «fratar 
por los pueblos.; "' ' • 
Enrique Ortega.—De Cádiz..Apé<naS hay tio-
t̂icias suyas. Era hermano de Manuel y 
Francisco. 
Manuel'Ortega {Lilla}.— Nació ej& Gádiz; Pa-
reó primera vez., 1847» Está retirado. 
- l i i — 
t< m*fiffm.âb -eáüasíciitóriltes de'Retfdndè 
•>i( f€ésMareè.ir> «.'̂ c-hT-'i t^:--!fi¡7(inj 
Jose Ortega (Lillo).—De Cádiz."Wuréà en 
••i:l-provi«fcia*.'í'->ií¡i!'¡ .n'-rui ' /n' / ';-:¡í. 
FrafteBcff' ¡(Megaí'^í Oúeoj^'ttéi-miaíió de 
-•t-!'EnritpéIy'llíaiJoet.-«M-<Naeid'eoi-6áÍ!ii:-.M*-
reév M$3.' ifig-utói a^niiífs'üitomfíóiVdas 
c!.'cofAo sotoesatteútei EstSá íetiradé. i Ü: 
Gabriel!'Ortega (S(»Brew»6írt^«í»B»céü''l6S8 
el- áiflSftOviEfaiftllecidoíH'-'i • .<Hn:t-.< •«•.» 
Antonís»0¿tega:(g¿ Mam'eíP^lMMíeiáidiz. 
; IHiice dos 0*tresaños1q«©' seshít* dedibado 
á malar en novilladas y pucblosíiEiDiOc-
¡; i itubi'é^feíSS^leídiórla atóetaíiiívaiícdmô 
matódop e»ífiádiz ©1 i diestro; Maiiu* def-
Vicente Ortegaí^Desjmes^oúB)«el íetíiió;:íué 
A-ntonio^iitizí^BeíSeviHai :<Ha foníiadoiéfa la 
cuadrilla de Boddnegfa/: - i ¡i'; 
Ridawtb Osedi-^Nhoiá m BareeU&á.ü M&ftó 
^ítoSft-vfflJa^lpifAtíostè 1808v-' !'l a «•> «'•.{, 
N: 01#*.'^Pai»è('). pifihetta vez^Madrid^ilSSi. 
noticias suyasü«""-': < 'uiiiid.wHi 
Antohsò I Píflablos! í-Jíandérillefr» ;.(dd!Í tienípéí 
'dé Estélíér.1 Fué de los que -estSenaroh la 
> pla/.a vieja de-Madrid.' r •f,!,¡ • -'IÍA 
Vicente Pardo.— Banderilleó primçríi-vez en 
• .Mí«árid,!f8ilí).. :! • '^^ 
Frainciseb' Parilo (El íFrattefó).—Banderilleó 
en Madrid primera vez, 1855. lia última 
•Ve^pajít» m las fiestas reales, '1878. • 
N. Paiíoa.—'Pareó, 1820. ¡w^-v, < 
- m -
Vicente Paooto.—Banderlilerô detl siglo ¡an-
torior eu tiempos A€Ctírrã-(}uillm: 
CelestóhoPárm. ̂ -Faltan notieias, Ha fallebido 
Fedro Pairan Faltan noticias. Ha •fallécidoi, 
Totóá's'PaVrOivd* (iEtMdridim).-i~®k<$U, 21 
Setienrbré'l^Tí'éh MadHd.1 Tmbajéipi-i-
ittcra ve¿ erf Madrid, 1878.;"sMatói ftitetwk 
vez en Madrid, en una no¥iHada,'?3!Jiilio 
Mata ett >provfricfts ew/iovilladâS 
•y-etí pueblos; 
Javipr Pastor.—Banderillero' íletiFaan:ií.èon. 
JüaÁ Váètod—Banflierillerò WHe Mtíêpmnék 
empezado. !Pone: pareá en^iiovilladás y 
pVÒVjoõidsi !" • - V : ' ' ;.'!v;'¡ '-•Í.I 
AgvMlti: Péreveí. ^ feanflertlléi*' tfenUéhuel 
Domiíiguéz.1 Espadá de segOT^âo^órdeh; 
>'•"' ftíatabâ eá! proV5iícias>í MWrte" 10! aii(jfó 
,1870, á consecuencia detò^cdraàdáfque 
"le 'dió^tt tbi'O^il'Pale'tlijkr.-'vo'l ! ih «(¡i 
Estébaa Péíéí . —^aWèWllferti de J i ¡'José 
PèdrcyPéífe.^à^'èW GMíiôiOrtsy(itSSlfe IPa-
reó primera vez en Madrid, 184 ;̂ Mu-
' hm, 8!^osto 18S1;>" «.•••»r« * 
íosé Péfèfc^Toréó en lasTiest8sreátès,*í878. 
ce pocos años. ' . ( / V M C ^ S Í .I¡ 
Antonio Perez [El Ostión).—Nació"to;Li-
'gúardia, H -pUiemíire-imll Síall*<ff(*. 
primera té¿ en Bilbíió^ÜÜ'Müttio 186!). 
Puso páfòs forrtiandW'éhílft' fcftáariila-'de 
José Máchíó, prjmSroj y^uégo'ieoniCave-
tano en Sanlandery 'i8-74. PftWeB W-tikf-
úúd, 1877. Ha figurado como medio es-
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-«/ipatta, Tomó, parte: en. las fiestas 
íeales, 1878 y 79, Mata por, provincias. 
^ Figura Bp^aiWdíilJfi' de ¡Felipe García, 
teé Pesez (jPoíjn/fe).—.pareó priniera vez en 
; Madrid, 1854. Se dedicó á dar la puntilla. 
:; r¡Tómói parte» en las fiestas reales, 1878. 
Juan Perez .(El Cubano).—bo Cádizt Parea 
vtUm,»rwiatími ¡-mi ;>•> - i ' - ' ' i '•. • •' 
. Manael Perez (Eliíielojerfo).t-^$e dedicó á 
matar en poblaciones de segundo orden. 
. Estáí retirado. 
Manuel Perez (Zalea).—De Sevilla. Fué ban-
derillero de Trigo y Domuiguez. 
José Perez (El CaUfa).~No ha pareado en 
Madrid. Mata en pueblos y novilladas. 
Cipriano Revuelta.—Empieza ahora. 
Mariana Picharache.; Pareó primera voz en 
• Madrid, .1*12. 
José del Pozo.-rPareó primera vez en.Ma-
drid, on las fiestas reales, I80¡í. 
Miguel Prieto (El Medrana).—Uanderillca-
ha y mataba en pueblos del reino de Ya-
lencia. 
Diego Prieto (Cuatrodedos). — Nació en .Co-
ria del Rio, 1859. Pareó primera vez 
en Madrid, 187^ Forma en la cuadrilla 
del Gordito. Ha figurado como sobresa-
liente. 
Romualdo Puertas (El Montañés).—Pareó 
en Madrid primera vez, 1878. 
Lorenzo Quilez:y Dominguez.—De Zaragoza. 
Se ha dedicado á matar por pueblos. 
Antonio Ramirez.—Pareaba á fines del siglo 
pasado. 
- ^ - . 
)uân Ramirez (Raton).•—Hice algunos añoS 
que 'pateaba. ,' 
Juan llamós^—Pareaba á principios del siglo. 
Pablo Ramos.—Pareó en Madrid, primera 
vez, 1833. -
Rafael Ramos.—De Córdoba. Parea en pro-
vincias. ' ' 
Teodoro llanera.—De Aragon. Pareó prime-
ra vez e» Madrid, 1856. 
Vicente Ranilla. -Banderillero del tiempo de 
Juan Romero. " V " ' :' 
Manuel Real.—Faltan noticias. 
Victoriano Reratero (Reaaterin ó Réqdtéri-
llo).—Nació en Mám-id, 7 Fébrero,Í851. 
Pareó primera véz en MádHá', l^tfJ Ha 
pertenecida á Isís principalés C'iiádrillas; 
hoy está en la de. Frascuelo. Ha fl'g'urv 
do cuino sobresaliente. ' V 
Antonio Recuenco.—Banderillero de;Pedro 
Romero] '", ,' ' ".' J 
Francisco ReSchina.—Çãehares lo lleval)«r á 
veces e'ri'isu .cuadHIM cuando toreaba éh 
provincias. 
Domingo Rivera (Él Tuerto).—Murió. a'Ene-
ro 1839. ., • / 
Juain Bico.—Conteiiiporáneo del Rètjatero. 
Pareó primera vez en Madrid, 1851. Est^ 
. retirado.' : .*,•"'':' 
Isidro Rico (Culebra).—\>c. Madrid., Pareó 
por primera \ez en .Madrid, ISfiH. ' , 
Joaquín del Rio'y Jordan.— JNo sabemoi qae 
haVa pareado en lij plaza de Mádrid;. ! 
Àntonlo Rios.,—Toreó y pareó píiljifiíà vez 
en Madrid en las iiestás reafos, 18̂ .'?. 
- jU$ -
Jujian Roca.—Faltón noticias suyas. 
Juan Migufil Rodríguez.—Sevillano. Pareaba 
, en la segunda milad del Siglo anterior. 
Santiago Rodtt¿iie¡',.—De Coríloba. Banderi-
lleaba à lineá del sisçlo ultimo. 
jManuçl Uoílogiiçz {Ni)na)..--Pareo por pri-
mera vez, 1788. lístuvo en la cuadrilla 
de Costillares. 
Cosirle Rodrigite-^Êra, tio de Curro Gm-
Uen, Paieaba a ultimo-, del siglo antenoi. 
Jose Maria Rodríguez. —Parco a linos del si-
glo anterior. 
Andres Rodriguez.—De Córdoba., Poma pa^ 
,'. )tòs èn él çiglo pasado. 'y 
Èfarpseo Rodríguez (Toeino).—|)eCordoba. 
Ei'a bandovilícro en la ép^ca' dc los Ro-
meros. 
Bernrirdo Rodriguez.—Patcabii a'fines del si-
glo pasado y principios del actual. 
AritíVuio Rodríguez (El Panadero).—formé 
en la.cuadrilla de Ĵ uan Leon. 
Rafael Rodríguez (Mdo/a).—Nació en Cor-
doba, 1799: Fu'e banderillero del Som-
brerero, y Montes.vMuriQ eiLiCadiz, 23 
Octübre 1858 
Luis Rodríguez.—Banderilleaba en tiempos 
del Sombrerero. 
Rafael Rodriguez (Mty;;io).—De: Cordoba. 
. Ilace, pocos , años que ba empezado. No 
reeordimos qnq haya pareado en Ma-
.. drid. • '-, ' ""' . ', '. ; 
Manuel Rpdriguez (ChauehaU),— Payeó en 
, , , Madrid primera vez, 1*830. FOTTTÍÓ en las 
cuadrillas'd'eí Montes y Doníinguèz. 
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José Rodriguez.—Manuel Dominguez lo lle-
vaba algunas veces á provincias. 
Ànlonio Rodriguez (Tilis).—Mata en pue-
blos. 
Francisco Rodriguez (Caniqui).— Pareó por 
primera vez en Madrid, 1860. Fué de la 
cuadrilla de Pepete. Se retiró, 1866. 
Raimundo Rodriguez (Valladolid).-—Nació 
en Valladolid. Pareó en Madrid por pri-
mera vez en la corrida á beneficio de las 
víctimas de la inundación de Murcia, 16 
Noviembre 1879. Ha figurado en algunas 
corridas, 1880, y en las de fiestas reales, 
187Í). Mata toros en pueblos y novilladas. 
Antonio Rodriguez (Morito).—No tenemos 
noticias suyas. 
Antonio Rodriguez (El Habanero).—De Ser 
villa. Parea en provincias. 
Manuel Rojas [Añagaza).— Nació en Sevi-
lla. Toreó en Andalucía desde 1848. 
Manuel Romero (Cartonero).—Fallan noti-
cias. 
José Homero.—De Madrid. Hace poco que 
ha empezado. 
Antonio de la Rosa (El Pollo).—De Sevilla* 
Forma en la cuadrilla de Jaqueta. Parea 
en provincias. 
Domingo Rojas.—Parea y da la puntilla. 
N. Rosales.—Pareó en Jladrid primera vez, 
1800. 
José Rubio Gaspar.—Nació en Gólvcs. Ha 
pareado con Dominguez en provincias. 
Antonio Rue (Nieves).—Fué de la cuadrilla 
de Juan Leon. 
!) 
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Cristobal Ruiz Pelaez.—Formó en la cuadri-
lla do Costillares. 
Luis Ituiz.—Banderilleó á principios de siglo. 
José Ruiz García {Joseito):—Nació en Ma-
drid, 8 Enero 1835. Pareó por primera 
vez en Madrid, 1876. Tomó parte en las 
liestas reales, 1878. lia figurado como 
sobresaliente y medio espada, 1880. Mata 
' en novilladas y á veces en provincias. 
Quintín Salido.—Pareó en Madrid por pri-
mera vez, 1847. Formó parte de la cua-
drilla de Julian Casas. 
José Salvador.—Andaluz. Ha banderilleado 
con los Carmonas. 
Juan San Pedro Cazalla.—Matador en pueblos 
hace algunos años. Nació en Andalucía. 
Hipólito Sanchez Arjona.—Nació en Sevilla, 
barrio de San Bernardo, 24 Diciembre 
18.")1. Salió por primera vez en Madrid, 
24 Octubre 1867. Tomó la alternativa de 
matador y ha vuelto á parear. 
Julian Sanchez.—Sobrino de Cuchares. Na-
ció en Sevilla. Pareó por primera vez en 
Madrid, 1866. 
"Francisco Sanchez.—Hermano del anterior. 
Nació en Sevilla. Puso palos en Madrid 
por primera vez, 1871. 
Pedro Sanchez [Boni).—De Córdoba. Traba-
jó á fines del siglo último. 
Manuel Snuchez [Ojogordo).—Nació, 1771. 
Murió, 1835.. Fué banderillero de Pepe-
Hil lo . 
Rafael Sanchez [Pollo). — Andaluz. Se ha 
dedicado á matar en wn ilíadas y pueblos. 
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José Sanchez (Negron).—De Carmona. To-
rea en provincias. 
Manuel Sanchez (El Pintor).— Está dedica-
do á matar en pueblos. 
Antonio Sanchez.—No hay noticias suyas. 
José Sanchez Laborda.—De Sevilla. No ha 
pareado en Madrid. Mata por Andalücía 
v Extremadura, en pueblos. 
Manuel Sanchez (El Mellizo). — Andaluz. 
Pareó primera vez en Madrid, 1855. 
Juan Sanchez (No le ceas).—Pareó en Ma-
drid primera vez, 1853. Formó en la cua-
drilla de Cúehares. Ha figurado como 
sobresaliente. 
MiguQl Sanchez.—Fué con Cayetano en vá-
rias ocasiones por provincias. 
Francisco de los Santos.—Matador de segun-
do orden hace ya bastantes años. 
Rafael Santos.—Andaluz. Poco conocido. 
Nicolas Sanz (Punteret).—Nació en Játiva. 
Banderillea y mata en provincias, espe-
cialmente en la de Valencia. 
Francisco Sevilla (Carrito).—Pareó por pri-
mera vez en Madrid, 1876. Tomó parte 
en las fiestas reales, 1878. 
Manuel Sotelo. — Murió, 25 Agosto, 1815, 
en Sevilla á consecuencia de ana cor-
nada. 
José Sereno.—Pareó en Madrid por primera 
vez en las fiestas reales, 1803. 
German Suarez.— Do Madrid. Empieza aho-
ra. Da también la puntilla. 
Juan Suarez.—Pareaba con los Romeros á 
mitad del siglo último. 
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Manuel Tévar (El Gordo).—De Granada. 
Salió en Granada primera vez, 1862, con 
Jacinto Machio. 
Mariano Torneros.—Nació en Madrid, IS Ju-
nio 1851. Pareó'primera vez, 1874. Pareó 
al último toro que se lidió en la plaza 
vieja de Madrid. Trabajó en las fiestas 
reales, 1878. 
Juan José de la Torre.—Pareaba en tiempos 
de Romero y Pepe-Hillo. 
José Torrecilla.—De Sevilla. Nació, 1814. 
Pareaba, 1836 en adelante. 
Silvestre Torres (El Fraile del Rastro).— 
Pareó por primera vez, 1804. 
Francisco Torres (El Loro).—Paveó primera 
vez, 1828. 
Francisco Torres (Chesin).—Nació en Ma-
drid, 1838. Pareó por primera vez, 1857. 
Murió, 7 Junio 1872. 
Roque Torres.—Hermano del anterior. Pareó 
por primera vez, 1856. 
Andres Torres (Tragábalas).—Vaso palos 
en Madrid por primera vez, 1851. 
José Torrijos (Pepin). — De Madrid. Pareó 
por primera vez en Madrid, 1871. Ha to-
mado parte en las fiestas reales, 1878 v 
1879.-
N. Tortili.—Fué de la cuadrilla de Badén. 
Pareó en Madrid por primera vez, 18M. 
l.eon Uceda.—No bay noticias suyas. 
Bernardo Uceda (Andalucillo).— Puso palos 
primera vez, 1854. 
Marcelo Ureña.—Pareó, 1855. Se retiró, 1863. 
José Usa (El Galleguito).—Banderillero de 
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Monies y Cuchares. Empezó en Madrid, 
1820. Murió, 1847. 
Felipe Usa (El GaUeguito). — De Madrid. 
Empezó á bnnderiílcav en Madrid, 1848. 
Murió en el hospital de Paules de Madrid, 
22 Octubre 18(58. 
Demetrio Val.—Torea en novilladas y pue-
blos. 
Ambrosio Valdivieso. —Banderillero de Cos-
tillares. Mataba toros en provincias y fi-
guró en Madrid de sobresaliente en tiem-
po de Pepe-Hillo. 
Plácido Valero.—De Zaragoza. Empezó, 1836. 
Ha muerto. 
Antonio Valero {El Papelero).— Torea en 
pueblos de poca importancia. • 
Salvador Vallecruz.— Empieza ahora. 
Martin Varea.—Pareó en Madrid, 1864. Mu-
rió, 1871, á consecuencia de: un acci-
dente. 
Felipe Várgas.— Empezó ¡i parear, 1795. For-
mó en la cuadrilla de Pepe-Hillo. 
Sebastian Várgas {El Flamenco).-i-faé ban-
derillero de José Delgado (Hillo). 
Alejandro Vazquez.—Trabajó con Palomo á 
mitad del siglo pasado. Puso palos en la 
inauguración do la plaza vieja.; 
José Vazquez y Gonzalez {Muselina).—Na-
ció en Málaga. Emigró a Inglaterra, 1823. 
Domingo Vazquez.—Banderillero de Caye-
tano. Pareó en Madrid por primera vez, 
1848. Toreó por última vez en las funcio-
nes reales, 1878. Ha figurado cómo sobre-
saliente. 
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José Vazquez (Farreia). — De Valencia. 
Mata en pueblos. 
Manuel de la Vega.—Formó en la cuadrilla 
de Costillares. 
José Vega {El Inglés).—De Sevilla. Empieza 
ahora. 
Joaquin Vega (El Chato).—Toreaba con Cu-
chares en provincias. Pareó en Madrid, 
1857. Tomó parte en las funciones rea-
les, 1878. 
Antonio Velo.—Pareó por primera vez, 1854. 
Figuró como media espada en algunas 
temporadas. 
Fernando Ventosa.—De Sigüenza. Pareó por 
primera vez en Zamora, 1872. 
Antonio Verde {El Tato).—Hace poco que 
parea. En Madrid no sabemos que haya 
pareado. 
Antonio Verde {Chilailas).—Murió dfr re-
sultas de una cornada, 1857. 
Luis Verde.—Banderillero moderno. En Ma-
drid no sabemos que haya pareado. 
Manuel Vidales (El Pintor).—Matador de 
novillos en la Plaza vieja. 
José Vidre.—Banderilleaba y mataba á mi-
tad del siglo pasado. 
Francisco Vilches (Lelli).—De Granada. Pa-
reó por primera vez, 1817. Mataba en po-
blaciones de segundo orden. 
Angel Villar (Villar ¿lio).—Da Córdoba. Em-
pieza ahora. 
Sebastian Villégas.—Andaluz. Fallan noti-
cias suyas. 
Juan Yust.—Nació en Sevilla, 1836. Pareó 
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por primera vez, 1860. Murió, 16 Febrero 
1874. Fué banderillero de Pepeíe, el Gor-
do y Lagartijo. 
Mariano Zaíameá (El Herrero):—De Ma-
drid. Mata en novilladas y pueblos. 
Manuel Zúñiga".—Pareó, 1875. Ha muerto. 
CHULOS. 
Carlos Albarran (El Buñolero).—Encargado 
de abrir los chiqueros desde hace muchos 
años. Fué cogido, al querer subir al ten-
dido núm. 1.5, por el toro Tejón, que 1c 
rompió el brazo izquierdo, 1860. 
Luis Mendez (Lechuga).—Ha pareado e» 
provincias hace años. 
Antonio Box (Antoñeja). —Antiguo chulo 
de la plaza. Prepara las mogigangas y di-
rige á los que trabajan en ellas. 
ADVERTENCIA. 
Para mayor claridad de los anteriores apun-
les, advertimos que cuando en los datos bio-
gráficos do Picadores y Banderilleros se di-
ce picó por primera vez, ó alternó en tal fe-
cha, ó pareó por primera vez en tal otra, sin 
indicar la población en que lo hicieron, es 
que lo verifico en la plaza de toros de Ma-
drid en las fechas marcadas. 
Las alternativas de los matadores son las 
dadas también en la plaza de Madrid. 
